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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hsista la^ 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos y 
cielo con nubes, tendencia tormentosa. Temperatura: 
máxima de ayer, 30 en Alicante; minimc, 8 en Soria y 
Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 20; mínima, 11. 
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-. ;Mal consejo dieron al diario de la m a ñ a n a que se lanzó a pedir el acelera-
miento de la discusión parlamentaria del Estatuto! No es ésta, materia a la 
que semejantes prisas convengan... Y no se diga que a nosotros nos inspira un 
afán de maniobrero retraso, j o rque "un diario de la República" oponíase ano-
che, igual que nosotros, a tan imprudentes aceleramientos. PMTIIQIAQTA RPPITPPinM Al 
Digamos, además, que el proceder de las minorías que discuten o—si se p re -n ' ^ 1 UCílMd IM n t o t r u o m ML LC-
fiere este otro verbo—que se oponen al Estatuto, ni en conjunto ni en detalle haj GADO PONTIFICIO 
justificado, ni siquiera ha dado ocasión a que el rulo de la mayor ía las aplaste 
con su peso. Nadie ha hecho obstrucción. Y si la oposición ha sido eficaz y 
dañosa al Estatuto, ello obedece a dos causáis: a que los discursos pronunciados 
por quienes la hacen contienen opiniones seriamente pensadas, considerables; y 
a que las refuerza y da autoridad la voz de la calle. 
¡No. no es prudente aligerar el debate! Lo que aconseja la realidad es retra-
sar, detener, ¿por qué no decirlo?, suspender la solución de este problema y 
éncomendarla a otro Parlamento. ¡Que m-díe se alborote si tenemos la ingenui-, 
dad de decir en voz alta la opinión que tantos expresan en tono conMenciall I f ^ 0 ^ a c L S . l u ? ^ ^ í y e T ^ 
No pensamos, al escribir esto, única y principalmente, en el fondo del asunto.: aclamaciones entusiastas afatravesar In-
También en Inglaterra fué monse-
ñor Lauri objeto de grandes mues-
tras de cariño y de entusiasmo 
(De nuestro conesnonsal) 
PARIS, 20.—El Cardeml Lauri, Le-
g u e r r a e n 
e l e s t a d o d e L O D E L D I A A b s o l u t a r e s e r v a 
Federalismo y orden público 
HUELGA FERROVIARIA CONTRA 
EL GOBIERNO 
je habla también de un ultimátum 
de los marinos en favor de Mon-
tero y una sublevación de los 
aviadores en favor de Grove 
LA JUNTA HA HECHO DES 
glaterra de paso para Dubhn. oede del 
Congreso. 
SANTIAGO DE CHILE, 20.—La Jun. 
ta de gobierno ha declarado el estado 
de guerra en todo Chile. 
En Santiago se han concentado seis 
asesurar el man-
0 de 19081 S n i S ^ d T orden público y evitar 
cualquier disturbio promovido por los 
comunistas. 
Sin embargo, el Gobierno desmien-
te la información de que se ha suble-
vado la Aviación mil i tar . 
A un lado el contenido del Estatuto, es patente que el mero planteamiento del 
problema, el procedimiento a que se le ha sometido hacen inevitable la demora 
que nos parece, por hoy, la menos perturbadora de las soluciones. Es preciso 
cerrar los ojos para no ver que, desde el Pacto de San Sebastián hasta la fecha, ¡ningún Legado Pontificio habrv p.sadp 
esta-difícil cuestión catalana ha sido llevada con pésima fortuna. Y tal como 3t!elc ^S^3- En Folkestone y en la es-
las cosas es tán hoy. ni Barcelona puede aceptar lo que Madrid le da. ni Madrid itación londinense de Addison se repitle-
conceder lo que reclama Barcelona. Iro11 escenas de entusiasmo, de fervor 
L a s f i g u r a . d e la política catalana que m á . han hgurado en este negocio no g ^ . ^ ^ ^ e S c l í I 1 ^ " ^ ^ s ^ ^ ~ m i e n t e . tam-
ban añadido, de seguro, una linea a su ho.ia de méritos y servicios políticos.: mente besar el anillo del preiado. y ^ ' bién oficialmente: que el contratorpe-
Y pensamos, al decir esto, en Macia, como en Carner, como en la mayor ía de los|p0iiCía tuvo que luchar para abrirle pa- \ dero-que conduce al destierro al coro-
diputados de la Esquerra. ¡Con decir que la actitud más decorosa, por más sin-¡so. E l Cardenal pernoctó en Chester. j nel Grove, haya sido detenido, 
cera y consecuente, nos parece la del señor Carrasco Formiguera! Es el único j Ya desde ayer Dublin estaba engala-| De todos modos, como la Aviación 
que no se ha echado fuera de su camino, para buscar fortuna en el torcido sen-¡nado para recibir la legación pontificia' continúa mostrándose hostil al nuevo 
dero. Esj espiritualmeute al menos, separatista; y no lo oculta. Aceptó el Esta- Y preparar el homenaje a Jesús Sacra- Gobierno, éste ha ordenado que todos 
tuto que redactó la Generalidad porque en él se constituía un Estado catalán. men,-ado- Se daban los últimos retoques los aviones sean desmontados, 
con todas las ventajas de los Estados soberanos y con muy pocos de sus natu- al ornato ^ 'a ™idad, ¡as guirnaldas de Huelga ferroviaria 
rales inconvenientes y cargas. De suerte que. por defenderlo, no se le puede acera a aCera forman b0VeC,a' p0breS T 
argüir de inconsecuencia. Ahora se siente decepcionado por. las disminuciones ricos han adornado sus balcones y pre-1 por ú]tim0i ]os ferroviarios se han de-valecen en todas partes los colores ponti-1 clarado en huelga de protesta. El Go-
mutiladoras que en el proyecto plebiscitado se están introduciendo, y con s i n - j f ¡ c i o s . h a n levantado, numerosos al-; ^ 7 h ; " a n ü ñ c T a ; d o ' q u e ' e s t ó ' d i s p u e s -
cerídad lo declara. 'tares callejeros y coros de fieles reco-: to a ad0ptar severísimas medidas. 
Equivocado, sin duda, su sinceridad—sinónimo de buena fe—le hace respe- j rren las calles de la capital irlandeáa ge firmado un decreto, merced al 
table. ¿Se puede decir lo mismo de Maciá, el separatista de la Constitución de |cantando himnos al Sacramento d e 1 cuai se someterá a los ferroviarios que 
Amor. no acudan al trabajo a la jurisdiéción 
El Municipio contribuye al esplendor \ militar. Los que hagan resistencia se-
de, la fiesta con una suma de 10.000 \\-, can juzgados en Consejo de guerra. Ade. 
bras esterlinas. El lord alcalde ha debi-! más, las empresas ferroviarias han sido 
do recibir hoy al Cardenal en la puer-1 puestas bajo el control de la fuerza ar-
ta restaurada de la ciudad. Le conducirá1 mada. 
en una carroza que data de dos siglos.; A causa de la huelga, fuerzas del 
Una escuadrilla de aviones le ha ofrecí-i ejéfcito conducen los trenes en las l i -
do aun en el barco las primicias del re-1 neas de esta capital y Valparaíso, con 
cibimiento clamoroso de Irlanda al Le-1 el fin de que no quede paralizado el ser-
vicio. 
la Habana; de Carner, el redactor del famoso titulo I V del Estatuto, regulador 
de la Hacienda de la región autónoma; de los diputados esquerristas ligados 
al Estatuto de la Generalidad? ¡Ya no hay nada de eso! ¡Ni el primitivo Es-
tatuto, ni el voto de Uuh i y Xirau, ni siquiera el dictamen de la Comisión! E l 
Parlamento modifica, reduce... Y a todo se allanan, no obstante. Y Carner sigue, 
impertérrito, en Hacienda; y Maciá en su presidencia de la Generalidad, a pesar 
de sus bravas frases... 
Fuera esta conducta, obediencia a un espíri tu de franca transacción, y no 
habría que hacer otra cosa sino aplaudir el sentido político y la prudencia de 
los catalanes. Pero sabe todo el mundo que no son estos criterios sus directores, l gado Pontificio.—Solache. 
Aihora no se t rata sino de ganar un Estatuto, que al grupo catalanista domi-1 * 
nante asegure la dominación política que detenta. ¡Que les den el Estatuto, y1 D U B L I N , 20—Esta tarde ha Uega-
ya p rocura rán ellos—seguros de que Madrid, a este respecto, no ha de susci- j ,a ^ i n ^ g ^ ^ ^ ' ^ t i ( j a d cerca descon-
tarles dificultades—asegurarse un triunfo electoral que los consolide en el Poder; |ae °0 Eucarístico.1 De Valera fué el 
y mantenga a Cataluña entre sus manos! ¡Y a seguir utilizando el Estatuto j primer0 que recibió al Cardenal, acom-
como instrumento útil y apto para alcanzar cuanto no logren ahora ! En puri-1 pañá¿d0ie después a la residencia que 
dad, el Estatuto no es, actualmente, para el catalanismo, sino eso: un instru- | le había sido preparada en Dublin. 
mentó de Poder. Todo el comercio cerró sus puertas 
E s claro que ante ese proceder insincero, encubridor de callados é inquie-ien el momento de la llegada, y esto I subido treinta puntos en una sola se-
'-. , , . : , , ^ i , • J , i J T r _ „ ^ , - , , „ ' - cn t r ibuvó a ouc fuera mavor la m u - ' sión. 
tantes designios las personas senas-de Cataluña o del r e s tó l e B s p á f i a - n o ^ raba con emoción i ; ^ n . ., 
pueden vér con buenos ojos la marcha de los debates parlamentarios, i aun e l | v rpsr,p1.n intenso P! naso riel Cardenali Declaraciones de Davila 
Gobierno debiera negarse a seguir caminando por min 
puesto intransitable. 
•. Triste es advertir que aquél no parece; entenderlo asi. contumaz en su p e - ¡ q u e . se celebra hoy, en razón del Con-, 
cado de desoír a la calle y de violentar al Parlamento. Intento, ¿quién p o d r á ' g r e s o Eucarístico, numerosas casas ha- ^ a L _ J ^ ! 5 „ e ^ 
negarlo?, estéril , no viable. El ambiente de la calle es, día por día, más denso.1 Jian^adornado sus balcones con colga-
Y es imposible que no lo advierta el Gobierno... aun eludiendo deliberadamente 
las ocasiones en que la calle pudiera formular su advertencia de modo inequívoco.. 
I Examinada en el debate de totalidad 
I del Estatuto la cuestión relativa a la 
' atribución del orden público al Poder 
I central o a la región autónoma, pero 
pendiente de resolución tan capital pro-
j blema, es interesante y oportunísima la 
lección que en estos mismos días ofre-1 
ce Alemania. 
E l lector conoce el caso. El^Gobier-j CONTINUAN LO 
no del Reich autoriza el uso de los uni-
formes semimilitares y levanta la pro-j 
hibición que pesaba sobre las milicias i . ; • ; 
racistas. Los Gobiernos de los Estados | (Crónica telefónica de nuestro corres-
de Badén y Baviera lo prohiben, y con: pcnsal) 
tal severidad lleva adelante su críte-] BARCELONA, 20.—Otra reunión se-
rio el segundo de ellos, que del Parla- ta de log lamentarios cat3ianes en 
mentó bavaro son expulsados—expul-1 * « - - o ^ - ^ i n HPI 
sadoo aun materialmente, por directa!^ Generalidad, bajo la presidencia del 
intervención de la Policía—cuarenta y : señor Macia. Todo reserva y sigilo, na-
: dos diputados nacional socialistas quejdie se puede acercar a 20 metros del lu-
jen el salón penetraron vestidos con susjgar donde se celebra la reunión. Los pe-
j hitlerianas camisas. ¡riodistas ni siquiera pueden pasar de la 
En consecuencia, el conflicto es pa- j Galería gótica, como si se temiese que a 
i tente y agudo; manifiesta, la pugna de | t r avés de jas piedras del muro, pudiesen 
i criterio entre el Gobierno del Reich YI trad,lcil-?e ias 1 perplejidades y la diver-
! ln- de Badén v Baviera. Si no se re- . , _ , 
, 1 0 , 6 ",ieiAn nna fórmula Hp gencia de los reunidos. Porqxie la reunión 
i suelve esa colisión en una lormuia ae = i 
! armonía, será licito en un Estado lo ¡no ha sido sino esto: Una interrogante 
que en otro se reputa atentatorio a l a ] y una perenne discrepancia, 
paz pública. No hay para qué analizar j Nadie sabe lo que ocurre ni lo que pue-
las consecuencias de tal desconcierto...! de oourrir yi por otra parte, no hay ni 
Su gravedad la patentiza la p r e m u - 1 ^ mucho unanimidad respecto a la con-
ra con que ^ m i n j s t r o ^ que seguir ante las diversas pro-
i Imneno ha citado a toaos ios minis- •* • • • .«» 
¡tros del Interior de los Estados f ede-, babilidades que pudieran presentarse, 
rales, para convenir una. norma común Predomina la tendencia de máxima cor-
a todo el territorio del Reich. Si la si- j dialidad y sensatez, una vez retirados el 
tuación actual se modifica, perdura-1 Estatuto y el voto particular; la mayo-
rá el absurdo de que dentro de un mis-1 ria de los parlamentarios parecen dis-
mo Estado sean ^gales c ^ 
cones, juagadas por algunos de los | " v 
confederados lesivas a su interés como I cedan las cortes. 
tales Estados. Y a la inversa: salvo |, No se ha adoptado nmgun acuerdo 
la. facultad excepcional incluida en el'concreto, pero es fácil pronosticar que 
Parece que se patentizaron claras divergencias, aunque !a 
creencia es que dominó un criterio de concordia. El consejero 
de la Generalidad señor Giralt ha salido para Montemayor 
para entrevistarse con Lerroux. Dos discursos de Maciá: ' ' L a 
unión de todos los catalanes hará posible que si no se aprueba 
el Estatuto obtengamos más libertades que las que en él 
hemos consignado" 
art ículo 48 de la Constitución alema-
na, en período normal, sería posible que 
prohibida por el Gobierno del Reich 
| una actuación de partido, tenida por 
subversiva, un Estado la. declarase vá-
lida y legal 
, chedumbre, que espe    1 
aun el | y respet0 intenso el paso del ardenal ' 
la 'hAn¡ hacia el centro de la población. 
Con motivo del "Día de la oración" | 
El presidente Ibáñez 
SANTIAGO DE CHILE. 19.—El Go-
bierno ha indicado al ex presidente Ibá-
ñez, que, como se sabe, se disponía a 
regresar en breve a Chile, que aplace 
su viaje con objeto de evitar posibles 
desórdenes públicos. 
Los títulos del Banco de Chile han 
SANTIAGO DE CHILE, 20.—El pre-
sidente de la Junta de Gobierno, Dá-
C0MTNTAn10S EN MADRin EN TORNO DP LA 
ACTITUD DE LOS RADICALES 
dencias dividen profundamente a la gen-
te de Esquerra y no tardará en hacerse 
público y ruidoso el cisma. Ya ayer hu-
bo de terminar—a las tres de la madru-
gada—de cualquier manera, una impor-
tante reunión de Esquerra, porque las 
divergencias en este respecto amenaza-
ban con degenerar en reyerta. E l perió-
dico "L'Opinió", órgano de la Esquerra, 
será desautorizado por la mayor parte 
de los afiliados que están disconformes 
con la táctica morigerada, comprensiva 
y transigente que preconiza el periódico. 
Entre la inmensa mayoría de catalanis-
tas conscientes de su responsabilidad .y 
entre la gran masa que confia en que si 
Estatuto cfhe promulguen las Cortes se-
rá más hacedero y viable qtie el que 
pergeñó la Esquerra,' existe una indisi-
nmlada preocupación por las consecuen-
cias que pudiera traer la obcecada acti-
tud de violencia de los extremistas. ' 
Ya en los mismos sucesos del Alto 
Llobregat fueron los alcaldes de Esque-
rra quienes, ocho días antes de la in-
surrección, confeccionaron las listas que 
sirvieron a los sublevados para reali-
zar de casa en casa, el desarme del So-
matén, y un destacado elemento de la 
Generalidad estuvo en aquellos pueblos 
la víspera de los sucesos gestionando y 
los parlamentarios catalanes—aceptando 
en la práctica la propuesta de Cambó 
en su último articulo—no crearán con-
flictos graves al Parlamento y se dis-J consiguiendo la inmunidad para los mo-
pondrán a estructurar el régimen auto-'zos de escuadra, a quienes se dió la con-
HuelgaT encarecer, a la vez que lo i nómíco de Cataluña, obteniendo la má-1 signa de no mezclarse en los sucesos, 
absurdo del caso, los peligros del sis- xima utilidad y rendimiento de las uti- , Ahora un periódico separatista recuerda 
tema. Cuando el mantenimiento del or-!1i(jades qüe se jes concedan. y pone por testigo a Maciá de que no los 
den público reviste caracteres, en oca- Como es natural. donde mayor hinca- días de la República catalana se estruc-
^ r J ' J S S r S d Í e ^ S X l p ' é ha rán Será en ,as cuestione, de! Idio- turó en ta Ge^raUdad ••un pian de * -
de las naciones afectadas por él, es sui- ma y de la cultura, pero sm que su te-
sis llegue a originar una excesiva tiran-
tez que provoque el rompimiento. De 
esta manera de pensar es el propio Ma-
ciá, pese a los desplantes altaneros de ; se dió el caso de que en este "plan de 
sus discursos, que provocan fáciles ova-¡defensa", intervino como técnico un 
ciones de las masas catalanistas. militar madrileño. Y ahora los separa-
Prueba del afán concordista que im-'tistas culpan a Maciá de haber des-
sar del decreto famoso—tuvo su origen i pcra en la Generalidad es el viaje que jaProvechado antaño la única coyuntu-
en Barcelona, y allí es tán la raíz de|el consejero de Finanzas está realizan-|ra factib'.e de emplear la violencia, pues 
cida error dividir, dentro de un mismo 
Estado, la única jurisdicción, en tér-
minos que uno pueda ser protector, con 
su inhibición al menos, de ataques a 
los demás y a la Confederación toda. 
E l caso sería en España de singula-
r í s ima gravedad. Porque nadie ignora 
romo la C. N . T . — N , nacional, a pe-
fensa. incluso con el envoí urgente de ar-
mas modernísimas y municiones del ex-
tranjero". Por cierto que por una de 
esas aberraciones difíciles de explicar. 
¡Pero si no es sola la calle, si es el Parlamento quien acusa recelo, desconfianza, 
hostilidad! ¿ N o sabe cualquier repórter político que empieza a ser difícil a los 
jefes de grupo contener, disciplinadamente, a sus adictos? 
Ni Cataluña, ni Madrid pueden olvidar ahora una frase muchas veces pro-
nunciada por labios catalanes: el Estatuto ha de ser obra de cordialidad r e 
duras. 
Los fieles empezaron a visitar la Ca-
tedral y las demás iglesias a las cinco 
de la mañana . 
En toda Irlanda han comulgado cer-1 , 
ca de dos millones de personas. Esta! , e , 
noche empiezan los tres días de la trabajo, en el cual se incluye la reduc-
Adoración |c lón de as horas de trabajo, el esta-
un programa estrictamente socialista. 
No habrá alianza con los elementos 
reaccionarios, pero por otro lado se 
combatirá enérgicamente a los comu-
nistas. 
Se l levará a la práct ica un programa 
c reorganización de las condiciones de 
sus organizaciones y la sede de sus d i -
rigentes. Sabida es, también, la estre-
cha relación—quebrantada, mas no ro-
ta—, que ha ligado a la Esquerra con 
do a Montemayor para, en los momen- ^ todos-menos un reducido puñado 
tos actuales, entrevistarse con el señor!d 
Lerroux y llevar a su ánimo 
los Sindicatos Unicos. Pues ello basta jgencia conciliadora de Maciá, Sin em-
para temer, con fundamento sobradi-lbarg0 no todos son pacifistas; hay quie-
nes propugnan medidas heroicas, inclu-
so de máxima violencia. Estas dos ten-
la inteli- i 'ntento sobrepasaría los límites de la 
I sensatez. 
Por la tarde, el Legado del Papa es- • 
cíproca. La suscribimos. En un momento de generosa cordialidad, de emoción j ttlV0 en la CatecIrali para dar la iien. VISlon de los contratos que existen en 
hispánica, de fervor patriótico, de unión de pueblos... podría surgir, robusto, uní ^ ^ 0 , a ios participantes en el Con-; ^ J ^ ^ 1 1 ^ y el socorro a los sin 
Estatuto de autonomía. Lo hemos deseado como quien más . Hasta nos hemos | greso Eucaríst ico. 
opuesto a una solicitud de demora, análoga a la que en este instante formula- La ceremonia terminó con la bendí-
mos. Queriamos que de la vida pública española desapareciese este viejo obs- j ción apostólica. 
I ^ l o d e l catalanismo. Pero los yerros se han ido agravando, de semana en se-j ^ ¡ ^ l ^ propiamente dlch0, Se 
mana; y ahora, en un ambiente enrarecido, de una opinión envenenada... entre j „ . » 
insinceridades, suspicacias y recelos, ¿ q u é régimen podrá nacer con decoro y 
con ímpetu de vida? 
Lo repetimos: este es un pleito mal planteado, seguido con errados procedi-
mientos. ¡También por vicios procesales, por quebrantamientos de forma, se 
pierden los l i t igios! Para no llegar a t r á m i t e de sentencia, dañosa a una parte 
y otra, hay que recomenzar, honradamente y a las claras; hay que enterar a 
i bleciraiento del salario mínimo, la re-
GANAN PUESTOS EN HESSE 
Con el fin de aumentar los ingresos 
se establecerá un impuesto sobre las 
fortunas particulares y sobre la ren-
ta no producto del trabajo, impuesto 
que aumen ta rá nrogresivamente-
Como medida inmediata, la Junta de 
Gobierno ha anunciado la distribución 
de un socorro a las clases necesitadas. 
Associated Press. 
L a actitud de Ingiaterra 
simo, que a toda España fuera perni-
ciosa una. funesta inteligencia, en la 
Cataluña autónoma, entre el sindica-
lismo pistolero y quienes reciban y di-
rijan la autonomía que el Estatuto con-
ceda, y. por obra do esa autonomía, 
tengan a su cargo el orden público en 
Cataluña; amenaza.do. como en toda 
España, con más saña y eficacia que 
por nadie, por ese sindicalismo protegido 
por la Esquerra, porque hasta hace me-
ses fué protector de ella. 
¡Que no sea echada en olvido la ex-
periencia alemana! 
Persecución chiquita 
y v r ^ , ̂  ^ ^ , - - - - - - - - " " h_ A b a t i r 'rip'i0 aUe se va i DAMRSTADT, 20.—He aquí los resul- LONDRES, 20.—Contestando a una 
España, con precisión y seremdad, de lo que se_h^d^debatir^ de^lojue se val tedo3 ^ ^ eleccioneg ^ la Dieta. p ^ n t a formulada en la C á m a r a de 
ayer: los Comunes, el subsecretario de Ne-
| hacer; hay que pedirle su dictamen, que, de modo inequívoco, solo puede de Hesse C€lebradas 
formular en las urnas electorales. En suma, hay que llevar este gran problema, Social ' demócratas ," 17 puestos; te-! g:ocios Extranjeros ha declarado que 
de estructura política de la nación a un Parlamento nuevo. j 15. en Chile se ha constituido una nueva 
Centro, 10 puestos; tenían 10. Junta de Gobierno, compuesta por ei 
Nacionales-socialistas, 32 puestos; te-i5,61101, Davila y otras dos personalida-¡ 
nian 27. d65- ^ que !os elementos extremistas. 
tanto de la capital como de provincias.' 
se encuentran sometidos a una estre-1 
cha vigilancia. 
bandera... Sin embargo, el caballero obe-
dece. 
Ya es bastante, ¿ n o ? No, no lo es. 
E l asunto pasa a conocimiento de la 
más alta autoridad provincial, y el go-
bernador de Avila impone 500 pesetas 
de multa a quien, al lucir unas senci-
llas flores, pensó en cualquier cosa, me-
nos en agredir al régimen. ¿ N o es r i -
diculo ? 
¡Es algo peor! Estos hechos expre-
san cómo estamos en presencia de una 
guerra civil, mezquina, de acecho, de 
Cualquier persecución sectaria suele encrucijada, que no mantienen el pue-
adoptar dos formas, dos modos. Suelen; bl0( la sociedad. sino a lg«nas dee-
coincidir la grande y la pequeña per-j atenta(las autoridades, empeñadas , pa-
secución. La una se desarrolla median- | radój icamentei en asentar y consolidar 
te leyes t i rán icas ; con ellas se ataca a|ei régimen sobre el odio de quienes su-
los grandes intereses colectivos, a los,p0nen enemigos o desafectos, y cuya 
ideales y sentimientos de sectores ente-, desfavorable disposición, si existe, ellas 
ros de la sociedad, a derechos de cía- se afanan en convertir, a fuerza de v i -
ses, de organismos, de grupos. Esta es jámenes, en exasperada hostilidad, 
la gran ofensiva. A la par, millares de 
actos persecutorios, minúsculos, ruines, <.Rectificar . ¡Bueno! 
L a M a s o n e r í a y l o s 
l i b r o s d e t e x t o 
En él "Boletín de la Gran 
Logia Española", editado en 
Barcelona, correspondiente al 
mes de marzo, se publica en la 
reseña de la sesión del Sobera-
no Consejo de Gobierno lo si-
guiente (pág. 4, coZ. 1): 
"La Resp. Logia La Sagesse 
presenta con carácter urgente 
una proposición al Consejo, en 
el sentido de que se hagan las 
debidas gestiones para que los 
libros de texto que se den en 
las escuelas estén redactados en 
forma que sea compatible con 
la declaración de laicidad, que 
ha formulado la República. Pa-
sa a la Comisión Ejecutiva." 
* * * 
En el articulo sexto de la or-
den de 28 de mayo de 1932, 
Gaceta del 8 de junio dice res-
pecto a la selección de libros de 
texto: 
"No podrán ser seleccionadas 
obras cuyas ideas estén en pug-
na con el espíritu de las leyes 
rigentes" 
E l s á b a d o , c o n f e r e n c i a d e Comunistas. 7 puestos: teman 10. Unión nacional, 2 puestos; tenían 5. 
Nacionales alemanes, 1 puesto; te-
nían 1. 
Socialistas independientes de oposi-
ción comunista, 1 puesto; tenían 1. 
Los racistas, aun cuando cuenten con 
E l Ejérci to y la Marina han dado 
su adhesión a la nueva administración 
civil, y son opuestos al comunismo. 
Un diputado preguntó después si el 
llevan, ^prácticamente, esa ofensiva has-
ta el úl t imo rincón del país. Parece que No3 acusa ^ diar10 de "tergiversar' 
el designio es herir, uno a uno, a todos; Palabras del señor Macia. No diremos 
los adversarios 'a^ colega queT somos incapaces de ese 
Diariamente'informamos a los lecto-jfalseamieñto- , N i formularemos recou-1des Precauciones pa^ g n P t ^ a t 
do poc-fj^e Hor.^rfar-innoc «ri I vención con el recuerdo de que es* fre- "a '6 q'je no tuera diputado. En todas 
re* de los castigos, deportac ones, P"-; t i,1Zpor a w demás se^ún nue¿- ;las Pliertas que dan acceso a la sala de 
siones, multas, suspensiones de periódi- ^ e n _ ^ 8 ^ L ^ Í ? , S | reunión había una pareja de mozos de 
Se da la circunstancia de que, ade-
más de los 1.958 guardias de Seguridad 
que forman la plantilla fija de Barce-
lona (de los cuales 320 son de Asalto), 
se encuentran concentrados en nuestra 
ciudad "para hacer prácticas y gimna-
sia", los guardias de Asalto de Bur-
gos, Oviedo, Logroño y Salamanca y se 
espera la llegada de los de otras provin-
cias. Quizás dentro de pocos días haya 
en Barcelona más de 600 guardias de 
Asalto (aparte de los de la plantilla ofi-
cial), procedentes todos de provincias 
castellanas, que instalarán, su gimnasio 
en el séptimo piso del garage David, en 
el que establecerán su cuartel con mag-
níficos y modernos camiones, armamen-
to y demás material de campaña... An-
gulo. 
L a reunión de parlamentarios 
BARCELONA, 20.—A las cuatro de la 
tarde fueron llegando a la Generalidad 
los diputados catalanes para asistir a la 
reunión para que habían sido citados por 
el señor Maciá, con objeto de tratar de 
la discusión del Estatuto en las Cortes. 
Los diputados guardaron gran reserva, 
y los que hablaron dijeron cosas sin im-
portancia. 
En la Generalidad se adoptaron gran-
Gran mitin de la Juventud de Ao- l 0 - c T 0 ^ S a r ; u T „ i 6 . N ^ a ^ \ ~ 
Ción Popular el dommgO próximo á m e n t e la mitad de los dipu- Z ^ T o o f u Z Z l ^ " ^ f e T í n -
Colisiones con los racistas 
tido negativo, por lo menos en los mo-
mentos actuales. 
I n d i c e - r e s u m e n 
El próximo sábado, día 25, a las siete 
y media de la tarde, dará una conferen-
cla en los locales de Acción Popular (an- COLONIA, 20.—Con motivo de la re - i*™ •íliillillM'lWiiHIliilllllMIIIiilillllliiiiiHiiiiiiiiiiii: 
j ' tes Acción Nacional)—Alfonso X I , 4—: aparición de las tropp? «ie aralto del 
[jel diputado a Cortes don José Martínez; partido nacional socialista, se han pro-
lidé Velasco, que diser tará sobre el temaj ducido ayer graves desórdenes. 
j | "La Reforma agraria". La Policía, que acudía a restable-
Ü Los afiliados a la entidad pueden asía- cer el orden, fué recibida a pedradas, 
l l t i r a esta conferencia con la sola presen | y se vió precisada a disparar 
¡tación del último recibo. También se produjeron desórdenes en; 
5 . . . . . . . . .Wupper ta l . 
Mitin de !a JuventUdl En Barmen, Elberfeld y Hagen se 
registraron encuentros muy violentos 
eos, clausuras de centros..., de toda la 
gama en que se vuelca un odio f ra tn -
tro propio espíri tu ¡Escuadra para impedir" la entrada de 
Para demostrar la injusticia de la niníruna persona. Los periodistas han si-
El próximo domingo, día 26. se celé-
is b ra rá un gran mi t in de propaganda en 
i uno de los locales más amplios de Ma-
a consecuencia de los cuales resulta-
ron heridas cuarenta personas. 
A consecuencia de esto, el partido 
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Deportes 
Cinematógrafos y teatros... 
La vida en Madrid 
Crónica de sociedad Pág . 
información c o m e r c i a l y 
financiera 
cida. A la vista tenemos tres casos t i : :acusación bastan las propias palabras do autorizados únicamente apestar en la 
Djc ¡quien la hace. ¿ A que 'acentuar aunigaleria gótica. 
TTnrt c« ^ „ „„ , , ! más—como él dice—los excesos verba-i No asiste a la reunión, por no haber 
K ^ - r L l P M . rf " T T ' i ^s del señor Maciá", sí tales excesos ¡sido invitado, el diputado señor Carrasco 
Smn ^ ^ como el ¿ropio colega ob- Formiguera. 
T n ^ J l í ^ del atropello! Y es asi:! ^ a ..combatfr ^uchos l r t i c u . ; A las siete y media terminó la reunión. 
Inauguran los tradicionahstas un cen- los del 1 Estatut0i muchas pretensiones ^ 1 . sal.r los diputados se negaron tara-
tro de barriada. Una misa a la mana-1 catalan muchas actitudeS de los hom- SStro^ n ^ ' i ' n l ^ r ^ H ^,urílcAaiaeníe 
na. Después, un mitin. Mas tarde, unlbres renresentativos de la Generali-• ^ f se ocuParon, de las diversas 
"lunch". Todo ello legal , pacificamente, i S ^ - S e ^ S o l ! y ^ ^ ¥ M ^ ? s ^ P e i l>uedan surgir en la 
c i 
l ' ' .  al.  í . d a ^ . „ ^ lo que dice realmente el S T S ^ 
^dentro de los muros de la casa so- señor Maciá hay1 bastante" ?. I foTacuTrdot p^fünentes a cadJ ¿peTo 
Pág. 
Pág . 
; drid, que se anunciará oportunamente,; ¿el Centro de Rhenania, se ha dirigi-
s con los siguientes oradores: don José do al Presidente del Imperio y al mi- :: ^ casa. de los Ojos az,lles 
i ;María Pérez de Laborda (ingeniero), don nistro del Interior, pidiendo que se j!l (folletín), por Jacqueline 
j ' j o sé María Valiente (abogado y presi- prohiba nuevamente el uso del unifor-| 
! dente de la Juventud), don Dimas de me a los miembros de Asociaciones po-i 
j 'Madariaga (de Acción Obrerista y dipu-, líticas. 
| tado a Cortes) y don Santiago Guallar 
i (canónigo y diputado a Cortes). 
Las localidades pueden recogerse en B E R K L I N , 20.—El ex kromprinz ha ¡ 
Pág. 6 
Notas oel block Pág. 
Pero ni aun así es posible librarse 
del odio sectario. A l terminar la fiesta 
preséntanse unos radicales-socialistas, 
venidos de un centro de este partido 
en el mismo barrio. Creen, por lo vis-
De otro lado, nosotros no hemos he-;de la discusión. No se ha facilitado nm-
cho sino traer a estas columnas la ver-jguna nota, 
sión que de esas declaraciones del pre- , . . 
sidente de la Generalidad nos trans-l Un arreglo COn los radicales 
mitió nuestro corresponsal en Barcelona, i „ . -tDr,vri „ .T . ~ Z ; r -
Y en definitiva, ¿ t a n t a diferencia m^C^1fT5lA'J 2 ^ - f n fil f ^ e a o ha 
1 marchado a Madrid el consejero de F i -
Pág. 8 
El ex k r o m p r i n z 
I los locales de Juventud de Acción Popú- asistido ayer en Perleberg (Brandebur-
| lar—Alfonso X I , 4—desde el jueves 23 go). a un Congreso de los soldados del 
s del corriente. frente, organizado por la sección local 
• »—• de la Asociación Casco de Acero. 
iPa ra los vecinos de 
S ie r ro ( A l m e r í a ) 
K!iiHiBii!iil¡Wi:u:K:!¡Bii{::i!!iiii!!i::| 
l o s teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090. 91092, 91093 
91094, 91095 yv91096 
dríguez, 10: Teodoro Marco, 50; M . Na-! 
varro, 10; Concepción Jaraque, 5; Josefa! 
de Solis, 5; Clodomiro Figaieras, 10; un i 
suscriptor, 5; L. del Amo, 5; un eacerdo-1 
te de Burgo de Osma, 100; Miguel Rojo, 
25; un suscriptor y admirador de E L 
DEBATE, 10: Tomas Goldaraz, 2; Ma-
Suma anterior, 7.850 pesetas. Antonio 
Segura. 15; Julián Escudero, 100; Felipe 
Pérez, 5; un cavernícola palentino, 5; 
Juan Fuertes Gómez, 3; A. M.. 10; una r ía Josefa Asaniguria, 2,20; dos católi-
carta^enera católica, 5; un matrimonio ¡eos, -10; un m.'il rimonio murri.mo. 2; por 
católico, 10; unos leetores de E L DTCBA- amor al Sagrado Corazón d? Jeaúí, 10; 
TE. 5; F. G., 10; P. S. T., 15; J. G., 10JPilar Vena, 10.-Tota.1 pesetas. 8.369,20 pe-
J. J., 15; R. Bascala, 10; Germán Ro- 'setas. 
MADRID. — Zuloaga, académico ho-
norario de Bellas Artes.—La Asam-
; blea sanitaria terminó el domingo.— 
N Ayer celebró su última sesión la Co-
! misión mixta de la Propiedad rústica, 
i j La reorganización de la Beneficencia 
municipal (páginas 5 y 8). 
PROVINCIAS. — P a r o general en 
, Reus y Tarragona.—Asamblea de re-
; gantes en Valencia.—Primer acto de 
derechas en Jaén (página 3). 
1 EXTRANJERO.—Se ha declarado el 
n estado de guerra en Chile.—Entusias-
¡ ta recibimiento al Cardenal Legado 
I en Irlanda; ayer han comulgado cer- j 
Ij ca de dos millones de personas en I 
esa nación (página 1), 
to, que el barno es una kábila y ellos! sustancial, a pesar del 'sonido' de las „3nzas e ]a Generalidad don Casimiro" 
los caídes. Gritos, palos, tiros, asalto al|Palabras' hay entre nuestra referencia Giralt, conocido lerrouxista 
Centro tradicionalísta... Y las que se consideran m á s exactas 71 El viaje del señor Giralt obedece a que 
¿Y la autoridad? ¿ A m p a r a a los!En todas es manifiesto, y muy seme-'marcha a Montemayor con objeto de pn-
agredidos, a los atropellados en su de-ijante' Por no decir <ine el mismo, el trevistarse con el jefe del partido radi-
recho? No: los detiene, les clausura elisentido de las Palabras del señor Ma-feal don Alejandro Lerroux. seg-uramente 
Centro. Los agresores impunes Cabe10^' excu lPator io t o disculpatorio, a l Para tratar de ia situación de dicho par-
pensar en m i s indignante injusticia? iP6110*' de la a¿t , tud extremista del se-1 'do ^on i-especto al Estatuto de Cata-
Otro caso: "Vida Hellinera" es un S e > 0 f Carrasco Formiguera. ¿Y a quien ^ c l . ^ ! ^ el « ñ o r Giralt 
manarlo católico. Publica un articulo j 5a.branParecido 
que desagrada al gobernador. Sin más,1 
pasa a la cárcel el director del sema- \ coronel catalam 
el es el hombre de la Constitución se nario. ¿Garan t í a s constitucionales, de-' 
rechos individuales? Un gobernador a h a b a n a ' Par3 ^ 
de todo^ l lo^ ' PUede ^ tabla ^ ¿ e suerte' ^ 
cuslon oel Estatuto de Cataluña. 
Habla Maciá 
nuestra información, prontos estamos BARCELONA. 2 A y r fué el pie-
Ult imo botón de muestra. Un s e ñ o r | a rectificarlo Tai conducta ea la n^, Slden.te.c,?.'a Generanclad acompañado de¡ 
y otros personalida-bre del alcalde, le requiere a que deje guro, que acerca de esto mantiene!des. 
de lucir aquellas florecillas. ¡Abomina-¡el colega tan pocas esperanzas cemh A! presidente de la Generalidad se la 
ción! Aunque algunas son blancas, otrasInosotros. tributó in: prpandioso réciblmi-mto en tt*-
son,r6jas. y otras amarillas, a pesar del Por desgracia, todos sabemo.-. hacia (Cottfltoóa .1 (M. . i ñ i . 
lo • blanco. alU hay algo de la antigua' donde caminan i.Taciá y sus hues te ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ " ^ 
"Víartes 21 de junio dé (2) E L D E B A T E MADRTI>.—Aflo XXn.—Nflm. 
U L T I M A H O R A j T R I B U N A L E S 
E n e l m i n i s t e r i o d e c a u s a p o r i n j u r i a s 
l a G u e r r a 
Anoche estuvieron juntos en el mini3-| 
terio de la Guerra el señor Azaña y_ el 
aubsecrotario de la Presidencia, señor I 
Ramos. Después de cenar estuvieron tra-j 
bajando en el despacho del primero has-l 
•ta la mndrupada. Esta circunstancia hizo| 
que. tomaran cuerpo algunos rumores so-
bre la situación política, que circularon 
durante todo el día. Es posible que cele-
braran alguna conferencia telefónica con 
Barcelona para conocer la actitud adop-
tada por los parlamentarios catalanes 
en la reunión de 1.a Esquerra. 
I n t e n t o de e v a s i ó n 
MALAGA. 20.—El personal de la cár-: 
cel tuvo conocimiento de que se prepa-j 
raba una evasión de presos y empezó a 
hacer averiguaciones. En un registro! 
que efectuó, encontró en el jergón del 
recluso Antonio González, apodado "el 
Barberillo", dos pelos de sierra. Comu-
nicado el hallazgo al director de la cár-1 
cel, éste ordenó el Ingreso del citado: 
recluso en una celda de castigo; pero 
al i r a conducirlo el personal de Prisio-l 
nes. »e escapó el recluso y se metió en 
el patio donde estaban los demás de laj 
población penal, siendo inmediatamente! 
rodeado por sus compañeros, qne se ne-¡ 
garon a entregarle. En vista del cariz! 
de los acontecimientos fué llamada lai 
guardia exterior, que dominó rápidamen-
te la situación. 
Los fugados con Rada 
SEVILLA, 20.—La Policía detuvo en la 
calle O'Donnell a. Mariano Rayó García, 
uno de los fugados con Rada del penal del 
Puerto de Santa María. Con el detenido 
fueron detenidos también otros maleantes. 
dos loa pueblos del recorrido, a pesar 
de lo que se había dicho. 
En Gallus el entusiasmo se desbordó y 
el automóvil hubo de detenerse y apear-
se el señor Maciá, el cual dijo a los ve-
cinos del pueblo: "Agradezco profunda-
mente Mta demostración de afecto con 
que manifestáis. Tened bien presente que 
si estamos unidos obtendremos las l i- . 
bertades que nos pertenecen. La unión 
de todos los catalanes h a r á posible que 
si no se aprueba el Estatuto obtengamos 
m á s libertades de las que en él hemos 
consignado." 
Continuó el viaje a Suria y se celebró 
la inauguración de las escuelas que han 
sido costeadas por el Ayuntamiento, la 
Empresa de las minas de potasa y otrasj 
personas. 
Ifu'bo varios discursos y el señor Ma-
cla dijo: "Que digan los adversarios lo 
que quieran, nosotros seguiremos predi-
cando el amor, seguiremos sintiendo 
amor y no odio. Amor es lo que quere-
mos hacer sentir a los gallegos, a los' 
asturianos, a los vascos y hasta a los 
oastellanos. La prueba la tienen en el 
Eistabuto. E l Estatuto, aunque' se haya 
dicho lo contrario, significa el esfuerzo 
que' hacen los catalanes para laborar 
por la fraternidad de iodos los pueblos 
ibéricos; todo lo que pedimos es sola-
mente lo qne debe ser una Repuolica l i -
beral y democrática. Raeremos el respe-
to para los hijos de otras tierras, ya 
de«de la escuela, lia,«jiartóa en su len-
gua, porque hacerlo de otro modo seria 
ahogar su alma. Queremos respeto para 
la lengua de los demás, como queremos 
que ae respete nuestra lengua. Estemos 
.bien unidos para defender el Estatuto, 
• que ee -la voluntad de Cataluña, volun-
ted que; a despecho de todas las incom-
prensionee, triunfará, pues el puebio ca-
talón, con su: unión, está diapuesto a 
imponerla^" Las palabras del señor Ma-
ciá. fueron acogidas con grandes ova-
ciones. Luego se celebró un banquete, 
en el que también hubo brindis. 
Se reúne el Consejo 
:Se le piden a un periódico 150.000 
pesetas de indemnización 
Cuestiones de interés para la Prensa 
se ventilan en la sección segunda. Ante 
ella comparece Juan Mauricio López, co-
rresponsal en Guadix allá por el año 
1928 de un periódico madrileño. 
Vivía en esta ciudad un fabricante de 
calzado llamado don Gabino Porcel. Au-
sentóse de Guadix este señor y comenzó 
a correr el rumor de que a don Gabino 
se le había vuelto la fortuna de espal-
das. Llegó después la noticia de su fa-
llecimiento. Más tarde otra. Y ésta 
sí que era sensacional. Uno» mineros 
decían que por los llanos de Calahorra 
habían visto pasar a don Gabino. 
¿Se trataba de un alma del otro mun-
do? La piedad sencilla de algunas gen-
tes así lo creyó. Otros dieron al caso 
una interpretación de desconfianza. Lo 
que los mineros habían visto era al pro-
pio don Gabino, que había fingido su 
muerte. 
^ El periodista de Guadix, un muchacho 
tímido, aficionado a la literatura, culti-
vador de la poesí,a un tanto aislado del 
trato de las gentes y de las prosaicas 
realidades de la vida, recogió el rumor, 
limpio de segunda intención y parecién-
dole que era "noticia" envió a su perió-
dico el correspondiente telegrama, que 
después en la Redacción fué convenien-
temente "hinchado". 
R_efería el procesado al Tribunal en la 
mañana de ayer que no conocía, ni di-
recta ni indirectamente al señor Porcel, 
ni tenía con él relación ninguna y que 
cuando se enteró que iban a querellarse 
contra él, procuró ir a la parte querellan-
te, y que ésta le reconoció que tenía ra-
zón, pero que, a pesar de ello, seguiría 
la querella adelante, porque lo que hacía 
falta era d'nero. 
Y, en efecto, don Simón Núñez Matu-
rana, abogado de los herederos del señor 
Porcel, no pide sólo que se castigue al 
corresponsail como autor de un delito de 
injurias a tres años, seis meses y vein-
tiún días de destierro, sino que solicita 
también que la Empresa editora del pe-
riódico donde la noticia se publicó in-
demnice a su parte con 150.000 pesetas. 
De defensores actúan don Miguel Ca-
brera y don Leonardo Polo. 
Cuando transmite un estado de con-
ciencia, un ambiente, dice el señor Ca-
brera, el periodista cumple un deber. 
En el caso del día no hay autor; el pro-
cesado lo es del telefonema, pero no de 
la noticia que publicó el periódico. 
No hay ánimo de injuriar. Era nece-
sario que éste se hubiera probado y la 
parte contraria no lo ha hecho. No ha 
desvirtuado nuestra afirmación de que 
entre querellado y querellante no había 
nexo ninguno. 
¿Y el quebranto sufrido? Porque, el 
señor Núñez Maturana dijo que la pu-
blicación de aquella noticia quebrantó 
de tal modo el crédito de su parte, que 
obligó a ésta a declararse en quiebra. 
Al señor Cabrera le extraña la vertigi-
nosa rapidez con que la noticia produjo 
su efecto, ya que la quiebra parece que 
se declaró muy pocos días después de 
que el suelto se publicase. 
Don Leonardo Polo ha sostenido que 
no hay responsabilidad civil del perió-
dico. Joaquín Aparicio no se puede equi-
parar a un dependiente que cobra bajo el 
inmediato control de sus jefes; su tra-
bajo—recoger las noticias—lo hace con 
entera libertad. Invoca la doctrina sus-
tentada en circulares de fiscalía de la 
responsabilidad personal del escritor que 
no es lícito extender a otras personas y 
termina recordando que para que eü da-
ño patrimonial sea Indemnizable hace 
falta que sea consecuencia inmediata y 
directa del hecho culpable. 
Señalamientos para hoy 
BARCELONA, 20.—Terminada la re-
unión de los parlamentarios catalanes, 
celebró su sesión semanal ©1 Consejo de 
la Generalidad, bajo la presidencia del 
señor Máciá. 1 
Dice Ayguadé 
BARCELONA. 20.—Esta mañana el 
alcalde, señor Ayguadé, ha visitado el 
departamento de los periodistas del 
Ayuntainiento, que está instalado con to-
do lujo. E l alcalde departió con los in-
formadores, y como uno de ellos le pre-
guntase si conocía la frase pronunciada 
en Callus por el señor Maclá de que "si 
no ños dan el Estatuto Cataluña tendrá 
más libertades que las que en aquél se 
consignan", el señor Ayguadé contestó 
que todo lo que diga Maciá era para él 
artículo de fe, y añadió que no había 
visto nunca que »e contradiga la volun-
tad de un pueblo; citó los casos de Po-
lonia, Irlanda e ancluso Alsacia, que han 
representado siempré un peligro para la 
paz de Europa; el caso de Cataluña, dijo, 
no es diferente a esos. 
Se le preguntó si a la reunión de par-
lamentarios catalanes se citaría al señor 
Carrasco Formiguera y contestó que no, 
porque había dejado de pertenecer a la 
minoría. 
L a enmienda del señor 
Rey Mora 
Entre los comentaristas de los pa-
sillos del Congreso era ayer tema de 
coinjeturas la posible actitud de los 
diputados catalanes en los próximos de-
bates sobre el Estatuto. Y relacionaban 
con esta actitud la que tomará el Go-
bierno, sea en uno u otro sentido. A l -
gunos diputados radicales se lamenta-
ban de que el Gobierno hubiera hecho 
cuestión de vida o muerte este asunto, 
por entender que se debía haber dejado 
al libre juego de las minorías. 
Kn cuanto a la enmienda del señor 
. Rey Mora, decía éste que si se le de-
mostraba que era inconstitucional o que 
atontaba simplemente contra la autono-
mía de Cataluña, él estaba dispuesto a 
Retirarla, pero que precisamente por no 
sigrnificar ni una ni otra cosa, era por lo 
que la minoría radical la había hecho 
.-suya, ratificando esa posición en una 
segunda reunión y estando dispuestos 
a mantenerla en el salón de sesiones. 
El regrese del señor Lerroux 
E l a s u n t o d e l s e ñ o r M a r c h 
Ha constituido la fianza de seis mi-
llones mediante hipoteca de su casa 
de Madrid y ta finca La Laguna 
El abogado pedirá la reforma del 
auto de procesamiento 
Por el secretario y el abogado del se-
ñor March, a los que acompañaban un 
procurador y un notario, se procedió el 
domingo ante el oficial mayor del Con-
greso a la constitución de hipoteca so-
bre algunas propiedades del señor March, 
con objeto de depositar la garant ía de 
seis millones de pesetas, exigidas por â 
Subcomisión de Responsabilidades paila 
responder de las resultas del proceso qüe 
se sigue contra el citado diputado. 
Las fincas que han quedado afectas a 
esta garan t ía son la casa en que el se-
ñor March vive en Madrid y la finca La 
Laguna, situada en la provincia de Jaén, 
las cuales han sido valoradas en siete 
millones doscientas mi l pesetas. 
E l señor March está sujeto en la Cár-
cel Modelo al régimen ordinario de los 
penados por delitos comunes. E l domin-
go el detenido expuso deseos de pasear 
un rato al aire libre y en principio se 
le negó este derecho; pero reclamó con-
tra tal disposición y solicitó que la de-
negación se le comunicase por escrito, 
y entonces fué autorizado para pasear, 
y para que pudiera salir al patio se es-
peró la hora en que dan su paseo acos-
tumbrado los presos comunistas. 
Han sido numerosas las personas, en-
tre ellas algunos diputados, que han acu-
dido a la cárcel para ver al señor March, 
sin conseguirlo. Hasta ahora no se han 
entrevistado con él sino su abogado de-
fensor y el procurador. 
E l señor March ha rogado a sus amis-
tades que no se molesten, en ir a verle, 
pues por estar sometido a régimen co-
mún, las entrevistas tendrían que cele-
brarse en el locutorio general, a través 
de la reja, y por lo que podría tener de 
vejatorio para sus visitantes, el señor 
March, aún sintiéndolo mucho, ha renun-
ciado a recibir visitas. 
Hoy llegará de Par ís la señora del se-
ñor March. 
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puede adquirir una preciosa nevera para 
familia. Gran variedad en modelos para 
establecimientos, fondas, hoteles, etc. Pi-
dan catálogo. Infantas, 29 duplicado. 
Esquina a Colmenares. 
iHiHi i i imni i i i inniwi i i iB 
I n d i a 
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MARCA RFaSTRAM 
Unico articulo que 
sin TEÑIR hace 
d e s a p arecer laa 
C A N A S , devol-
viendo al cabello 
su color primitivo, 
C I N C O pesetas 
frasco en perfu-
merías y dro?u?-
r i a a 
EL JUEZ DICTA ftUEO DE 
DEL 
Este sigue en la cárcel, a disposi-
ción del ministro de la Gobernación 
LOS DEMAS DETENIDOS HAN 
SIDC PROCESADOS 
El flEBSTE 
lISi'lirBIÜDBlüllBl̂ üOüiliBllünî ilWll* 
~ A l f o n s o X I , 
E l abogado defensor, señor Peire, se 
propone presentar hoy el recurso pidien-
do la reforma del auto de procesamiento. 
También se propone presentar a la Co-
misión un escrito pidiendo la libertad 
condicional del señor March. Acerca de 
este extremo, según ha dicho el señor Se-
rrano Batanero, deliberará la Comisión 
en su reunión de esta mañana. 
R A D I O 
A P A R A T O S DE C A L I D A D 
P L A Z O S 
A las dos de la tarde el juez especial, 
señor Infante, que entiende en el suma-
rio por el supuesto complot, celebró 
ayer una entrevista con el jefe superior 
de Policía en el despacho de este último. 
A la salida, los informadores interro-
garon al señor Infante acerca del men-
cionado sumario, manifestando que ayer 
había dictado auto de procesamiento con-
tra todos los detenidos, excepto el gene-
ral Barrera a favor del cual había dicta-
do auto de libertad, pero como la Direc-
ción general de Seguridad al poner a su 
disposición al general Barrera había In-
dicado que en el caso de que se decreta-
ra auto de libertad quedara a disposición 
del ministro de la Gobernación, ha tenido 
que hacer constar esta salvedad en el 
documento mencionado y por consigui^n-l 
te, el general Barrera continúa detenido 
en la Cárcel Modelo a disposición i e l 
ministro. 
Añadió el señor Infante que por la tar-
de, a las seis, se constituiría en su des-
pacho de la Casa de Canónigos para or-
denar todo lo instruido. A nuevas pr-p 
guntas de los periodistas dijo el señor [ri-
fante que no pract icará más diligen-
cias y probablemente en cuatro o cinco 
días no habrá nuevas noticias sobre ei 
particular, por tener que dedicarlos a "ÍS- j 
tuoio de lo instruido. 1̂ 
Una gestión del gene-
A G E N C I A O F I C I A L 
Pl M A R G A L L , 11 
P E L l G R O S J ^ - y l ó 
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ROBO S A C R I L E G O NQ S I E M P R E ES V E R G O N Z O S O 
CORUfíA, 20.—Anoche ha sido asalta-
da la iglesia de Santa María de Oza. Se 
llevaron los ladrones el copón, el cáliz 
y otros objetos, después de forzar varios 
cepillos. 
Para mañana está anunciada una re-
unión de los elementos católicos a fin 
de organizar un acto de desagravio. . ¡ 
Se comenta el hecho de que, a pesar j 
de haber dado conocimiento del robo a 
la Policía a su debido tiempo, ésta no se 
ha personado en el lugar del suceso has-
ta las doce de la noche de hoy. ' 
iiBininiüiKiBüüB m 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tenei 
un reumatismo o una diabetis. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial ea 
curar el mal eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar inmediatamen 
te los Cachera Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A. García. Alcalá, 85.—MADRID. 
RB^BillliBlllliBlllliK^^ 
ral Cavalcanti 
Con el título que antecede, nuestro 
¡colega "Informaciones" publicó anoche 
lo siguiente: 
"Llega a nosotros la, noticia de que tan 
pronto como se hizo público el ingreso! 
del general Barrera en la Cárcel Modelo, 
el general Cavalcanti se dirigió en car-
ta particular al señor ministro de la 
Guerra, rogándole fuese cumplido lo que 
el Código de Justicia Militar previene 
en cuanto a reclusión de militares. 
A la carta del general Cavalcanti. en-
viada el viernes, contestó el sábado el 
señor Azaña manifestando que había 
pedido informe a la Asesoría del Minis-
| terio. la cual era de parecer que el ge-
neral Barrera debía pasar a Prisiones 
Militares y así lo hacía saber el minis-
tro a la Dirección general de Ss^uridad, 
interesándolo oficialmente del juez. 
Esto hace presumir que el general 
Barrera, si no se decreta su libertad, 
será trasladado a Prisiones Militares, 
reparándose así el error cometido." 
C u i d e a s t e é 
s u e s t o m a g o 
p&rquo fe base & 
e u s a l u d 
9 
Yo p a d e c í t a m b i é n 
como usted, p e r ú me 
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TRIBUNAL SUPREMO 
Sala primera.—Fondo. "Fressinier He-
ros" contra Pallarás. Calificación, quie-
bra. Letrado, señor González. 
Sala segunda.—Fondo. Robo. Admi-
sión. Estafa. 
Sala tercera.—La Diputación provin-
cial de Avila. Débitos de créditos. Le-
trado, señor Rojas. 
Sala cuarta.—Don Joaquín González. 
Cesantía. La Compañía Telefónica. Co-
municaciones telefónicas. Letrado, señor 
San Martín. 
Sala quinta.—Industrial. Moratilla y 
Pariente. Horas. Letrados, señores Agua-
do y Edo. Industrial. Gómez e Hijos de 
A. y F. Ratié. Horas. Letrados, señores 
Argote y Polanco. 
Sala sexta.—Auditoria de Marruecos. 
Malversación de caudales públicos. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala primera.—Causa. Estafa. Letra-
do, señor Sama. Causa. Desorden públi-
co. Letrado, señor Castillo. Causa. Ro-
bo. Letrado, señor Arizmendi. 
Sala segunda.—Causa. Tentativa hur-
to. Letrado, señor Castelló: Causa, Ten-
tativa robo. Letrado, señor Barco. Cau-
sa. Lesiones. Letrado, señores, Cuervo, 
Colón y La Cierva. 
Sala tercera.—Causa. Hurto. Letrado, 
señor Mañueco. Causa. Hurto. Letrado, 
señor Moreno. Causa. Coacción y des-
obediencia. Letrado, señor Rivas. Causa. 
Abusos deshonestos. Letrado, señor Ti-, 
ra do. 
E L I X I R I N A L T E R A B L E Y MUY GRATO A L P A L A D A R , GRANULADO 
POR SU COMPOSICION: 
N U C L E I N A (fósforo orgánico totalmente asimilable), y 
A R R E H E N A L (compuesto arsenical orgánico), es el 
T O N I C O I N S U S T I T U I B L E D E LOS SISTEMAS NERVIOSO 
Y MUSCULAR 
IliBIIIIHIIHIIIIinilllBIIIIHimill 
E l ilustre doctor A. Presta, presidente de la Comisión directiva de 
los Dispensarios del Patronato de Cataluña para la lucha contra la 
tuberculosis, ha emitido el certificado siguiente: 
"Que de los numerosísimos ensayos practicados durante años en los 
enfermos concurrentes a los mismos con el producto farmacéutico 
Histógeno Llopis se desprende la alta utilidad del mismo en el trata-
miento de dichos enfermos, de manifiesta eficacia en los inapetente» 
y depauperados." 
ADOPTADO por el "Patronato para la Lucha Antitubercu-
losa de Cataluña". Sanatorios y Dispensarios de L a Coru-
ña, Lisboa, etc., etc. 
LABORATORIO LLOPIS - PASEO DE ROSALES, 8 y 12 - MADRID («) 
{inilllBllllliilRIIIIHilBIl muiBii IHIlilBlilllBIIIIIBiHil IIBIIIIIBIIIIIBII •¡IIIIBI! llflillllBIIIIIBIIIIBI IIBI1BII 
l i l i p r o f e s i o n a l • • • 
Algunos diputados radicales decían 
ayer en el Congreso que no és cierto 
como se ha dit.ho, que el señor Lerroux 
pasará toda esta semana en Montema-
yor, sino que espera regresar mañana, 
miércoles, con objeto de asistir a la re-
unión de la minoría el jueves por la 
mañana, así como a las sesiones del 
jueves y viernes, dedicadas al Estatuto. 
Una conferencia 
SEGOVIA, 20.—Invitado por la Socie-
dad "Latlor de la Sierra", ha dado una 
conferencia en San Rafael don Pedro 
; Redondo. Expuso la doctrina del par-
. tWo que preside don Melquíades Alva-
: rez, lo mismo en lo relativo al Estatuto 
. de Cataluña que a la Reforma Agraria. 
Examina los extremos del proyecto de 
. Estatuto en los que de aprobarse éste 
. se quebranta la unidad nacional, como 
el de la enseñanza, la justicia, lo que 
representa la cesión de los impuestos. 
Después se ocupa de la Ratorma agrá-, 
ría y dice que la política debe tender" 
•e hacer de los arrendatarios propieta-
rios en plena propiedad* 
Fué muy aplaudido. 
El n o t a b l o c o c i n e r o - J e f e de la 
CASA T O U R N I É , DE M A D R I D 
d o n Modes to Ríos, dice: 
««. usando en los pla tos m á s de-
licados su Aceite Gira lda , ob ten -
go s iempre u n r e s u i t a d o a d m i r a -
b l e , a s e g u r a n d o q u e se puede 
a p l i c a r en salsas, mayonesas y 
ensaladas, que es donde m á s se 
aprec ia su e x c e l e n t e c a l i d a d e 
i gua lmen te e n otros platos, don-
de es impresc indible e l e m p l e o 
de su Acei te G i r a l d a . 
H i j o s d e t u c a d e T e n a 
S e v i l l a 
Una afirmación resguardada por fa 
fama de un maestro, tiene el valor 
de la máxima experiencia y conoci-
miento. El Aceite Giralda complemen-
to ja habilidad de los artífices de la 
cocina, con su gusto sabroso a oliva 
selecta, su pureza absoluta y su ren-
dimiento eficiente. Ensáyelo usted. 
SE SEÑALA UNA NUEVA PISTA 
Durante los dos últimos días han con 
tinuado las actividades policíacas y judi-
ciales en torno al asesinato del chofer 
José Arce, sin que hasta ahera hayan 
dado posifivo resultado. 
En las primeras horas de la mañana 
del domingo recibió sepultura '-1 cadá-
ver en el cementerio civil de Pozuelo. 
E l juez se ofreció a' costear el ataúd, al 
exponer la viuda que carecía de dinero. 
En la Dirección de Seguridad celebra-
ron una extensa conferencia el señor Or-
tiz de Rosas y el jefe de la Primera Sec-
ción, señor Aparicio. Parece que ambos 
comentaron la actitud de la viuda, a la 
que suponen en posesión de la clave de! 
asunto, sin que de momento sea posible 
arrancarle una declaración de interés. 
Dos agentes de la Brigada estuvieron 
en el domicilio de Isabel Luna para ha 
cerle presente la extrañeza de su con 
clucta al no prestarse ampliamente a fa 
cilitar noticias respecto al crimen. Insi* 
tió Isabel en sus manifestaciones anterio 
res, asegurando nuevamente que no abn 
gaba la menor sospecha. 
Por la noche volvieron a reunirse <• 
juez y el̂  señor Aparicio en el despach<. 
de este último. Allí compareció determi-
nada personada, sobre cuya declaración 
se mantiene gran reserva. Se sabe que, 
contrariamente a lo dicho por Isabel Lu-
na sobre las costumbres de su marido, 
éste mantenía amistad estrecha con otra 
mujer e incluso se mezcló alguna vez en 
negocios de la trata de blancas. Estos 
datos han hecho pensar en un asunto 
mujeriego. 
¿Otra pista? 
Ayer mañana, los jefes d? la Primera 
Sección" estaban estudiando la posibili-
dad de que el crimen tuviera relación 
con obscuros negocios de la trata de 
blancas. Basaban la suposición en unas 
tarjetas encontradas en poder dn la víc-
tima y referentes a detenninadas muje-
res Por otra parte, se dice que Arce 
frecuentaba establecimient' s céntricos en 
horas nocturnas y se relacionaba con 
muchas mujeres habituales a concurrir 
a dichos lugares. Sin embargo, nc logra-
mos averiguar hacia dónde se pnfocan 
concretamente las investigaciones, toda 
vez que la reserva se ha acentuado ex-
traordinariamente a virtud ñf órdenes y 
conminaciones severas d? la superiori-
dad. 
Después de las dos de !a tarde recibió 
a los informadores el jefe superior de 
Policía, quien se mostró disgustado por 
las afirmaciones terminantes de que se 
trata de una venganza social relacionada 
con el asalto al Banco de Vizcaya y al 
hallazgo de bombas en la calle de Her-
nani. 
—Puede ser así, dijo, y puede ser otra 
cosa. Por ejemplo, un asunto de trata 
de blancas. 
Los periodistas se mostraron escépti-
cos ante la nueva orientación policí-ica 
y les atajó el señor Aragonés: 
—No se sorprendan ustedes. Cuando yo 
era juez de Atarazanas, intervine en un 
sumario que ahora considero de intere-
sante recuerdo. Un hombre es invitado 
en su casa a descender al portal para 
entrevistarse con otro que la aguarda 
allí. Una vez abajo, desde el ascensoi, es 
muerto a tiros por quien le esperaba. 
Parecía un asunto social y no lo fué,: 
porque se trató de una venganza de ne-
gociantes en la trata de blancas. Dste-1 
des no saben cómo las srastan. 
No obstante estas indicaciones, los re-
porteros se limitaron a consignarlas, sin 
abandonar la ñrme creencia., aun a true-
que de pensar en equivocación policia-
ca, de la venganza social. 
Destaca, en efecto, la personalidad de 
muerto como afiliado a la C. N T.; co-
mo encartado en el hallazgo de explo-
sivos en Cuatro Caminos y cu e! famo-
so asalto al Banco de Vizcaya. Es tá ab-
solutamente probado que al salir de la 
cárcel se dirigió a la Confederación, tal 
ve/, sin sospechar siquiera la agresión 
que le esperaba. 
LA C A S ? l l S P i f l EN COSTO RICA 
La Colonia española en San José de 
Costa Rica, en reunión celebrada bajo 
la presidencia del representante diplo-
mático de España en dicha capital, ha 
acordado la adquisición de un inmueble, 
para destinarla a Casa de España. l a -
ra los gastos se abrió una suscripción 
entre los elementos españoles residentes 
en Costa Rica, la cual se halla casi por 
completo cubierta. 
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[Esa maldlt usted en verse libre de ólla s' 
recurre a la SOLUCIÓN PAU-
T A U B E R G E que cicatrlxa las 
lesiones de los pulmones y de 
los bronquios, y aumenía el ape-
tito y las fuerzas. 
L. Pauíauberge, París y tod¿s farmacias 
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"Para aumentar el número de tri-
bunales que entienden en la re-
forma cíe contratos de arren-
damientos" 
EN JULIO Y AGOSTO SERAN LI-
CENCIADOS 30.000 HOMBRES 
Aj'er mañana se entrevistó con el jefe 
de! " Gobierno el ministro de Trabajo. 
Esta visita dió lugar a que circularan 
rumores de crisis. 
Al recibir el señor Azaña a primera 
hora de la tarde a los periodistas, ma-
nifestó que la visita del ministro de 
Trabajo había sido para darle cuenta de 
las peticiones de reforma de contratos 
de arrendamientos rústicos que se ha-
llan estacionadas. Con ese motivo—agre-
gó el señor Azaña—me habló de la con-
veniencia de aumentar el número de 
Tribunales que entienden en este asun-
to- Como ustedes' verán, comentó bro-
meando el señor Azaña, no se trata de 
una crisis. 
Un periodista le preguntó qué habia 
acerca de la combinación de mandos. DI 
señor Azaña contestó que no había nada 
y agregó que al Consejo de hoy lle-
vará varios expedientes de adquisición 
de material. 
Dijo también que en lop meses de ju-
lio y agosto se licenciarán 30.000 hom-
bres en dos turnos de 15.000. 
Con respecto a la visita que le hizo 
el presidente de la sala sexta del Su-
premo, manifestó que había hablado del 
nombramiento de una Comisión inter-
ministerial que ha de ocuparse deí pro-
yecto de reforma de justicia militar. 
Un periodista le preguntó: 
.—¿Qué hay del complot? 
—¿Qué complot? — contestó el señor 
Azaña—. Porque hay varios. 
Otro periodista agregó: 
—El general Barrera está en la cárcel 
complicado en un complot y ha pedido el 
traslado a Prisiones Militares. 
El señor Azaña replicó: 
—Yo no aé nada de eso ni quiero sa-
berlo. Cuando pasen las setenta y dos ho-
ras de su detención, su abogado recla-
mará, para que sea procesado o puesto 
en libertad, y que se le traslade a Prisio-
nes, y si tiene derecho a ello, se accede-
rá, y si no, no. 
El señor Azaña recibió ayer mañana , 
además de la visita del ministro de Tra-
bajo, al alcalde de Oropesa, al presiden-
te de la Sala sexta del Supremo, don Ma-
riano González; a una comisión de obre-
ros de la Telefónica y a otra del Sindi-
cato de Telégrafos. 
Más de veinte enmiendas 
Es el primeor que se celebra en dicha ciudad. Los Bloques 
Agrarios de Castilla celebran un acto de confraternidad. 
La Unión de Derechas tiene treinta mil afiliados en Ponte-
vedra. Propaganda femenina en Zamora y Cuenca 
Incidentes en la apertura de un ̂ Cintro tradicionalista en Barcelona 
JAEN, 20.—Ayer por la mañana en diputados señores Cid, Royo Vilíanova, 
el teatro Cervantes se celebró un acto,'Martin (don Pedro), Cuesta, Gómez y 
organizado por la Derecha Regional Fe- Calderón. 
menina. El local estaba completamente E l señor Martínez de Velasco hizo re-
abarrotado de público, entre el que se saltar la importancia del acto; agrade-
destacaba el elemento femenino. P a s a - c i ó las manifestaciones laudatorias de 
han de cuatro mil las personas allí con-i los mencionados oradores, y excitó a to-
gregadas, muchas de ellas venidas de dos a proseguir en el eumplimiento del 
pueblos comarcanos. deber. 
Don Carlos Alvarez Lara hizo la pre- Todos fueron aplaudidos con gran en-
sentacion de los oradores señores Pa- tusiasmo. 
lanca y Tornos. I T • ' 1 r"v i 
Se levanta a hablar el doctor Palanca, U l l l O n U C Derechas 
en medio de una gran ovación. Expli-; •pn-MT-Tnnmr? A or, , I T-, • 
ca la ausencia del conde de Vallellano.! PGNTEVEDRA, 20.-En el teatro Prin-
que también iba a tomar parte en este 
acto. Alude a la reacción que de día en 
día se advierte más pujante y a la que 
tan brillantemente contribuyen las mu-
jeres y confía que de la misma resur-
ja una España gloriosa. Se reñere a la 
Reforma agraria: 
_ Después hizo uso de la palabra el se-
ñor Tornos Daffite, que maniñesta su 
emoción y dice que nunca llegó a pen-
sar el gran entusiasmo que reina en 
Jaén entre el elemento femenino. Se-
ñala, la eficacia de la labor que a la 
mujer le está reservada en la vida po-
lítica por española y por cristiana, y 
las excita a rectificar con su conducta 
la labor laicista que se está desarro-
llando. 
Después del acto, el primero de esta 
índole celebrado en Jaén, y que ha cons-
tituido un verdadero éxito, se celebró un 
banquete en honor de los oradores, al 
que asistieron numerosos comensales. 
Actuación femenina 
ZAMORA, 20.--En el Nuevo Teatro 
se celebró ayer por la mañana el acto BILBAO, 20.—Don Eloy Montero, ca^ 
de propaganda organizado por la Aso- tedrático de la Universidad Central, ha 
ciacion Femenina de Educación Ciuda-¡dado en Bilbao dos conferencias sobre 
cipal, lleno de público, se celebró un ac-
to de la Unión Regional de Derechas. Ha 
bló el secretario de la organización de 
Pontevedra, señor Lis, quien combatió a 
Melquíades Alvarez por su discurso úl-
timo, en el que t ra tó de restar adeptoj a 
las derechas. El orador dió cuenta de la 
campaña de organización que hacen las 
derechas en esta provincia y manifiesta 
que cuentan con treinta mil afiliados. 
Habló luego don Felipe Gil Casares, ca. 
tedrático de la Universidad de Santiago. 
Manifiesta que los católicos, para los 
gobernantes, son españoles de segunda 
categoría, como hay españoles sin Esta-
tuto que también lo son. 
A l hablar del orden detalla la interven-
ción de las fuerzas y de las Universida-
des, tanto ahora como antes. En el pro-
blema de la propiedad dice que la ac-
tuación de los gobernantes no complace 
a nadie, mientras que los propietarios 
ven desvalorizados sus bienes. 
Los oradores fueron ovacionados. 
Matrimonio y divorcio 
daña. el divorcio y matrimonio civil. 
Actos tradicionalistas 
Las Cortee continuarán hoy la discu-
sión de la base primera del proyecto de 
Reforma agraria. Consta la base de tres 
párrafos, en los cuales se determina que 
las instituciones jurídicas creadas vo-
luntariamente desde el 14 de abril se 
tendrá por no constituidas. Que los in-
teresados podrán apelar ante la Junta 
Central y que el segundo acuerdo de 
ésta será irrevocable. Que no se devol-
verán derechos reales ni Timbre. Que 
en el concepto de situaciones volunta-
riamente creadas no se entienden las del 
Banco Hipotecario, y otras entidades ofi-
ciales, las particiones de herencia, las 
de pro indivisos y las liquidaciones de 
Sociedades que terminaron su plazo. 
La Comisión ha rechazado hasta aho-
ra todas las enmiendas discutidas, que 
fueron un voto particular del señor Díaz 
del Moral, otro de los señores Martínez 
de Velasco y conde de Rodezno, y tres 
enmiendas del señor Cid. 
Quedan pendientes quince enmiendas 
de diputados agrarios, que van pidien-
do, por orden de más a. menos, lo que 
sigue: 
La supresión de la base primera. La 
vigencia 'áe la ley cuando los organis-
mos encargados de la reforma estén 
creados. La vigencia de la ley desde la' 
fecha de su publicación en la "Gaceta". 
La retroactividad de la ley sólo desde 
el 21̂  de mayo, fecha en que se cons-j 
tltuyó la primera Comisión encargada; 
de redactar el proyecto de Reforma1 
agraria. 
En otras se propone la sustitución de 
la frase "voluntaria;mente creadas" por 
"ficticiamente creadas". Se pide que )a| 
"ficción" la determinen los Tribunales, 
por sentencia firme. Que se reintegren los 
derechos realca y el Timbre. Que los 
miembros de la Junta de Reforma agra-
ria tengan responsabilidad civil si yerran 
en sus decisiones. Que se cree una sec-
ción especial compuesta de abogados y 
agrónomos encargados de determinar si 
los contratos son simulados. 
También otras enmiendas solicitan que 
no se aplique la retroactividad a las deu-
das hipotecarias contraídas con particu 
lares. Que se excluyan las "legít imas" 
otorgadas a los hijos emancipados y la» 
enajenaciones a parientes en línea recta. 
Por último, una enmienda de los agra-
rios pide que esta base no puede ser dis 
nilnuída en su aplicación por ningún Es-
tatuto regional. 
El señor Fernández Castillejo, progre 
Rista, presenta una enmienda en la que 
propone que la retroactividad sólo lle-
gue hasta el 21 de mayo. Que en lugar de 
aplicarla a todos los contratos volunta-
riamente pactados lo sea sólo a los simu-
lados. Que se pueda apelar ante el Su-
premo. Y que no se lleve la retroactivi-
dad a las legítimas dadas a los hijos, et-
cétera. 
El señor Reino Caamaño también quie-
re 4que la retroactividad sólo sea para 
los contratos simulados, y que contra los 
acuerdos de la Junta central de Refor-
ma agraria quepa el recurso que esta-
blece el artículo 201 de la Constitución, 
&1 cual, por cierto, está todavía sin ser 
desarrollado en las oportunas leyes. 
Hay otras enmiendas que harían inter-
oilnable esta enumeración. 
El Estatuto de funcionarios 
La "Gaceta" del domingo publica una 
orden circular de la Presidencia del Con-
sejo de ministros, disponiendo se invite 
a- todos los Cuerpos civiles de la Admi-
nistración del Estado para que por me-
dio de representaciones autorizadas de 
los mismos contesten con la máxima 
concisión posible al cuestionario que a 
continuación se publica, que remitirán 
en pliego dirigido al señor presidente 
^e la aludida Comisión interministerial 
en la. Presidencia del Consejo de minis-
tros, precisamente antes de fin del co-
rriente mes de junio, entendiéndose am-
pliado en otros quince días, a partir de 
dicha fecha, el plazo señalado para que 
dicha Comisión pueda formular el an-
teproyecto a que al principio de esta 
orden se alude. 
Cuestionario. — Forma de ingreso en 
Jos distintos Cuerpos de funcionarios del 
Estado. 
Sueldo mínimo y máximo. 
Sistema de ascensos y forma de ob-
tenerlos. 
¿Deben subsistir las actuales catego-
rtas administrativas? 
Forma de seleccionar al personal pa-
ra los puestos que impliquen Jefatura. 
Jornada de trabajo y renumeración 
*e las horas extraordinarias. 
| Renumeraciones de carácter especial, 
^xcedencias. 
Licencias y vacaciones. 




pausas de jubilación en sus 'ios as-
Pectns de voluntaria y forzosa. 
Derechos pasivos. 
Procedimiento de adaptación de los 
actuales funcionarios a la nueva orga-
E l público, integrado por personas de 
todas las clases sociales, con predominio! 
del elemento femenino, llenó completa-
mente el local. Se calcula en más de tres! BARCELONA, 20. —Ayer domingo se 
mil el número de asistentes. De los pue-i0616131"0. solemnemente el acto de inau-
blos de la provincia llegaron nutridas ^ 5 ^ ' ° " oficial del Centro Tradiciona-
comisiones ¡lista del paseo de Gracia, con diversos 
La presidenta, doña Carmen Prada, *ctos Políticos y religiosos. Por la ma-
viuda de Cuesta, hizo la presentación de nana los tradicionalistas de Barcelona 
las oradoras, doña Teresa Luzzati y se- asistieron a una misa de comunión, que 
ñorita Teresa López de Rúa. hija de la cel?bro el subdirector de "El Correo Ca-
anterior. talan , monseñor Lisbona. 
La señorita. López de Rúa desarrolló Po,r la tarde, en el acto de inaugu-
el tema "Las Juventudes Católicas, es- raclon del_ Circulo pronunciaron discur-
peranza de la Iglesia y de la Patria".'?0? los señores Cavero, Soler, Janer y el 
Fué muy aplaudida. pefe regional del partido, señor Junyent, 
Doña Teresa Luzzati es acogida al le- Quien puso de relieve las doctrinas tra-
vantarse a hablar con una gran ova-;dicionalistas' contraponiéndolas a la con-
ción, que ella recoge para ofrendarla a ducta de los actuales gobernantes. 1 
la Virgen del Tránsito, Patrona de Za- el acto rei.no naucho entusiasmo. 
e n u e r o n a 
Asamblea de representantes de los|Se ha r e s u t 0 | a a S a a campeS,"a 
Municipios vasoonavarros qe . -
en Pamplona GERONA, 20.—La Federación Local de 
" M Sindicatos obreros ha declarado la huel-
ga general de veinticuatro horas come 
LOS DE NAVARRA, EN SU MAYO-1protesta por el incumplimiento de las 
RIA, VOTARON EN CONTRA t ^ ^ X ^ T J ^ X . 
* por el gobernador civil. E l paro oomen-
I ae nrnvinrif l<i vfl=ira^ soias.'zó a las ocho de la mañana y fué secun-
Las tres provincias vascas, spias, dado Dor ba5taRte- fábricas y talleres. 
Las órdenes de paro se circularon ano-
che. 
Huelga en Reus 
presentarán un Estatuto 
PAMPLONA, 20—A las once y media 
de la mañana en el teatro Gayarre co-
menzó la Asamblea de representantes de 
los Municipios, para la discusión del Es-
tatuto vasconavarro. No se permitía la 
entrada a la sala más que a aquellos re-
presentantes de los Municipios, que pre-
sentaban las autorizaciones extendidas 
por la Diputación de Navarra. 
Actuó de secretario de la asamblea el 
de la Diputación, don Luis Oroz. Entre 
los representantes municipales se encon-
traban- los diputados a Cortes señores 
Azaróla y Aguirre. 
Una cuestión previa 
Solicita la palabra el representante del 
Ayuntamiento de San Esteban, Navarra, 
señor Azaróla, diputado radical-socialis-
ta por Navarra, y dice que conviene re-
solver una cuestión previa sobre la cons-
[titución de la Mesa y pide que con ob-
jeto de eme esta Asamblea sea la conti-
nuación lógica de la Asamblea anterior 
celebrada, se dé lectura a los acuerdos 
que en ella se adoptaron por los Munici-
pios de Navarra, porque es necesario 
enlazar los acuerdos de hoy con los de 
entonces. 
El secretario da lectura de los citados 
acuerdos, según los cuales los Municipios 
de Navarra se pronunciaron por que las 
Comisiones gestoras elaborasen un pro-
yecto de Estatuto para las cuatro regio-
nes, pero consideran que para su apro-
bación en la Asamblea general es necesa-
rio la mayoría de votos navarros. 
El señor Azaróla pide nuevamente la 
palabra y solicita que se suspenda la se-l 
TARRAGONA. 20.—Hoy se ha decla-
rado en Reus la huelga general con mo-
tivo del conñicto que existe en los ta-
lleres de pirotecnia Espinos. Por la ma,-
ñana sólo han entrado al trabajo en al-
gunas fábricas; pero por la tarde el 
paro fué absoluto; los huelgmistas con-
siguieron que el comercio cerrara en su 
totalidad, incluso los cafés y bares. 
Esta tarde, grupos de huelguistas, se 
dirigieron a la cárcel con ánimo de asal-
tarla para poner en libertad a un indi-
viduo detenido por coaccionar. Durante 
cerca de una hora los obreros fueron 
dueños de la situación, hasta que acu-
dieron fuerzas de la Guardia civil, que 
los disolvieron. 
El Sindicato Unico de Reus ha sido 
clausurado por orden gubernativa. 
Vuelven al trabajo 
TALAYERA DE LA REINA, 20.—Se 
ha resuelto el conflicto del campo, con-
firmando el ministro las bases primiti-
vamente aprobadas. 
No acuden los obreros 
AVILA. 20.—En el Ayuntamiento se 
reunieron los patronos labradores de 
Avila para designar la Comisión que te-
nia que parlamentar con los obreros 
agrícolas y el delegado del ministerio 
de Trabajo bajo la presidencia del go-
bernador. 
La reunión no pudo celebrarse porque 
El ilustre maestro Conrado del Campo, profesor del Conservatorio, 
a quien sus alumnos dedican un homenaje con motivo de haber 
sido nombrado académico de Bellas Artes 
sión, con objeto de que los representan-i no asistieron más que dos delegados 
tes de los Municipios navarros tengan j obreros. 
una. reunión para tomar acuerdos. 
El presidente se dirige a la asamblea 
y pregunta si aceptan la proposición del ^ 
señor Arazola y se oyen voces de "Si. 
Sí". • | 
El señor Aguirre, diputado, que tam-j VALENCIAi 20. — Convocada por la 
bién representa a un Ayuntamiento a« mhmtac ión Provincial se ha celebrado 
Vizcaya, dice que el no se opone a e s t a , ^ Asamblea de regantes de toda la r i -
proposicion; pero hace notar que ellos bera de] Júcar a tomar acuei.dos en 
han venido a Navarra con los brazos lcuanto a] camino qUe seguir respecto a 
e a 
mora. 
De las localidades altas parten algu-
En los jardines del Círculo se celebró 
un "lunch". Al terminar la ñesta se pre-
«MI e n 
^ ^ « M U d C ' ' 0 ^ T ^ o ^ A ' ^ c u S ? r S S AVer se reunieron los representan- Diez pesetas de jornal y restricción ga con una imponente _ 
Expone brillantemente la actuación de,socialista- 1ue está instalado también en 
la mujer católica dentro y fuera del ho- el Paseo de Gracia, con una bandera 
gar_ ¡republicana, originándose unos inciden-
0 Termina haciendo un llamamiento a :tes' Según versiones recogidas en el lu-
todas las mujeres, para evitar que los S^f de los alborotos uno de los indi- oública aver a fcc, ¿nr* río l¿ mh enemigos de la Relifrión nro-^an su<;'v,duos I116 iba en el grupo radical-so-¡ ?lon PUDI1Cf). ayer, a fes doce de la ma-enemigos ae la «.eugion prosean hU%jaljgta L / o varios disnaros eme causa- nana' se reunieron en la Universidad ataques a esta, y procurar que los am-jciaus,ia mzo vanos aisparos, que causa- _ rpnrp^ontQn+oo a* f^- , - i - , -biciosos hatran iirones la santa unidad ron la consiguiente alarma. , ^.entral los representantes de todas la^ biciosos hagan jirones la santa unidad ^ ]os incidentes ocurrido-J ^ f t ^ s d e España para tratar de la 
las autoridades decretaron la clausura de? l1™1^0100 ael numero de alumnos en los 
tes de todas las Faoulta-
des de España 
Convocados por el ministro de Instruc-
nacional. 
La conferenciante, que durante repe-
tidas veces fué interrumpida por calu-
rosos aplausos, al final de su diserta-
citado Centro Tradicionalista y se detu-
vo allí a Manuel Civate, miembro de la 
Centros de enseñanza superior. 
La reunión fué muy breve, pues fué 
ción fué largamente ovacionada y feli-| Junta del Círculo y una de <íue,.se f*: 
de las máquinas 
Las clases labradoras consideran 
que su implantación causará la 
ruina dejos agricultores 
Estos acuerdan unirse para inter-
poner un recurso ante el ministro 
SALAMANCA, 20.—El Jurado Mixto 
abiertos. 
E l señor Azaróla pretende contestar 
al señor Aguirre y el presidente señor 
Salinas se lo impide, y se oyen fuertes 
rumores en toda la sala. 
Se levanta a hablar el representante 
por Sangüesa (Navarra), señor Blanco, 
y dice que sólo el presidente es el que 
tiene que decidir la cuestión, ya que el 
presidente es la suma de todas las re-
presentaciones. 
la cesión de aguas de este río a Alba-
cete. 
E l acto hubo de celebrarse en el tea-
tro Apolo, que estaba completamente 
atestado. 
Presidió el presidente de la Diputación 
don Juan Calot, en unión de los parla-
mentarios valencianos y representantes 
de la Junta de la Acequia del Júcar . El 
presidente expuso los motivos de la re-
unión para protestar de los acuerdos El presidente contesta que el esta in ^ el minjstl.0 de obrag ^ 
capacitado para decir en este asunto. !blicas Gste asunto 
Pide la palabra el señor Aldasoro y j ^ 1 ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ 3 ^ de la Junt3 
propone que no se acepte la proposición de la 6Ace uia dei Júcar. 
del stmor Azaróla, y dingicndose a el di-i T-.„^„,,Í~ V,.,KI„,.„„ ^ ^ , K : - ; V , I«~ ^i«„f^ ce que no entorpezca con%uestiones pre-l , ? e ^ s . 1 ^ 1 dos señores Cano, Coloma y Francisco 
E l señor Azaróla contesta: Soy autQ-i^^j Sanchiz, don Eduardo Llagaría y el dipu-
nomista, y porque lo soy, no quiero que 
los navarros presenten ningún Estatuto. 
El presidente dice que se suspende la 
sesión hasta las cuatro de la tarde. 
Los representantes de Navarra 
señor Blanco. 
rumpid 
Las conclusiones que se adojtaron fue-
ron aprobadas por unanimidad. 
'calidad de incomunicados. CUENCA, 20.—Ayer se celebraron dos 
conferencias, una de ellas de Acción Po-¡mian en un restaurant de la 
también en la. Jefatura, y allí quedaron 
en calidad de detenidos ha.sta. el número 
Ciudadana y Agraria de la provincia 
Habló don Alfredo Serrano Jover. 
En la primera conf erencia para mu-lde ^ ¿ t e r " ^ c^üale^" eTta' mañana, a 
jeres, hizo la presentación del orador 
don Conceso Coso. 
A continuación, el señor Serrano Jo-
ver habló de la leyenda negra de la 
Historia de España, para refutarla, 
dijo que ahora los nuevos políticos 
quieren reconstruirla y anatematizarla. 
Torres López, de Salamanca; Marín, de otroo 
Otros elementos de. la Junta, que =0 l í / ^ n ^ actuales éstos podrán subsistir si a , m b a s i ^ ^ 0 g t r ^ - N a v a r r l " ^ ^ ^ n 
imían en un restaurant de las afueras, al ^ t ^ ' n l i L Ó ü i t ' ó . J ^ parte5 lo 
pular femenina y otra de la Agrupación enterarse de lo ocurrido se presentaron - ' Sel.a' -e Oviedo,_Pinan, de Murcia; [. Se esh 
Príncipe de Viana se i 
sentantes de Nava-




Ayer, a las once de la mañana, descar-
gó sobre Madrid una tormenta de agua 
y granizo. Por la tarde, volvió a caer 
otro aguacero, a las tres y media. 
BARCELONA, 20.—A las diez de la 
tos|poi los partidarios del Estatuto, trató d¿| noche descargó una gran tormenta, acom 
pañada de truenos, relámpagos y rayos. 
Otero, de Granada; García Vélez, de la ras, podiendo los pa 
desean. 
ablece la jornada de ocho ho-j 
privilegios que los que le conceda el 
Estatuto. ronos despedir los; intervienen varios representantes y se mienvia TlnivprQirioH • Tnionc *r Ü,.irr^i ^ , - . , - > , ~' * . . , . — r — , , ' , i n t e rv i enen varius represenu±nLeb y se misma umversiciad, Ipieus y Puigdegors. obreros, si estos no rinden en la propor-l m.r),i,,rpn riurantP la rii^pn^ión £%mvñrm de Va pnc a: V a HP Sevilla • rcratr, a0 L . - i - J . , c<„ 1 P1 oaucen adrante la aiacusion algunos - '"de Valencia; Vila, de Sevilla; Cerezo, de ción del año pasado. Se entiende por| f 
La Laguna; Estella y Fernández Baños, obreros, a los mayores de diez y ocho; j , D1.ec:idPnte de la reunión =;eñnr Car-
s a ^ d f v a l l I S v H ' ' v l ^ T ^ Villa- años y menores de sesenta. El jornal mí-1 ^ P ¿ t ^ 
sante^ de Valladolidj Pueyo, de Barcelo-;nimo para los segadores sera de 10 pef| tema! y levant 
La sesión de la tarde 
A las cuatro y media de la tarde se 
doce y media, quedaron en libertad. El 
señor Cavero fué también puesto en l i -
bertad a primera hora, porque tenía que 
salir para Zaragoza para informar en 'a 
Audiencia, quedando actualmente en IJS 
calabozos en calidad de incomunicado el 
Habló de cómo la Iglesia da e j e m p l o ! ^ ^ 1 ' ^ Oviedo; Hernández Borondo, de Laigéneral . aun cuando éstos no estén aso 
: forma de gobierno^ por que es pro- * f ™ L C > : ^ Montegui, de Salamanca: Gar-fiados. 
. para los segadores sera ae .10 pe-j te a y levanta la sesión, 
na, Calamita, de Zaragoza; Fernandez setas a seco y de siete con ma-nutencion.1 
Vallín, de Sevilla; Rivero del Olmo, áe.iLa maquinaria agrícola se utilizará sola-
Murcia; Pareja, de Granada; Melón, de mente ante la carencia de brazos. Las 
Valladolid; Gaos, de Zaragoza; Serrano, bases rigen para todos los obreros en 
de 
cedimientos de concordia, que es la ver-
dadera democracia. Critica la labor de 
demagogia. 
Termina diciendo a las mujeres que 
sean heroínas para salvar con sus votos 
a España y para enmendar los yerros 
de las derechas. 
cuales se supone que no ta rdarán en ser 
puestos en libertad después de imponer 
les una multa. 
Conferencia tradicionalista 
ZARAGOZA, 20.—En el Circulo Tra-
dicionalista dió anoche una conferencia 
El señor Serrano Jover fué muy aplau- el ex diputado tradicionalista don Luís 
Hernando de Larramendi. 
Los locales del Círculo, incluso las es-
dido. 
A las ocho de la noche pronunció la 
sesrunda conferencia para hombres. Tam-
bién hubo una gran concurrencia. El se- el público, que tributó una gran ovación 
ñor Serrano Jover pronunció una docu-; al conferenciante a su llegada, 
mentada e interesante conferencia sobre! Asistieron representaciones de Acción 
la influencia del judaismo en las revolu-i Popular y de otras entidades católicas. 
La lluvia fué muy abundante y se han 
inundado algunos pisos bajos, pero has-
ta ahora no se tienen noticias de que 
sean de importancia. 
SANTANDER, 20.—Un temporal de 
aguas se ha desencadenado en toda la 
provincia con graves daños para las co-
sechas. Han ocurrido inundaciones en 
muchos pueblos, y en la capital se inun-
dó la parte baja. 
En la calle de San José se derrumbó 
ma. forma que por Ja mañana, 
cía Valdecasas, de Granada; Alcázar, de. Las mujeres no podrán trabajar en las El presidente, señor Salinas, pregunta 
Murcia; Camón, de Salamanca; Arias i faenas del campo más que cuando sos- sí algún señor quiere hacer uso de la pa-
Ramos, de Moralejo y Rodríguez Car-i tengan ellas mismas un hogar y no a labra en pro o en contra y lo repite por 
doso, de Santiago; Deleito, de VaienciaJ otra persona que pueda ganar el jor-j dos veces. Como el presidente no oye 
v González Calzada, de Salamanca. ! nal. Las mujeres y los niños solo podrán; a un asambleísta que en voz baja ha pe-
En representación de la Universidad : ser empleados en la tril la. Se establece! dido la palabra, dice que queda aproba-
Central y de sus Facultades asistieron 
el rector, señor Sánchez Albornoz, y los 
señores Jiménez Asúa, Gascón y Marín, 
González Posada, Recaséns, Sitges, Ca-lambas parte 
la jornada de verano, que podrá alterar-;da la totalidad del Estatuto. La casi to-
se dando previo avisp a la Alcaldía. Po-
drán pactarse mejores condiciones entre 
caleras, estaban ocupados totalmente por 1.ragC0 y Zaragüeta. El señor Alas os - | r á mayor número de obreros que 
Ningún patrono utiliza-
e! 
clones universales, especialmente en Eu-
ropa. 
Habló del poder misterioso de las sec-
tas semíticas, diciendo que el 7.5 por cien-
to de los rotativos de Europa pertenecen 
al oro judío. 
Terminó diciendo que los judíos traba-
jan en las sombras para pretender hun-
dir toda la civilización cristiana. 
Fué muy aplaudido. 
Bloque Agrario 
VALLADOLID, 20.—Como terminación 
del curso de conferencias,» a cargo de los 
diputados de las provincias castellanas, s 
organizado por el Bloque Agrario, se ce- | 
lebró ayer, a las siete de la tarde, un • 
acto público de confraternidad de los'j 
Bloques Agrarios de Castilla. Estuvie-;: 
ron nutridamente representados los del; 
Burgos, Falencia, Zamora, Salamanca yjí 
Valladolid. enviaron su adhesión los de f 
León y Logroño. Presidió el jefe de l a | | 
minoría agraria en el Parlamento, se-i| 
ñor Martínez de Velasco, y asistieron l o s j 
nización que se proponga a base de oca-il 
sionar el mínimo de aumento en el Pre- J 
supuesto de gastos. 
Los bienes de don Alfonso 
El orador hizo la apología, de la Mo-
narquía como forma de Gobierno más 
racional y más conforme con la tradi-
ción española, que arranca desde hace 
XV siglos, cuando Recaredo proclamó la 
unidad católica en España. 
Terminó diciendo que hace siglos que 
la bandera de la tradición está desple-
gada para que los que se sientan espa-
ñoles de verdad la sigan en defensa, de 
la causa de Dios y de la Patria. 
E l orador fué ovacionadísimo durante 
su discurso. 
tentaba la representación del Consejo de 
Instrucción Pública. 
•* * # 
La Asociación Profesional de Estu-
diantes de Medicina ha manifestado su 
criterio respecto a la limitación de ailum-
pasado año, excepto si lleva más canti-
dad de tierra en cultivo. 
Reunión de agricultores 
SALAMANCA, 20.—Las bases de tra-
bajo aprobadas por el jurado rural han 
nos. Cree que no se debe impedir la en- i producido malestar entre las clases ia-
trada a cuantos quieran adquirir cultura ¡bradoras, y para tratar de ellas se 
en la Universidad, sin adquirir título 1 celebraron reuniones convocadas por el 
profesional. De limitarse el ingreso de-
bería seguirse este procedimiento: exa-
men de madurez/ examen psícotécnico 
de orientación profesional y curso Pre-
Bloque agrario. También se ha celebra-
do una asamblea con extraordinaria con-
currencia de agricultores de toda la pro-
vincia, incluso de los pueblos más leja-
paratorio de Física, Biología, Química, ¡ ios. Por insuficiencia de local tuvieron 
Matemáticas aplicadas e idiomas e«cn- •(3'ue colocarse altavoces en las distintas 
cíales. 
El director general de Propiedades, se-
ñor Bujeda salió ayer mañana para San-
tander y San Sebastián con objeto de 
hacerse cargo de íos palacios y posesio-
nes que pertenecieron a don Alfonso de 
Borbón. y que, en virtud de las últ imas 1; 
disposiciones han pasado a ser patrimo-
nio de la República. 
Para ver al doctor Albiñana 
Nos envían la siguiente nota: 
"Un grupo de elementos de la juven- ; 
tud del Partido Nacionalista emprende-'i 
r á en breve una marcha por etapas a j 
j Mart i landrán para ver a su jefe. Serán | 
portadores de un álbum con firmas deij 
todas aquellas personas que sientan sim- J 
j pat ía por la persona del doctor Albiña- • 
na y por el ideal que tan gallardamen-
te defiende. 
En el Centro Nacionalista, Covarru-
bias, 2 y 4, se encuentran las menciona-
das listas para que firmen en ellas l a s j 
personas que lo deseen." 
Gil Robles en París I 
(De nuestao corresponsal) 
PARIS, 20.—El diputado .señor Gil P.o-;. 
¡bles llegó a París el domingo; esta no-js 
'che ha salido para Suiza, de donde re-il 
¿presará muy pronto a Madrid.—SoJuchc'j 
W E L L S 
¿ Lleg-o tarde para hablar de Wells ?... No, que Wells • es algo más 
que el,autor de una conferencia dada en Madrid" el día tantos del mes 
anterior. Es—y ello ha de darle, a lo largo de una época, actualidad 
permanente—, el realizador del más celebrado esfuerzo de síntesis y vul-
garización de la Historia Universal, que en los últimos tiempos se haya 
producido. Desde tal punto de vista, el "Esquema de la Historia" de He-
riberto Wells representa para los hombres del d ía lo que la "Historia 
Universal" de César Cantú representó para sus padres. 
E l éxito—no aludo únicamente a l editorial—del "Esquema" explícase 
por sus defectos, no menos que por sus cualidades. Entre éstas, la prin 
cipal y señera consiste en no tratarse "ya" de una obra nacionalista. En-
tre aquéllos, el más importante es el tratarse "aun" de una obra evolu-
cionista. Wells advierte y postula la solidaridad de la familia humana a 
t ravés del espacio: sirve en eso a Roma y no a Babel. Pero—tal vez 
decisivamente influido por cierto incurable empirismo británico—des-
atiende a la solidaridad de la estirpe humana a t ravés del tiempo: sirve 
a Robinsón y no a Fredéric Mistral.-
Ahora, lo que el mundo moderno necesita es el historiador doblemen-
te amigo de lo universal y de lo eterno. La distancia espacia] no le es-
torbará a semejante historiador el trabajo de síntesis: s ab rá aquél, por 
ejemplo, que. si Sócrates, Buda y Confucio fueron figuras aproximada-
mente contemporáneas, ello es indicio de que un profundo anhelo de re-
forma moral agitaba obscuramente a los hombres, a una hora dada, en 
los más separados pueblos y parajes. Pero tampoco, al historiador que 
imagino, le t u rba r á la separación en cl tiempo: en la obra de Napoleón, 
verbigracia, verá un nuevo capítulo añadido a la obra de Carlomagno... 
Lo que el mundo moderno necesita es el historiador de la Cultura. 
Quien—para decirlo todo en una sola fórmula—, ose la empresa de 
poner al corriente del saber actual y de las tendencias del día, aquella 
tentativa de Bossuet, aquella anterior y gigantesca de San Agustín. 
Eugenio D'ORS 
dependencias. 
Los oradores se expresaron en tonos 
' enérgicos contra las bases, las cuales, 
caso de ser aprobadas por el ministe-
: rio. causarán la ruina de los agriculto-
, res. 
Al finalizar la asamblea convocada por 
el Bloque Agrario, que se celebró en el 
Circulo Católico de obreros, una Comi-
sión se trasladó al local iunde se cele-
braba otro acto convocarlo por la Unión 
de Labradores, siendo acogidos con una 
gran ovación. Se acordó la unión de to-
dos los agricultores para interponer un 
recurso ante el ministro. 
vuelve a reunir la asamblea en la mis-i el muro de contención de una casa, sin 
que ocurrieran desgracias. E l Cuerpo 
de Bomberos y el de Limpiezas trabaja-
ron' intensamente para restablecer el 
tránsito, 
VALENCIA, 20.—El día del domingo 
ha sido una triste jornada para la agri-
cultura valenciana. Una gran tormenta 
de pedrisco abundante y de gran tamaño 
ha causado enormes daños en los pueblos 
de Alcira, Corbera, Guadaxar, Algemesí, 
Antella, Toux, Carcagente, Alberique y 
otros pueblos del canal de Navarret. Las 
ne recibidas de su Ayuntamiento hace 
constar que por el hecho de no haber 
contestado antes, no quiere decir que ha-
ya votado en pro. ya que el deseo del 
Ayuntamiento es hacerlo en contra. Se 
arma con estas manifestaciones un gran 
tumulto en la sala. 
La votación 
talidad de la asamblea se pone en pie y 
da gritos de ¡Gora. Gora!, mientras otros 
asambleístas protestan. Del grupo de los 
navarros, el alcalde de Pamplona, señor 
Garballo se levanta y dice que no pre- OL/°s PueDl05 .Qei P31^' ae » W * ^ U £ 
tende crear dificultades ¿ hacerse Pntr Pfrdld,as so" "F^u lab le s y en_ los pu 
nunca haya caído granizo de tal tamaño. 
H'llllB!!!i!l!l!llillliia¡linilll!HIIIIIBI<lll|lll¡ll!IIIIHII!iinililKI!linill 
¡ ¡ S E Ñ O R I T A S ! ! 
El libro del dia 
v.\ m-oci^ionf^ . , „ . , „ • " Labores de punto de media. 100 mode-
f l l l l l t n l l ^ ^ ^ J ^ a vo- los escogid03P Explicación detallada de tar sobre la totalidad del proyecto e i n - ' ^da n 
m m va 
hitantes, de los 524.620. que tiene. Votó 
Magníficos trajes de rico estambre coló-1^J10"11"3 un Municipio. 
ve& solidos, corte y confección esmera- Navarra- Votaron por el Estatuto 109 
disima. Casa Seseña, Cruz. 30, esquina i1̂ 11'1'0'15105, que reP1'esentan 135.589 habi-
a Espoz y Mina, 11, y filial, Cruz 23- ,:antes' de Ios 352.108, que tiene. Votaron 
' jen contra 113 Municipios, que represen-
tan 183.873 habitantes. 
Expli 
oaua, uno; precio, 5 pesetas (para pro-
S f a b t t f r T H ^ O-50 de franqueo). Pedidos a 
fe la v n t L i L r I f f 1 0 1 1 ^ ^ ^ n á o H DACRA. "EL CORTE PARISINO" 
Je la votación de Alava y Guipúzcoa, se «r .*r .r^, .T* 
oyen gritos de ¡Gora, gora!. y lo mismo ACADEMIA 
al hacerse la de Vizcaya. No así la del 36» Fuencarral, 36. — MADRID. 
gTanarsril4ndÍe transc'urrc en medio dei « l I M i » 
La Asamblea se suspende por diez mi-
nutos para proceder al escrutinio, que dió 
el siguiente resultado: 
Alava: Votaron por el Estatuto cinco 
Municipios, que representan 90.179 habí-' 
tantes, de los 106.099, que tiene. Votaron) 
en contra 10 representantes. 
Guipúzcoa: Votaron por el Estatuto 8D 
Municipios, que representan 280.773 habi-
tantes de los 296.277, que tiene. Votaron 
en contra dos Municipios, 
Vizcaya: Votaron por el Estatuto 107 
Municipios, que representan 495-552 ha-
:iP»;:'«?W!¡ B ^ : B ' : ll>l!!WI|ll|:i!|iB n̂B!|¡!>g'{ 
Llega a Castilla el tri 
extranjero 
O n d a corta y 
l a r g a r Precio popular. 
C a l i d a d 
C o n t a d ( 
s u p r e m a -
y p l a z o s . 
Navarra se separa de las 
provincias vascas 
Terminada la lectura de la votación i 
el presidente de la comisión de Vizca-
II da de 4.000 toneladas. ^dqTiirTd-i'nor^ln^ !ya' seño,r 1 ^ i ^ c - 3 - ' dice al presidente de • Zor l 0 a !la asamblea ..ue, en vista del resultado 
VALLADOLID, 20.-Han empezado a 
llegar lo5_ primeros vagones de la parti-
1 i fabricantes provinciales. Parece que con 
provincial hasta que lleguén ¡oe triaos » 
| ; nuevos, que ya los habrá en aleuna^ ro Navarra voto por la aprobación del Es-
: marcas, en el transcurso de un mp<í tatuto único para las provincias vascon-
Las existencias de harinas v «alvkrl^ fadaS ^ Navarra' ahora lo ha rechaza-
indígenas son muy escasas R i e c n V ^ s dü' ^ pues- que cada 11110 se deflenda 
cotizaciones: harinas selectas de 69 a coniof,P?eda- Las ^ provincias de Ala-
70 peeetas: extras, a 68: integrales a 67 ^ iT^f™* * V,zcaya- Presenta^n 
d T ^ a S ' 63,50: " • • ^ Í , , a S ' E l B e t o r Salinas, presidente de la 
i - i S e ^ ^ ^ r d i ' V i 6 1 1 5 0 * " S i s e ^ ^ 
M S f S , " ^ a aS. Procedentes de ¡as seis y media de la tarde, 
s Alicante y Murcia se ofrecen a 31,50 pe- Con - te resultado, Navarra se sepa-
^ ¿ v . ^ ^ extremeñas y manch?gas. ra deftnitivament de las provincias de 
| l a 31,50; habas de Extremadura, a 41, por i Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, en lo refe-
- quintal métrico. irente al Estatuto. 
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Bata marcó el tanto de la victoria a los cincuenta y siete minutos de jue-
go. El Imperio, campeón "amateur ^ El Barcelona, campeón de rugby 
Agotadas las localidades dos días an-
tes, era presumible el lleno del domin-
go en Cliamartín, que constituye un 
nuevo "record" de número y recauda-
ción; no menos de 20.000 personas, 
que representan alrededor de las .150.000 
pesetas, es decir, 11.000 más que el 
año último. E l tiempo se presentó tam-
bién bajo mejores auspicios. Tarde se-
ca, más bien calurosa, que no favorecía 
ciertamente a los campeones. 
Un público eminente-
mente deportivo 
Poco después de las cinco salieron los 
equipos al campo con insignificante in-
tervalo; los athléticos en primer tér-
mino. A los dos equipos se les t r ibutó 
la misma calurosa ovación. 
Desde entonces, • durante todo el en-
cuentro, el público madrileño dió mues-
tras inequívocas de imparcialidad, de 
un elevado espíri tu deportivo, que los 
dos equipos han de tener muy presente, 
sin duda alguna, para dirimir futur its 
contiendas deportivas y que const i tuyí 
un buen aviso para los demás clubs 
que han de buscar algún día un campo 
neutral. Con la actitud de ayer y pues-
to que el actual reglamento le favorece, 
los madri leños se han a>>onado a los 
partidos finales del campeonato de Es-
paña , salvo naturalmente, la interveu-
cdón de un equipo local. 
Arbitro y equipos 
sin consecuencias. En seguida viene el 
;descanso. 
SEGUNDO TIEMPO 
Juego más nivelado 
"amateur" entre el equipo madrileño 
Imperio y el vizcaíno Erandio. 
Un buen juego, que corresponde a la 
categoría del partido; el Erandio jugó 
como se esperaba, mientras el Imperio 
se superó, realizando una exhibición 
sencillamente brillante en el primer 
cuarto de hora. 
A medida que t ranscurr ía el tiempo 
A los cinco minutos Ramón falla un 
"goal" casi hecho. Vuelve a atacar el 
|Barcelona, que logra el primer "comer" 
:de esta parte. Arocha lo saca fuera por! hajó un poco el juego del Imperio, de 
¡el aire, ai bien el baüón pasó encima del!modo que en el segundo cuarto de hora 
jlarguero. Samitier consigue burlar a los!la diferencia fué pequeña y ya al final 
¡medios y en una escapada se acerca a se. n'veló la contienda, acabando la 
Balneario de BE l E L U 
V I T T E L ESPAÑOL 
A una hora de San Sebastián, por To-
losa (Guipúzcoa). 
Pídanse prospectos a f l . de H. Riesgo. 
Flor Alta. 10. 
»!ll!K!!i«;!!!¡in 
S A R D I N E R O 
Primera playa. Vistas al mar. 
fíuevas reformas y cocina esmerada, 
Pensión completa desde 12 ptas. 
(Sucursal en Santander). 
Blasco, pero los defensas salen a su en-
cuentro y logran evitar el remate. 
El tanto de la victora 
Sobreviene una reacción a t lé t lca que 
Ida lugar al tanto de la victoria. Un 
jbuen pase de Lafuente coge cerca a Ba-
ta, que remata hacia el palo opuesto. 
Fué el único tanto, a los cincuenta y sie-
te minutos de juego. 
El tanto anima a los bilbaínos y se 
lanzan a fondo, pero no consiguen mar-
car por la buena labor del t r ío defen-
prlmera parte con el empate a cero. 
En la primera mitad del segundo! 
tiempo, se mantuvo la fisonomía del 
tiempo anterior, m á s bien con tenden-
| cía madrileña. 
A los veinticinco minutos marcó Suá-
rez el primer tanto, de cabeza, prece-
dida de una vistosa combinación. Y fué 
lo suficiente para que el Erandio se 
eclipsara totalmente. O c h o minutos 
después, Salazar, en una jugada indi-
vidualista, se apuntó el segundo tanto.! 
Cuatro minutos más tarde, el tercero, j 
casi directo de un "comer", ya que! 
bastó a uno de los interiores estorbar! 
•m?mmmmmm\ 
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Somier V I C T O R I A 
El mejor. El más caro 
wniiiiniiiiiiniiiiw^ 
sivo. 
Reaccionan los barceloneses y Piera al guardameta, 
lanza otro "córner" más, el sexto. Guz- Floja la defensa erandiotarra, míen-1 
mán remata alto. | tras sus contrarios tuvieron un buen' 
Athlétic.—Blasco, Castellanos — Ur-
quizu, Uribe—Muguerza — Roberto, La-
fuente—Iraragorri—Bata — Aguirreza-
bala—Gorostiza. 
Barcelona.—Nogués, Zabalo — Alcori-
Z&, Mar t í—Guzmán — Arnau, Plera— 
Arocha—Samit ier—Ramón—Pedrol . 
Arb i t ro : señor Escar t ín . Jueces de lí-
neas: señores Melcón y Balagruer. 
Primeros diez minutos 
A I minuto, los bilbaínos obtienen su 
primer "córner" por el lado de Lafuen-
te; Nogués lo despeja. 
Los últimos minutos 
E l Barcelona se coloca, tras todos los 
preparativos consabidos, en el terreno 
algo favorable al sol, a la derecha de 
la tribuna. 
Iniciado el juego por los athléticos, 
sus contrarios son los que comienzan 
la ofensiva por el ala derecha, que cor-
ta Urquizu. Este manda la pelota a 
Lafuente que centra y obliga la salida 
de Nogués. 
Dos golpes francos seguidos por fal-
tas de Roberto y Gorostiza. E l de este 
últ imo lo sacó Zabalo y Samitier rema-
ta de cabeza encima del t ravesaño. 
Se respira nerviosismo en los dos 
bandos, exagerado en el lado athlético, 
que no entra en juego. 
Otro remate de Samitier es desviado 
y constituye el primer córner, a los tres 
minutos y pico. Murguerza despeja la 
situación. 
E l Barcelona sigue atacando oon pa-
ses cortos y precisos. 
Una breve reacción del Athlét ic da 
lugar a un fallo de Alcoriza, que ni Ba-
ta n i I raragorr i aprovechan, y el balón 
es despejado por Zabalo. 
Sigue dominando el Barcelüfa 
Los últimos veinte minutos transcu-
rren en medio de un juego muy iguala-
do, contribuyendo a ello el que los bil-
jbáínos se han replegado un poco, para 
jmantener, sin duda, la ventaja adquiri-
da. En esta parte es cuando interviene 
mejor el ala izquierda bilbaína. 
A I03. dos bandos se les presentan 
varias ocasiones para marcar, pero los 
defensas y, principalmente, ambos guar-
dametas, ac túan con gran acierto. 
COMENTARIOS 
Los dos tiempos se pueden deslindar 
perfectamente: el primero, favorable al 
Barcelona; y el segundo, de juego igua-
lado, o si se quiere ligeramente a favor 
del Athlétic. Con esto, lo primero que 
se deduce es que el Barcelona jugó algo 
mejor y que el Athlétic bilbaíno jugó lo 
suficiente para ganar. 
No nos sorprende en lo m á s mínimo 
el margen del encuentro, pues el sábado 
lo pronosticábamos, diciendo q u e el 
Athetic, contra la creencia general, no 
iba a ganar tan fácilmente y que, de 
conjunto del que sobresalieron el me-
dio izquierda y el extremo derecha. 
Victoria muy merecida, con un buen 
"foot-ball" muy superior al que des-
arrollaron los "amateurs" en U final 
del 31. 
E l Barcelona, campeón 
En el campo del Club Deportivo se 
celebró la final del campeonato de "rug-
by" entre el Barcelona y el Madrid. 
Ganaron los barceloneses por 20 pun-
tos contra tres. 
E] triunfo del Barcelona, muy mereci-
do, ya que en todo tiempo, se mostró 
superior a sus contrarios. 
Cicli 
GRAN EXITO 
con ADOLPHE MENJOU 
CONSTANCE BENNETT 
ANITA PAGE 
y BOBERT MONTGOMERY 
y 
M O N E R I A S 
por CHARLEY CHASSE 
Un fuego en la Casa de Campo. El 
"Machaquito" da un mal paso 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CALLAO.—"¡Yo quiero que 
me lleven a Hollywood!" 
La nueva marca cinematográfica na-
Cuando en la noche del domingo se re-
tiraba tranquilamente a su domicilio Jo-
sé González Pérez, de cincuenta y cin-
co años, que habita en Juan de Austria,! "onal Star F i lm Upor qué Star 
número 18, le salieron al encuentro dos! F i lm"?) , presenta en la pantalla su 
facinerosos, que luego de ablandarle con primera producción hablada y canta-
unos golpes, le arrebataron 20 pesetas. I da en español. Se trata de una pelícu-
lüBIIIÜWil 
D L O r i A l i ñ C Linóleum. tiras de limpia-
! LlHlnPlH»> barros para "autos" o por-
tales. Salinas. Carranza, 5. Teléf. 32370. 
es fuerte, decidido y audaz 
porque le presta un caudal 
de energías el 
Jarabe de 
Activísimo reconstituyente 
aprobado por la Academia 
de Medicina contra 
mwm 
De uso en todo 
tiempo. 
No se vende 
o granel 
l l ! l l | | Í IBmif l l ! l ! l l 
Don José clamó airado: 
—¡Qué escándalo! ¡¡Es lo último que 
me quedaba que ver!! 
Entonces uno de los sujetos, al repa-
rar que la víctima usaba lentes, le con-
testó: 
—Pues esto tampoco lo vas a ver. 
Y le quitó los lentes y se los guardó. 
Página feminista 
la de tipo de revista, con todos los tó-
picos inseparables del género, y que, 
como primer ensayo y sin vistas a la 
exportación, es tá bastante bien. Está 
bastante bien de técnica y de direc-
ción, queremos decir. Pues, aunque en 
ella no pueda señalarse nada de par-
ticular en este aspecto, en lo referen-
te al asunto, es una verdadera media-
En la calle del Ollvillo se encontraron i nía. Con el consabido truco del humo-
ayer por la mañana Isabel Ruiz Merino, 
de veinticuatro años, -e Ignacía Sánchez 
Serrano, de treinta y tres, y después de 
ponerse cual no digan dueñas, se aco-
metieron con furia y las dos pasaron a 
la Casa de Socorro, donde fueron asis-
tidas de lesiones de pronóstico reservado. 
E l coche de! señor Largo Caballero, 
alcanzado por un "taxi" 
El domingo en la carretera de El Par-
do un " taxi" alcanzó en una curva al 
rismo, la frivolidad y la despreocupa-
ción, el argumento queda reducido a 
la serie de escenas de siempre, abun-
dantes en semidesnudos, desñle de pre-
suntas estrellas y... nada más . Incluso 
se incurre en algún momento en deta-
lles de mal gusto y en absoluto innece-
sarios, como la presentación de dos 
sacerdotes en un desfile grotesco de 
personajes, que dista mucho de produ-
cir la sensación de fina comicidad, que 
coche oficial que ocupaba el señor Largo! sin duda alguna, persiguieron sus auto-
res. 
Montero ganó la Vuelta a los Puertos 
E l domingo se disputó la prueba na-
cional de la Vuelta a los Puertos, so-
bre el recorrido Guadarrama-Navace-
rrada, que representa un total de 183 
kilómetros. 
La clasificación se estableció como 
sigue: 
1, RICARDO MONTERO, 5 ñoras 
43 minutos 7 segundos, ("Record" an-
LOS MAS LINDOS MODELOS. PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
ningún modo podría descuidarse, a pe-iterior' 6 h. 9 m., por Francisco Lla-
sar de la diferencia de forma y "perfo-¡na)- Velocidad media, 32,116 kilóme-
mance", porque jugaba contra el Bar-|tros Por hora.. 
celbna. 2. Vicente Trueba, 5 h. 43 m. 10 se-
Los atléticos han tenido suerte en es-'^11*303 2/5-
U n buen pase de Iraragorri a Lafuen-
te lo remata éste con un tiro cruzado 
que sale cerca del ángulo. Y la inicia-
tiva vuelve a ser del Barcelona. 
Una buena combinación iniciada por 
Guzmán, que se destaca del conjunto, 
la estropea Samitier que pasa mal a 
Piera. En seguida, un t i ro de Pedrol 
lo despeja Urquizu con dificultad, y es 
el segundo "córner" hacia los doce m i -
nutos de Juego. Blasco aclara la situa-
ción. 
Persiste el ataque barcelonés con re-
mate de Arocha y Samitier; que hacen 
intervenir al guardameta contrario. Ur i -
be despeja alguna situación difícil en el 
terreno de los defensas. 
Otra escapada atlét ica m á s peligrosa; 
Gorostiza recibe el balón y después de 
un buen "sprint" remata a la red, por 
fuera. 
Samitier pica muy bien un buen pase 
y viene otro "comer", el tercero, a par 
t l r del cual parecen entrar en juego los 
atléticos. Despejada la pelota, hay un 
ataque rápido de Lafuente y Bata, que 
despeja Zabalo. Otra vez Lafuente man 
da tm centro que Nogués recoge en buen 
estilo. 
Arocha se lesiona 
Se suspende momentáneamente el en-
cuentro por caída de Pedrol. Y el ataque 
corresponde esta vez al Athlét ic , malo-
grados dos intentos por "offside" de 
Bata. 
Sobreviene entonces la lesión de Aro-
cha, que estropea toda la línea del Bar-
celona: pasa a extremo izquierda y Pe-
drol ocupa su puesto de interior derecha. 
El Barcelona falla 
un "penalty" 
En un avance barcelonés, con poco pe-
ligro y un cambio de juego, Roberto pa-
ra la pelota con la mano dentro del á rea 
Ante el "penalty", hay una expectación 
enorme. Lo t i ra Zabalo y el balón sale 
muy alto. Tal vez por querer colocar de-
masiado, hacia el ángulo. Aquí perdió el 
Barcelona el campeonato. 
E l tanto malogrado anima a los atlé-
ticos que atacan a su vez. Lafuente si-
guió siendo el hombre más peligroso. Pe-
ro sus centros demasiado cerrados los re-
coge Nogués antes que sus compañeros. 
Hay un pequeño barullo frente al mar-
co barcelonés. Termina con tm tiro de 
Aguirrezabala, que despeja el guarda-
meta. 
-os últimos minutos 
.xatúa ei final vuelven a dominar los 
barceloneses. E51 balón va y viene coa 
rapidez, pero se estaciona m á s en el cam-
po bilbaíno y se acerca a su meta. Hay 
dos buenos tiros de Samitier y otro de 
Pedrol. Este, bueno, se le escapaba a 
Blasco de las manos, pero nadie es tá pa-
ra aprovechar la oportunidad. 
Después de otro centro cerrado de La-
fuente, parado por Nogués, hay una rá-
pida incursión del ataque barcelonés, que 
termina en el cuarto "córner", lanzado 
te encuentro y dos son las razones para 
creerlo; primera, la lesión de Arocha, 
que estropeó, sin duda, ^el ataque, pues, 
a lo largo del encuentro, el cambio que 
se pudo haber hecho es el de pasar a 
delantero centro, y Samitier de interior 
derecha; y segunda, el haber fallado los 
catalanes el "penalty". Si lo marcan, no 
cabe duda que el partido hubiera varia-
do totalmente. También el sábado ha-
bíamos anticipado que ios bilbaínos de-
bían procurar que no marcara el Bar-
celona antes. 
Marcado el "penalty", no se puede 
asegurar categóricamente el triunfo del 
Barcelona, pero es innegable que la pro-
babilidad de los dos equipos hubiera 
cambiado. El encuentro se hubiera en-
durecido y no es fácil conjeturar su u l -
terior desarrollo. 
En Athlétic Jugó mal. o al menos no 
dió el rendimiento que se esperaba. Y[ 
aquí hay que tener en cuenta dos con-
sideraciones. La primera, la calidad delj 
equipo contrincante; y la segunda, por 
un motivo intrínseco; creemos que por1 
la dureza del terreno, varios jugadores 
jugaron por bajo de sus méri tos. Por 
ejemplo, los dos interiores y Muguerza. 
Los medios y defensas barceloneses, 
los medios principalmente, fueron su-
periores a sus contrarios, sobresaliendo 
la labor de Guzmán. el mejor de los 
22. Esta buena actuación es la que ha 
dado el dominio, el mejor juego del pr i -
mer tiempo. 
Los dos guardametas rayaron a la 
misma altura, y en este sentido se des-
taca, naturalmente, el juego de No-
gués, que muchos no esperar ían fue-
se tan bueno. 
La superioridad bilbaína ha estado 
en el ataque, aunque no con una gran 
diferencia. Y de ésta, no hay que ol-
vidar la lesión de Arocha, uno de los 
mejores elementos del Barcelona. 
Lafuente fué el mejor del ataque bil-
baíno, máxime porque jugó con una 
gran regularidad. Gorostiza, bien mar-
cado, no pudo lucirse y tuvo sólo pe-
queñas rá fagas . 
E l Barcelona, nos parece que ha teni-
do dos errores. E l primero en el hom-
bre que debía t i rar el "penalty". Cla-
ro está, aquí se puede considerar 
un juicio a posterlorl, después del fa-
llo de Zabalo. Segundo, el ala Dlego-
Goiburu, tal como se llevó el encuen-
tro, pudo ser m á s eficaz. 
En el ataque barcelonés, Samitier 
se mostró superior a sus compañeros, 
demostrando, como siempre, una fe y 
un entusiasmo sin límites. 
En resumidas cuentas, el partido se 
puede conceptuar como bueno, muy 
superior a l nivel medio de muchos fi-
nales de campeonato; los dos equipos 
han sido dignos el uno del otro, por 
lo que merecen la misma felicitación. 
Como el arbitraje de Escar t ín , muy 
meticuloso al principio y que fué ta l 
¡ vez necesario para llevar el encuentro 
dentro de la mayor corrección posi-
ble. 
Y aparte del partido, hemos de feli-
citar efusivamente al Athlét ic bilbaíno 
por su tercer triunfo consecutivo en 
el campeonato de España , y que en 
esta clase de competiciones iguala el 
"record" mundial de los equipos in-
gleses Wanderers y Blackburn, supe-
rior a éstos si se tiene en cuenta la 
actuación en la otra competición de la 
Liga. Y hemos de mencionar a Pent-
land, cuya acertada dirección es bien 
patente. 
La final "amateur" 
A las tres y cuarto se jugó, la final 
3, Manuel López, 5 h. 43 m. 11 se-
gundos 1/5. 
Las pruebas del domingo 
He aquí los resultados de las carre-
ras de ayer en el Hipódromo de la Cas-
tellana: 
1 JM g°% Premio Jerez (venta), 3,000 pesetas; 900 metros. 
ISl" SELGAVAL, 58 (Le-
forestler) 1 
(115) Pit i , 52 (J. Méndez). 2 
Manon, 50 (J. Rodrí-
guez) 3 
59" 3/5. 1 1/2 1., 4 1. 
Ganador, 6,50 pesetas. 
I jb -e Premio Levante, 3.800 pese-^ í r i tas; 1 600 metros. 
(129) RUBIA, 58 (A. Diez). 1 
1383 Blue Eyes, 59 (Ro-
mera) 2 
(139) West Wind, 54 (V. 
Jiménez) 3 
(117) O n t a n e d a , 54 (J. 
Sánchez) 4 
129 F o r é t de Soignes 
(Leforestier) 5 
129s Blonde (C. Diez) ... 6 
1' 46" 3/5. Corto cuello, 1 1. 2 1/2 1. 
Ganador, 7 pesetas; colocados, 7,50 y 
29. 
1 m Premio Carrión, 3.800 pese-
-fif ' -fi . tas; 1.100 metros. 
, 134J P I P I O L A , 56 (J. 
Sánchez) 1 
(125) Vipatric. 56 (Lefo-
restier) f 
123 Panamá, 56 ( P e r e-
l l i ) t 
1393 Sailhan, 58 ( B e 1 -
monte) 4 
123 Brianza. 52 (V. Ji-
ménez) 5 
134 Be a u Monsieur, 58 
(Romera) 6 
1' 11" 1/5. 2 1., empate, 2 1. 
G., 29,50; col., 6, 5 y 6. 
Premio Ayuntamiento, 1.000 
pesetas y una copa; 1.800 
metros. 
(118) PRETEL, 52 (Lefo-
restier) 1 
113J A n d u r i ñ a, 56 (A. 
Diez) 2 
123z Chiffonier, 56 (Ro-
mera) .- 3 
127* Agustina de Aragón, 
52 (Belmonte) 4 
1' 57" 2/5. 2 1/2 i., 3 1/2 \. 
Ganador, 12,50; colocados, 6,50 y 6. 
P r e m i o F e r n á n Núñez 
("handicap"), 10.000 pese-
tas; 3.000 metros. 
138= M I A M I I I . 63 (Bel-
monte) 1 
124' Super, 57 (C. Diez). 2 
1233 Stella, 53 (Lefores-
' t ler) 3 
129 Pomposa, 48 (V. Ji-
ménez) 4 
129 Poker, 61 (A. Diez). 5 
139 Sandino, 45 CS. Fer-
nández) 6 
(116) Proteíne, 58 (J. Sán-
chez) 7 
3' 22" 3/5. 2 1., 11/2 1., 1 1. 
Ganador, 53,50 pesetas; colocados, 20 y 
10,50 pesetas. 
Pugilato 
La velada de m a ñ a n a 
Definitivamente, por el estado de de-
bilidad en que se encuentra, después de 
su enfermedad, no podrá actuar Grego-
rio Vidal en la velada de mañana . Será 
sustituido por González, de modo que 
el programa quedará como sigue; 




CURACION RADICAL POR INYECCIONES 
Informes gratis. Honorarias al obtener curación. 
Dr. M. ESPINOSA. SAGASTA, 4. De 3 a 5. Teléfono 93164. 
• H i n i R i m m n n m ^ 
Si eres católico práctico y no quieres ser confundido, ostenta en tu 
solapa esta insignia, que lleva por lema Con-Este-Signo-Vencerás. 
Con ello coopararás a la demostración de que España sigue 
siendo católica. En. Madrid se baila de venta en las principales 
librerías religiosas, al precio de 1,50 ptas. en esmalte y al de 1 pe-
seta en símil-plata. Pedidos en cantidad, dirigirse a José Martí-
nez, Romanónos, 11, principal. A entidades y librerías religiosa?, 
precios especiales. Mandando tres pesetas en sellos recibirá una 
muestra ds cada una. 
Caballero. 
E l ministro no sufrió daño alguno. Su 
coche quedó con varios desperfectos. 
Dos atropellos graves 
En la plaza del Progreso el automóvil 
34.048, conducido por Jesús Izquierdo, 
atropello a Pedro Maroto Moraleda, de 
treinta y ocho años, el cual fué asistido cía bancmz. 
en la Casa de Socorro del distrito de la Una cinta floja, en conjunto, pres-
Inclusa de lesiones de carácter grave. | eludiendo de lo inadmisible de muchas 
—En la calle de Apodaca el "taxi" nú-1 de sus escenas. Pero que puede tener 
mero 21.718, atrepelló a José Manzanares; valor de referencia y experimento In-
Cejudo, de tres años, con domicilio en 
Lavaplés, 45, y le produjo lesiones de 
importancia. Se le asistió en la clínica 
de la calle de Sagasta, y luego fué tras-
ladado a su domicilio. 
Un pobre loco 
En el cuartel del DepósUo de Remon-
ta de Tetuán dé las Victorias se presen-
tó el domingo un individuo diciendo que 
quería hablar con el señor Alcalá Za-
mora, de quien deoía ser gran amigo. 
Como tales manifestaciones hicieran soe-
Tíene la película un momento de ele-
gante espiritualidad. E l momento pre-
cisamente en que abandonando a la 
técnica y la recta orientación cinema-
tográfica, se abre un paréntesis para 
dar cabida a una breve charla de Gar-
teresante si se sabe aprovechar. T. C. 
• 
GACETíLLAS T E A T R A L E S 
Hoy martes, a las 19 de la noche, dea-
pedida^ del insigne tenor Hipólito Láza-
ro, y última representación de "La Do-
lores", interpretada por -el gran tenor 
pechar que se trataba de un perturbado, jy los afamados cantantes Fidela Campl-
se le trasladó al cuartel de la Guardia ña, Ghirardini, Gorgé y Vela. En el pri-
civil, donde se negó a permanecer, pues 
sólo quería estar acompañado de solida-
dos. En vista de ello se le condujo a la 
Gasa Consistorial, donde declaró llamar-
se Rafael Martín Díaz, de veintiséis 
años, de Sevilla, y que se había fugado 
del "Manicomio de Ciempozuelos. 
Fué custodiado por varios soldados 
hasta que fué r e c o r d ó por un coche que 
le reintegró al Manicomio. 
Muerte de un niño 
El niño de tres años José Rodríguez 
Arés, domiciliado en la calle de Sopuer-
ta, 12 (Tetuán de las Victorias), ee puso 
enfermo en la madrugada del domingo. 
Fué llevado a la Casa de Socorro, donde 
ingresó ya cadáver. 
mer entreacto, concierto 
Lázaro. Butaca 8 pesetas. 
por Hipólito 
Fít 
Tarde y noche "El Cantor desconoci-
do", maravillosa película, interpretada 
por Lucien Muratore y dirigida por Tour-
jansky, el famoso creador de "Wolga, 
Wolga". 
T E A T R O S 
CALDERON.— (Teatro lírico 
•iimn 
lo haboa tomado un vaso ae v no, que le r Ghirardini, Gorgé y VelaT. c W 
dieron a beber a las nueve de a mañana. icjerto el tenor Hipólito Lá-
Se pract,can diligencias. zaro. Butaca, ocho pesetas. 
O T R O S SUCESOS l COMEDIA.—A las 6,30: Anaoleto se 
Incendio.—En la Casa de Campo se!divorcia. A. las 10 (beneficio de la So-
declaró ayer un pequeño incendio q-ue |ciedad. de ^ J ^ f : Ml Padre ^ otras 
fué rápidamente sofocado. Parece qne a t^c iones (3-5-932). _ 
se debió a una de las fogatas que a íne- . F Y E ^ R R A ^ ; T Í G r a T n • comgama j1" 
nudo enciende allí el público. f,ca?--6'45 ? 10'45: Lui.sa Fernanda 
En el garlito.-Cuando robaban en el I (ult,ima seiriar\a-, Las ^Ü?^01"63 butacas. 
piso principal de la casa número 15 de 
ía calle de Santa Isabel, fueron sorpren-
didos y detenidos Manuel Casas Hidalgo, 
de cuarenta años, y Angel Portillo, de 
cuarenta y nueve. 
E l "Machaquito" actúa.—Jesús René 
Casá, el "Macháquito", fué detenido en 
cuatro pesetas) (27-3-932). 
I D E A L — (Teléfono 11203).—Compañía 
maestro Guerrero. A las 6,30: La fama 
del i irtanero. A las 10,30. A petición, 
se repite el programa monstruo: La al-
saciana y El huésped del Sevillano (3-
1-932). 
LATINA. — (Teléfono 72501). Tarde, 
FUENCARRAL, 6. Teléfono 10947 
m 
•-A 
la calle de Toledo, ocupándosele un buen ;no hay función para dar lugar últimos 
aparato de "radio , cuya proceaencia jensayos. ^ dulzaina del charro. io,30: 
no- supo explicar. Ija del soto del parrai. 
. ^ ~ , , I MARIA ISABEL.— (Compañía Carmen 
Asegúrese contra el robo en La Preser- Moragas).—6,30 y 10,30 (tres pesetas 
vatnce Alcalá. 16, Madrid. Teléf. 11416. j butacsa). La mer^e r í a ' de ]a ^Blií Roja 
(la mujer española ante el divorcio, de 
Pilar Millán Astray) (5-5-932). 
MUÑOZ SECA.— (Margarita Robles).— 
17 y 11: Como se besa a un santo y En-
tre la cruz y el diablo (12-6-932). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Katiuska, 
Julián Sansi (tarde); Marcos Redondo 
(noche, y Enriqueta Serrano) (12-5-932). 
TEATRO CHUECA.—6,30: La oca y 
10,30: Los caballeros. Butaca, una peseta 
(20-12-931). 
ZARZUELA. -6,45: Juegos malabares 
y La canción del olvido. 10,45: Los so-
brinos del capitán Grant. 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso X L 
Teléfono 16606).—A las 4,30 tarde (es-
pecial). Primero: (a remonte), Abrego 
y Fltero contra Ucin e Iturain. Segun-
do: (a remonte), Múgica y Echániz J-
contra Chacón y Errezábal. 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 
7 y 1C,45- Las peripecias de Skippy y 
Charla para chicos y grandes, por la 
señorita María Luz Morales. 
BARCELO.—6,45 y 10,45: Segunda se-
mana de Milicia de paz. Exito cómico 
del año (29-3-932). 
BEATRIZ.—("Cine" sonoro. Claudio 
Coello-Hermosilla. Teléfono 53108). A las 
5, 7 y 10,45. ¡En un mismo programa!: 
Mr. Sans Gene, por Ramón Novarro y 
Ladrones, por Laurel y Hardy. Butaca, 
0,75 (19-2-930). -A .¿ 
CALLAO.—6.45 (salón); 10,30 y Ip-^a 
(salón y terraza): ¿o quiero que me 
lleven a Hollywood, hablada y cantada 
en español, música, del maestro Patino 
y charla de Federico García Sanchiz. 
CINE. DOS DE MAYO.—6,45 y 10.30: 
La isla peligrosa (primera jornada) 
(23-4-932). ' ooo_. 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,45 y 10,45 (gran éxito): Un re-
portaje sensacional (por George Ban-
creft). Es un " f i lm" Paramount (27-10-
93lV 
CINE SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30. 
Cielo robado (Nancy Carroll) (17-5-932). 
CINEMA ARGUELLES.-6,30 y 10,30: 
Montecarlo (6-5-931). 
CINEMA BILBAO.— (Teléfono 30796). 
A las 6,30 y 10,30 noche: Whoopee (de-
liciosa revist; en tecnicolor) (20-5-932). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: Noche 
de Redada (15-9-931). 
CHAMBERI. -6,45 y 10,30: E l pasado 
acusa (totalmente en español) (21-4-9.32). 
FIGARO.—(Teléfono 93741).—6,45 y 
10,45: El cantor desconocido (por Lu-
den Muratore) (22-12-931). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,45 y 
10.45: La pecadora. 
PLEYEL.— (Teléfono 95474).—6,45 y 
10,45: La condesita Mimí (por Carmen 
Boni). Doctor, yo estoy loco. Butaca, 
noche, 0,75 (4-2-931). T l _ 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45: Jnon 
Barrymore en Svengali (un caso cunosu 
'de hipnotismo) (12-1-932). _ -
(El anuncio dr los espectáculos no * 
pone aprobación ni recomendación, 
fecha entre paréntesis al pie ^ j . 
cartelera corresponde a la de la P"",™ 
caclón dn E L TOBATE de la. critica 
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Z u l o a g a , a c a d é m i c o h o n o r a r i o 
d e B e l l a s A r t e s 
Ayer, en breve s e s i ó n extraordinaria, 
la Academia de Bellas Artes n o m b r ó por 
imanimidad a c a d é m i c o honorario al pin-
tor español , residente en P a r í s , Ignacio 
Zuloaga. P r e c e d i ó a dicha ses ión la or-
dinaria semanal, en la que fueron des-
pachados los asuntos de t r á m i t e . 
Conocieron los a c a d é m i c o s una comu-
nicación de la Comis ión de Monumentos 
de Avi la , acerca del hallazgo de una 
estela (piedra conmemorativa) y a la 
vez el ruego de que no sea retirada del 
lugar en que fué encontrada, una de las 
puertas de la muralla. 
E l señor S a n t a m a r í a so l i c i tó la apro-
bac ión de las medidas encaminadas a la 
i n c a u t a c i ó n de la C a l c o g r a f í a nacional, 
que pasa a depender de la E s c u e l a de 
Bellas Artes . L a D i p u t a c i ó n foral de Na-
v a r r a h a enviado un ejemplar de l a obra 
"Ident i f icac ión y estudio de las osamen-
tas de los reyes de N a v a r r a enterrados 
en l a catedral de Lesear". Su autor, er 
secretario general de la Sociedad de A n -
tropo log ía de P a r í s y profesor de l a E s -
cuela de Altos Estudios, M . R. Authorry. 
dedica dicho ejemplar a l a Academia. 
X C o n g r e s o de S o c i e d a d e s 
E c o n ó m i c a s 
E l domingo por l a m a ñ a n a se cele-
bró en el s a l ó n de actos de l a E c o -
n ó m i c a Matritense, l a tercera ses ión 
del Congreso, en la que, entre otros, 
se t o m ó el acuerdo, con el voto en con-
tra de los representantes de Barcelo-
na, Granada y Murcia, de crear la F e -
deración. 
Por l a tarde se aprobaron var ias po-
nencias, y se acordó que de las que que-
daban por discutir, se lleven a cabo 
las que afecten a problemas regiona-
les urgentes y se sometan a estudio 
del Consejo las restantes. 
A y e r , a las diez y media de l a ma-
ñana, se ce lebró la ú l t i m a se s ión , en 
la que se aprobaron dos ponencias, de 
la marquesa del T e r y del s e ñ o r Tato, 
y quedó constituido el C o m i t é ejecuti-
vo de l a F e d e r a c i ó n . Finalmente, se to-
m ó el acuerdo de que, a ser posible, 
el p r ó x i m o Congreso se celebre en B a r -
celona. 
A las seis de l a tarde, bajo l a pre-
sidencia del s e ñ o r A z a ñ a , se c e l ebró la 
se s ión de c lausura. 
acordadas en él Congreso. E l s e ñ o r 
E l s e ñ o r Tato l e y ó las conclusiones 
Puig de A s p r e r sa ludó al s e ñ o r A z a ñ a , 
e hizo historia de las Sociedades E c o -
n ó m i c a s de E s p a ñ a , cuya c o l a b o r a c i ó n 
ofrec ió al Gobierno. 
E l s e ñ o r A z a ñ a , d e s p u é s de agrade-
cer el nombramiento de socio de m é -
rito, dijo que estamos en una é p o c a en 
que todo se transforma en nuestra na-
c ión . L o s republicanos queremos que 
todos los anhelos nobles se cumplan, i 
Por eso, hemos de crear todos aque- j 
l í o s organismos que sean necesarios pa-1 
r a conseguir l a r e g e n e r a c i ó n de E s p a - | 
fia. Y no basta l a t r a n s f o r m a c i ó n po-1 
l í t i ca ; son necesarias t a m b i é n la mo-
r a l y l a e c o n ó m i c a . P a r a lograr esta 
ú l t i m a , hay que poner la e c o n o m í a en 
condiciones favorables. 
Dijo que siendo las Sociedades E c o -
n ó m i c a s como son, un elemento auxi-
l iar v a l i o s í s i m o , no les f a l t a r á el apo-
yo del Gobierno. 
Glosó a c o n t i n u a c i ó n las conclusio-
nes, con las que dijo estar conforme. 
No cree que la i n t e r v e n c i ó n de la 
mujer en po l í t i ca pueda significar un 
retroceso, pues m á s se puede esperar 
del corazón de una mujer, que del sa-
ber de un v a r ó n sesudo. 
A h o r a que pasa por el pueblo espa-
ñol una r á f a g a de buen sentido, y oja-
lá dure muchos afios, hemos de dar-
nos cuenta de que con los p a í s e s ame-
ricanos tenemos que hablar de igual a 
igual, sin pretender conseirvar una pre-
ponderancia de m e t r ó p o l i y tendiendo 
a extender nuestras empresas comer-
ciales. 
No es buena po l í t i ca l a que se pre-
ocupa, a ciegas, de suprimir gastos, 
sin tener en cuenta s i responden o no 
a uná necesidad. 
L a C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a es un mo-
delo que representa un extraordinario 
adelanto en E u r o p a . 
L a historia de una nac ión la carac-
terizan sus valores intelectuales. E s -
p a ñ a es grande por la labor que sus 
artistas y sus sabios llevaron a cabo, 
pretendiendo hacer mejor al mundo. 
L a Repúbl i ca , buscando la colabora-
c ión de los mejores e spaño le s , fomen-
tará el intercambio de valores intelec-
tuales. R e i t e r ó el apoyo del Gobierno a 
la labor de las Sociedades E c o n ó m i c a s , 
y t e r m i n ó su discurso diciendo que los 
pol í t icos , aunque sean ocasionales, de-
ben tener el mismo t í t u l o glorioso que 
aquellas de "Amigos del P a í s " . 
E l s e ñ o r Azaf ia f u é muy aplaudido 
en varios momentos y al terminar su 
discurso. 
L a S o c i e d a d G e o g r á f i c a 
E s t a Corporación h a celebrado ayer 
s e s i ó n dedicada especialmente a dar po-
ses ión del cargo de presidente de la mis-
ma a don Gregorio M a r a ñ ó n , que f u é 
elegido por unanimidad en la se s ión úl -
t ima. 
E l anterior presidente, don E l o y B u -
llón, hizo en breves y brillante frases un 
elogio de las dotes y merecimientos del 
señor Marañón , contestando é s t e con 
discretas palabras y o frec iéndose a apli-
car toda su buena voluntad y buen de-
seo al desenvolvimiento y prosperidad 
de la Corporación. 
L a M e d a l l a d e H o n o r de l a 
E n Madrid la temperatura m í n i m a 
del aire a 10 c e n t í m e t r o s sobre la tie-
r r a laborable ha sido de 10,2 grados. 
L l u v i a s recogidas ayer en toda E s -
p a ñ a : E n Santander, 19 mm.; Vitoria, 
17; Salamanca, Madrid y Huesca, 7; 
Palencia, 6; S a n S e b a s t i á n , A v ü a y 
Cuenca. 3; Valladolid, Albacete, Logro-
ño y Zaragoza, 2; Tortosa, 1; Gerona, 
0,5; Guada la jara y Toledo, 0,2, y B a r -
celona, 0,1. 
P a r a h o y 
Mosquito". Glorieta Quevedo. Te-
lé fono 34555. Esparteros, 20. Almansa, a 
eiiiiiiiSBiiiiiaiiiiHiiyHiimiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiaiiiiinoiiHuiiniii 
C A F E N A C I O N A L 
19, Toledo, 19 
£ s r a a KÜÜKÜI...a .a.a.:.,B;i!iia¡!!i:Ba.;r 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
B O D A S 
Círculo de Bel las Artes.—7 t. Recital 
poét ico a cargo de Carl i ta S. Mutters. 
Instituto Nacional de Prev i s ión (Sa-
gasta, 6).—7,30 t Don Francisco Cafie-
Has: "Auscul tac ión en general". 
O t r a s notas 
L u c h a contra la tuberculosis.—Se po-
ne en conocimiento general que, bajo la 
nueva organizac ión llevada a cabo re-
cientemente, acaba de abrirse al servi-
cio público el Dispensario Antitubercu-
loso del distrito de Buenavista, Goya, 54, 
de esta capital. 
F L O P T D E L I S 
Corsés modernos, fajas caucho y goma, 
secc ión económica , Espoz y Mina, 10. 
Te lé fono 11922. 
E l domingo por la tarde, el embaja-| S á n c h e z de Toca, su hermano don Ma-
dor de Portugal y la s eñora de Mello nuel, los marqueses de Toca y Peñaflorj 
Barrete , ofrecieron una recepción a uní y el conde de Zenete, y por el novio, sus 
^ ( ^ ^ J ^ D E B O R I N E S gruP0 de sus amistades, con motivo de!hermanos el conde de San Luis , el mar 
M u e r e u n a h e r m a n a d e 
d o n F e m a n d o d e l o s R í o s 
Reina de las de mesa por lo digestiva 
h ig ién ica y agradable. E s t ó m a g o , ríño-
nes e Infecciones gastrointestinales (ti 
toldeas). 
üaiiiin iiamunuuaiiiiiBiii uamiiKia 
encontrarse en Madrid, tomando p a r t e i q u é s de Mar iño y don L u i s , don Jaim". fa l lec ió doña Concepción de loa i « o » 
en el concurso híp ico internacional, u n l G ó m e z Acebo y el m a r q u é s de las Ma- de Troyano. hermana del mi.nisH'° ~ 
rismas. Ins trucc ión pública. Hace a l g ú n Uempo 
D e s p u é s de la boda los invitados fue- que la s eñora De los R í o s tuvo una cai-
ron obsequiados en los salones de la mis- da visitando las obras de la Coníedera-
iglesia con una esp léndida merienda Ición Hidrográ f i ca del Duero, a ^ " ^ r 
grupo de oficiales de su nación. 
Asistieron el embajador de F r a n c i a y 
s eñora de Herbette; embajador de Ita-
lia, condesa Durini di Monza; ministros v̂.—̂ .v-w** ~- — — —" 1 ma I l si  I J . U U U1KX CS^ICIIUIUO , | «̂ IV»»» — — • - , , J 
de Venezuela y señora de Pérez ; Uru-!y m á s tarde los señores de Sartorios sa- cuencia de la cual, hubo necesiaaa 
guay y señora de Castellanos; Colombiaiijeron en a u t o m ó v i l a realizar una excur-'practicarle una in tervenc ión quirúrgica, 
y s eñora de C - s a s ; P a n a m á , Bras i l y!a ión por el Norte de E s p a ñ a . que no h a dado resultado satisfactorio. 
s eñora de Guimaraes; encargado de Ne-| E n la iglesia del Rosario, de los pa- E l ministro de Ins trucc ión publica re-
gocios de Egipto y s e ñ o r a de E l Kadry!dres Dominicos, se ha celebrado la boda cibió ayer noticia en Talamanca de que 
Bey; de Argentina y s e ñ o r a de Correa; ^ ]SL be l l í s ima señori ta E l i s a H a l c ó n y su hermana hab ía tenido una agrava-
Silva, sobrina de los condes de Halcón , c ión y se t ras ladó a Madrid donde acom-
con el acaudalado labrador e x t r e m e ñ o paño a su hermana hasta la ñora oe ja 
don Gabriel Moreno Silva. * muerte. Ademas del s e ñ o r De los Kioc 
L a iglesia estaba bellamente adornada se hallaban el marido de la finada, don 
, con plantas y flores. Luc ía la señori ta de ¡Rafael T r o y a n a su director 
Cuba y señora de Arce, de Suiza, de ¡HaIcón elegante vestido blanco de "ere-don F é l i x del Campo y los s eñores ü e 
Perú , agregado militar de F r a n c i a y se- marrocaine". velo de tul y encajes an- Troyano. asi como otras personas de la 
tiguos y aderezo de brillantes. L a unión familia. Avisada la parroquia de la Con^-
fué bendecida por el padre Inocencio Gar cepcion un sacerdote le administro los 
cía, que pronunció luego una plática. ;Santos Sacramentos, que la señora De 
Fueron padrinos doña Amparo S i lvanos R í o s recibió con gran recogimiento 
madre del novio, y el conde de H a l c ó n . y! Ayer tarde, a las cuatro, se verifico 
bhca y señora de S á n c h e z Guerra; con- te3tí ella, don Manuel Halcón , en ^ entierro, asistiendo e i d e r o de la 
D T , m o ' ipdesa de Broel Platers, condes de Vimiei- * • ^ . d j ¿s rroquia de la Concepción con cruz al-
m Q U TÍMTAC l i a r n a t r o y Casa Ro;ias' conde de Bul-nes' se- S s a n zada 'que rezó UI1 resPonso al , n ^ -
, J 0 M Í l ü i r e S U d l C l d I nerales K i r p a t n c k Goded, Pena, An- ^ lo/e ^ ^ f c a el con^e d e ' ^ o ^ ^ á v e r en la carroza automóvi l , 
gosto, Augusti, Villegas, Queipo de L i a - * T ^ m ™ v ñor él i 
no y Losada, señoras y señori tas de Ma-i ¿on Peniandc 
^ ' d n ^ e í ^ don Rafae l y don J o s é don 
S ^ S s / p T i ^ i n v i l a d o s fueron obsequiados - ^ - ^ 
lacios, Retortillo, Santiago, Sánchez Me- J1"3 exquisita merienda, y el nuevo ma \ . m - ^ ^ ^ de ia Repúbl i ca , e » 
sas, etc. T a m b i é n estaban, con los ofi-!tnmomo. c a r c h o en au tomóv i l a^ A r a n - j ^ ^ ^ . ^ de ^ y el presidente 
¡ E U R E K A Ü 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E . Precios 
muy rebajados. N I C O L A S M.» R I V E -
R O , 11. M O N T E R A 35. G O Y A , 6. 
lüin'iiniinüiinima 
C A M A S Y M U E B L E S 
Máxima calidad, precio inflmo. 
Plaza de Santa Ana, n ú m e r o L 
r w í a a a a . a im'Ujmwm:m'm:m+ 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l 
Por orden de l a D i r e c c i ó n General de 
Bellas Artes de 20 de los corrientes se 
ha dispuesto que la v o t a c i ó n para la me-
dalla de honor y las del Circulo de B e -
llas Artes y A s o c i a c i ó n de Pintores y 
Escultores se celebre en la S e c r e t a r í a del 
Palacio de Exposiciones del Retiro el 
p r ó x i m o jueves, día 23, dando comienzo 
a las tres y media en punto, y d u r a r á 
dos' horas y media, o sea hasta las seis 
de la tarde, en que se p r o c e d e r á a efec-
tuar los respectivos escrutinios. 
L a s c o n f e r e n c i a s d e 
" S t a n d a r d C l u b " 
E n el Palacio de Comunicaciones se 
ce lebró la segunda conferencia de la- se-
rie organizada por la A s o c i a c i ó n "Stan-
dard Club" en c o n m e m o r a c i ó n del V ani-
versario de su existencia. 
D i s e r t ó el escritor don Cris tóbal de 
Castro sobre los temas " P o e s í a y reali-
dad" y "Zorrilla, el poeta de la raza". 
F u é muy aplaudido. 
L a patente n a c i o n a l d e 
G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a 
Llamamos la a tenc ión de nuestros lec-
tores para que nuevamente aprovechen 
los servicios de M. Yvo, afamado espe-
cialista del Instituto Oftálmico de P a -
rís, quien durante una corta tempora-
da, en Werklar, Cía. Anglo-Americana de 
Optica, Arenal, 9, Madrid. Te lé fono 19078, 
de once a una y de cinco a ocho, gra-
dúa gratuitamente la vista a sus clien-
tes y les proporciona al mismo tiempo, 
a precios económicoá, los cé lebres cris-
tales puntuales Werk lar contra los ra-
yos ultravioleta. Cristales especiales para 
ver de cerca y lejos con el mismo lente. 
Todos los cristales Werklar e s tán ga-
rantizados por diez años y su cambio 
es gratuito. Advertencia: Vista la afluen-
cia de público a estas consultas es pru-
dente no esperar a los ú l t imos días. 
aiiimiiiiiaiiiiiaiiniiiiiaiiiiisiiiiiRiiiiiaiiiiiaiiiiiBiiiiiaiiiiíBiiaiii! 
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L u n a , de Finlandia y s e ñ o r a de Oras-
maá , consejero-ministro de Cuba, conse-
jero de Checoslovaquia y señora de 
Farnianeck, de F'rancia, comercial de 
F r a n c i a y señora de Juge; secretario de 
[ñora de Moulin, cónsul del P e r ú en Je-
¡rez y s eñora de Gutiérrez de Quijano, 
cónsul general y s eñora de Navarro. 
Presidente del Gobierno, secretario 
general de la Presidencia de la R e p ú -
a u t o m ó v i l e s 
L a T e s o r e r í a de Hacienda de la pro-
vincia de Madrid, nos ruega la publi-
c a c i ó n de la siguiente nota: 
" E l día de primero de julio próx imo 
dará comienzo en esta capital y pue-
blos de la provincia, la cobranza vo-
luntaria de la Patente Nacional, para 
aquellos contribuyentes comprendidos 
en la matr ícu la de esta capital y su 
provincia, así como las adicionales a la 
misma por dicho semestre y que lo 
fueron por a l ta en el anterior semes-
tre, cuya cobranza voluntaria t e r m i n a r á 
el d ía 15 del citado mes, advirtiendo a 
los contribuyentes que l a cobranza de 
la Patente no se in t en tará a domicilio, 
debiendo los referidos contribuyentes 
recogerla y realizar su pago en las Ofi-
cinas recaudadoras de su demarcac ión , 
con la advertencia de que, transcurrido 
el" d ía 15 de julio, sin satisfacer la ex-
presada Patente, incurr irán los morosos 
en el recargo del 20 por 100, que quedará 
reducido al 10 por 100, si se realiza el 
pago dentro de los diez ú l t imos d ías 
del citado mes de julio." 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
a M 2 
P r i m e r a c a s a e n 
T A P I C E R I A S y ú n i -
c a c o n f á b r i c a p r o -
p i a i n s t a l a d a e n 
M a d r i d 
C u r a p á r r o c o d e L e g a n é s 
F A L L E C I O 
E L Oift 2 0 D E L CORRIENTE 
' A las seis y media de la m a ñ a n a 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendic ión de S. S. 
R . I P . 
Su director espiritual, sus her-
manos, don Femando, don Vale-
riano, d o ñ a Trinidad, don Francis -
co y don Juan; hermanos políti-
cos, sobrinos, sobrinos pol í t icos y 
d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos 
asistan a l funeral que se ce-
lebrará hoy, d í a 21, a las 
diez y media, en la iglesia 
parroquial de L e g a n é s , des-
pués de la misa de "corpore 
insepulto" en la casa mor-
tuoria. 
L a conducc ión del cadáver ten-
drá lugar hoy, d ía 21, a las seis 
de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Ga lán y García 
Hernández , n ú m e r o 39, al cemen-
terio de Nuestra Señora de B u -
tarque de dicha villa. 
H a y concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
No se reparten esquelas. 
c ia íes portugueses, sus c o m p a ñ e r o s e n y después a Valencia, Barcelona y¡de ,a c á m a r a i señor Besteiro. Al acto 
el concurso del ejército francés y mu- ^or ie de ü-spana. „_«„„ . ..»„ ,wasi;:!tioron' entre otras personalidades, 
r.>ir>a oonoñr,laq ISOtas Vanas y , , Trtinicjtrnc mpnnB loe; c\c T rnba -chos españoles . U n a orquesta interpretó admirable-
todos los ministros, menos los de Trnha-
L a marquesa del Campo Nuevo ha dadoljo y Agricultura, que se hallan ausen-
mente, trozos t ípicos e spaño les y portu-'a luz felizmente en Sevilla una hermosajtes; los directores generales de los I>e-
gueses y fué exquisitamente servida u n a ' n i ñ a . jpartamentos de Ins trucc ión y Justioia, 
¡espléndida merienda. 
H a c í a n los honores con los embajado-
res y su hijo, el agregado a la misma 
i Embajada , don Jorge; los secretarios, 
¡señores Nunes da Silva y señora y viz-
condesa R i b a Tamega; agregado, viz-
conde de Borges da Si lva; el agregado 
militar, coronel Pereira; el cónsul ge-
= A c a b a de sufrir una operación qui- e] alcalde y el director general de Se-
rúrgica en Barcelona el joven v izconde¡guridad. 
de San Luis , quien recientemente pasó; Antes de recibir sepultura el cuerpo 
una temporada entre nosotros. (de doña Concepción de los R í o s , su dí-
= : E 3 t á en oCmillas, con la marquesa ¡rector espiritual en tonó un responso sjü-
viuda de dicho título, su sobrino, el con-jte la sepultura. F l duelo se despidió en 
de de Güel l ; m a r c h ó en avión a Sevi- el cementerio. 
lia, el ministro de la Repúbl i ca Domini- \ vmwmmm'-W^mmlmÉMMHIÍ 
neral, señor Carvalho y el v icecónsul , cana en Madrid, don E l i a s Brache; 
' s e ñ o r Carvaja l y Martín. también han marchado: a Biárr i tz y Lon-
— E n casa de los s eñores de Martíni ¿res , el conde de Romil la y su hermana, 
Alvarez han tenido lugar estos d ías dosiia señori ta María Teresa A l c a l á Galia-
|animadas fiestas. Se h a celebrado la pri- no; a Sevilla, los condes de Ha lcón; Ue-
imera, con motivo de la puesta de largo garon: de Par í s y San Sebast ián, l o s | L a cura de sol. Su práct ica , 1,50 pesetas, 
¡de su encantadora h i ja Felichu, quien condes de Vastameroli; de Cáceres , los ¡ M a n u a l de una madre. Crianza del hijo, 
¡obsequió con una espléndida merienda|c(>ndes de Trespalacios; de. Pamplona,[5 pesetas. Tumores blancos. Manual del 
a sus amigas. Se contaban entre és tas , ¡e i conde del Vado y el m a r q u é s de la ¡ en fermo , 5 pesetas. L a c irugía de u n a 
B I B L I O G R A F I A 
QBISlS HFi IWrjflR P'WfW-! FÍSTCBE 
E s t a d o general: L a s presiones bajas 
del Continente americano ocupan una 
p e q u e ñ a zona al Sur de la r e g i ó n de 
los Grandes Lagos , y otra de mayor 
e x t e n s i ó n sobre los Estados del S u r y 
Méj ico . 
E n E s p a ñ a , los vientos soplan ge-
neralmente flojos del Oeste, dirigidos 
principalmente por l a d i s t r ibuc ión lo-
cal de las presiones. E l cielo e s t á ge-
neralmente nuboso y se inician algunas 
lluvias en Galic ia , Cantabria , Centro 
de E s p a ñ a , C a t a l u ñ a y Levante . L a 
temperatura e x p e r i m e n t ó a l g ú n retro-
ceso. E l m a r e s t á poco movido por el 
l itoral e spañol . 
Otro día de calma y aparente tranqui-
lidad en ia Prensa. E s t á visto que la pro-
ces ión va por dentro. Temas de pol ít ica 
general y Estatuto. T aun ello con no 
mucha abundancia. 
"A B C " , defendiendo sus c a m p a ñ a s , 
recuerda que muchos que ahora, en e) 
problema cata lán , adoptan la actitud de 
las "concesiones incondicionales", fueron 
antes, cuando hubo ocasiones de solución 
al problema dentro de la unidad de E s -
paña, los de la "negativa cerrada y ab-
soluta". Comenta el reciente art ículo del 
señor Ortega y Gasset que, "ha dicho ta-
les cosas, que si las hubiera dicho otro 
mortal cualquiera tendr ía grandes proba-
bilidades de estar haciendo compañía a 
estas horas a los hermanos Miralles". Y , 
aludiendo a otro famoso artículo del mis-
mo autor contra la Monarquía, dice que 
"este alegato en contra de lo de hoy es 
tan formidable como pudo serlo aquel en-
frente de lo de ayer". 
Un art ículo de Benlliure y Tuero en 
" L a Libertad", dice terminantemente que 
"el Gobierno no cuenta hoy con un nú 
cleo adicto, ni en la Izquierda, ni en la 
derecha, ni en el centro", que "hoy tiene 
m á s adversarios que ayer, y que ayer 
t en ía m á s que anteayer", debido todo 
ello no a su ideología , sino a su incapa-
cidad. Lo peor del caso es que "cuanto 
m á s aumenta la opinión adversa, m á s 
aprieta el Parlamento los tornillos que 
sujetan al Gobierno al banco azul". 
" E l Liberal", que debe de temer ha-
berse comprometido demasiado en sus 
ataques al Estatuto, hace un artículo de 
malabarismo típico, hablando, por una 
parte, de la "obstrucción s i s temát ica , 
absurda, de los agrarios", considerando 
11 
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E L S E Ñ O R 
C e s a W i l s 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 0 d e j u n i o d e 1 9 3 2 
a l o s s e s e n t a y t r e s a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
e I • m 
S u d e s c o n s o l a d a e s p o s a , d o ñ a M a r í a G a r c í a - T u ñ ó n y D o m í n g u e z ; 
h i j o s , d o ñ a C a r m e n , d o n J o s é M a r í a y d o n J u a n ; h i j a p o l í t i c a , d o ñ a 
M a r í a G a r c í a T r e l l e s ; h e r m a n a , d o ñ a A n a M a r í a ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , 
s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u 
a l m a a D i o s y a s i s t a n a l f u n e r a l " c o r p o r e i n s e p u l t o , , 
q u e e n s u f r a g i o d e s u a l m a t e n d r á l u g a r h o y d í a 2 1 , a 
l a s D I E Z , e n l a p a r r o q u i a d e S a n J e r ó n i m o , y a l a c o n -
d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e s e v e r i f i c a r á a c t o s e g u i d o ( a 
l a s O N C E ) , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e M o r e t o , 
n u m e r o 1 5 , a l c e m e n t e r i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a A l -
m u d e n a , p o r l o q u e r e c i b i r á n e s p e c i a l f a v o r . 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . A R E N A L , 4 M A D R I D 
equivocado, por otra, que en la discusión 
se mantenga como base "el proyecto que 
redactaron los catalanes", diciendo (una 
de cal) que hay que defender la consti-
tucionalidad del texto que se discute, pues 
no puede sostenerse seriamente que deba 
darse beligerancia a un proyecto "que 
se hizo para constituir en Cata luña un 
Estado federado con el Estado español", 
pero afirmando también (otra de arena) 
que ellos "no dicen tonter ías a sabien-
das" y que "nadie niega la unidad na-
cional de los Estados Unidos, ni de Ale-: 
mania, ni de Suiza, que son confedera-
ciones de varios Estados". Que mientras 
no se cumpla la Const i tuc ión (volvemos 
a la cal) se perderá lastimosamente el 
tiempo y se h a r á "cada día m á s lenta la 
discusión del Estatuto". Y que, respecto 
de los agrarios (otra vez la arena) basta-
rá para estropear la obstrución con "de-
clarar permanente la ses ión" en donde 
se discuta lo que quiera aprobarse. ¿ E n 
qué quedamos, colegra? A nosotros nos 
l lama inconsecuentes porque "hace unos 
a ñ o s " dec íamos que la m a s o n e r í a no te-
n í a importancia y "ahora" hemos dicho 
que a los masones italianos les molesta 
E L . D E B A T E . 
Y es que " E l Elberal", que parece te-
ner e m p e ñ o en aparecer como órgano ofi-
cioso de la m a s o n e r í a andante, no se ha 
enterado siquiera de que nosotros habla-
mos de masones, no italianos, sino iran-
íes. 
'Ahora", refiriéndose a las consecuen-
cias sangrientas de las violencias poli-
ticas s i s t emát icas , que llegan a confun-
dirse con la delincuencia común, acon-
seja a los partidos pol í t icos extremistas 
que cambien de t á c t i c a "rompiendo cla-
ramente con los elementos indeseables 
con que aparecen confundidos". 
E n los diarios de la noche vuelve el 
problema cata lán a ser el motivo predo-
minante. 
" L a E p o c a " comenta las palabras de 
Maciá : "Cata luña t e n d r á las libertades 
que ella quiera." Y dice: "Por un art ícu-
lo vivo de tono contra las Cortes que 
publicó E L . D E B A T E hubo una s a n c i ó n 
durís ima. Por esa amenaza que formula 
uno de los primeros funcionarios del E s -
tado español , ¿no hay nada que decir?" 
"Luz", refiriéndose a "un articulo pe-
riodíst ico, donde se advert ía claramen-
te la inspirac ión oficiosa" y donde sê  
insinuaba la amenaza de convertir la ma-
yoría gubernamental "en aparato macha-
caenmiendas", considera tal sistema en 
cuanto al Estatuto, un error. Gobierno y 
mayoría , que hasta ahora "no han teni-
do oposic ión alguna", "están mal acostum-
brados". No es este, ciertamente, el pro-
cedimiento que debe seguirse en proble-
ma de la s ignif icación e importancia del 
cata lán . 
" L a N a c i ó n " se siente pesimista res-
pecto de la ac tuac ión de los diputados. 
"Individualmente" repudian el Estatuto 
e incluso lo dicen. Pero la disciplina de 
los partidos les obl igará a actuar contra 
su conciencia, "Sólo preva lecerá—conclu-
ye—la voluntad de E s p a ñ a . " 
"Heraldo" se encara una vez m á s con 
el señor Ortega y Gasset. Le llama so-
fista, traidor, "puntillero y puntilloso". Y 
termina pidiendo "para él a E s p a ñ a la 
cicuta del silencio. E l castigo de la pa-
tria ofendida. De sus dioses despedaza-
dos". E n un recuadro pide que a las! 
"pandillas" que atacan al r ég imen se les 
impida l a libertad de expres ión . No haj 
descubierto todavía ninguna nueva cons-
piración monárquica . 
"Informaciones" s e ñ a l a el contraste en-
tre los cementerios cató l icos—que se so-
meten a expropiac ión a favor de los Mu-
nicipios—y los protestantes, que se con-i 
servan como hasta aquí. Y concluye: 
"A esto es a lo que el señor Albornoz, 
llamaba en su discurso del viernes igual-i 
dad para todos, neutralidad religiosa y I 
ausencia de espíritu de persecución." 
"Diario Universal" se pregrunta p o r q u é ! 
sigue de ministro el señor Albornoz que,1 
a d e m á s de tener el campeonato de los! 
fracasos, no representa ya a n ingún par-i 
tido polít ico, por haber sido expulsado i 
del suyo. Por qué sigue de ministro elí 
s e ñ o r Carner y, finalmente, por qué no ¡ 
h a dimitido todavía el señor Azaña. 
"Ante la actitud airada e improceden-
te de Maciá , y después de la pasividad 
del Gobierno ante la organizac ión del 
e jérc i to catalán, puntualmente denuncia-
da por E L D E B A T E , lo mejor que se 
puede pensar es que Azaña ha contra ído 
nisrún compromiso con los extremistas • 
c a t a l á n e«." 
¡Esperanza y Pi lar Peña lba , Virginia E s -
¡ pinosa de los Monteros, María Josefa 
jy Rosario Garay, Conchita Revillagige-
ido, Pi lar y Concha Mac-Crohon," A n a 
| Mar ía Mendoza, María Teresa Campiño, 
Amanda Hornedo, Carmen Pontao, Ama-
¡ l ia Conca, Isabel González, Sarita de 
•Hostos, Paz San Ginés , Totó G. de la 
¡Rasi l la , Carmen San Alberto, Rosa y 
j E l i s a Cortezo, Marta Cabezas, Concha 
¡y Milagros Santa A n a de las Torres, 
; María T.Aiisa Capdevila, Pepita Adane-
jro, Asun Gi l Delgado y Anita Gabala. 
L a otra ha sido una fiesta de noche 
que han dado las be l l í s imas señor i tas 
Mari y Merche Mart ín Arta jo, en ob-
sequio de sus amistades, 
j L a reunión se celebró en la terraza 
ide su casa, alegremente adornada de 
¡verbena, con una joven concurrencia 
muy numerosa y distinguida. 
Bodas 
Ayer, a las cinco de la tarde y en la 
I iglesia del Cristo de Salud, adornada con 
I florea blancas, se celebró el casamiento 
de la encantadora señor i ta María Victo-
j r i a B e r m ú d e z de Castro y Sánchez de 
jToca, hija del ex ministro marqués de 
Lema y nieta del ex presidente del Con-
sejo, don Joaquín Sánchez , de Toca, con 
don José Sartorius y D í a z de Mendoza, 
hermano del conde de San Luis . 
Rea l Defensa; y se han trasladado: de madre. Cuidados al hijo, 1,50 pesetas. 
Cádiz a Sevilla, el marqués de Soto Her-j Mal de_Pott. Manual del e_nfermo,_3 pe-
moso, y de S., Sebast i ín a Bilbao, el mar-
qués de Múdela . 
San L u i s Gonzaga 
Hoy celebran sus días, entre otras per-
sonas conocidas de nuestra sociedad, las 
siguientes: 
Duquesas de San Carlos, Lerma , Mon-
tealegre y viuda de Valencia; marquesas 
de Ariany, viuda de Albaserrada, Aca-
pulco. Torneros, Guad-el-Gelú, Almena-
ra y Vil ladarias; condesas de Cabezuelas 
y viudas de Sepúlveda y Estevan; seño-
ras de García Molinas, Aguirre de Cár-
cer, viuda de Gayo (nacida Semprún) , 
Méndez Vigo, Drake de la Cerda, viuda 
setas. Deformidades c o n g é n i t a s . Defec-
tos de nacimiento, 15 pesetas. 
Principales l ibrerías . 
i"' s" 's - m • % s • 'a' -H'^B'" 'BT w-w 'Vmm 
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Esponjas, art ículos cuarto de baño, mue-
bles cocina. Clavel, 10 (esquina). 
señor don César Carvajal Wilson. Hoy, 
a las diez de la m a ñ a n a , será el funeral 
"corpore insepulto" en la parroquia de 
de Revenga y Gómez Acebo; s e ñ o r i t a s ¡ S a n Jerón imo , y la conducc ión del cadá-
de Sandoval, Santos Suárez , Ru iz de ver se ver i f i cará acto seguido (a las on-
Arana y Fontagut, P é r e z del Pulgar, oe) desde la casa mortuoria. Moreto, 15, 
Lewin , Jardón, Carval y Quesada, Re -
tortillo y Urbina; ex ministros vizcondes 
de E z a y señor Espada; duques de An-
sola, Miranda, Béjar y San lúcar ; mar-
queses de Borja , Ibarra, Guadalcazar, 
Salamanca, Santa Cruz de Rivadulla, Flo-
rida, Valfuerte, Vallisca, Alcántara, B i -
Uamar, Vil larreal, L a Rosa , Lede, A l -
munia, Seijas y Bérriz; condes de la 
Dehesa de Velayos, Gabarrús , Villada, 
F e r n á n dina y Gracia R e a l ; barón de la 
P e ñ a , y s eñores Bahía , Travesedo, Uss ía , 
al cementerio de Nuestra Señora de l a 
Almudena. 
A la viuda, doña María Garc i -Tuñón y 
D o m í n g u e z ; hijos y d e m á s distinguida 
familia enviamos muy sentido pésame . 
— T a m b i é n ayer fa l lec ió el respetable 
sacerdote don José Torres García, cura 
párroco de Leganés , el entierro del cual 
se ver i f icará esta tarde, a las seis, ©n 
dicha villa. 
A sus hermanos y d e m á s familia tes-
timoniamos nuestro sentido pésame . 
L a señori ta de Lema luc ía elegante tra-1 ^ .a l i"so°a' Gabaldón, López Ballesteros, Aniversario 
ie blanco v velo rif> pnraie* ñe* "RtucpIog S á n c h e z Arjona, Barroeta, Muñoz Loren- „. , , . ,-, 
F u e r o r n a L i r o s el m L n u é = te. M a s ^ Manzano, Mart ín Montalvo, ATEn sufragio de don Gregor.o Cano y 
fueron padrinos el marques de L e m a y Maildech Lap in , Vareterra , Argudín ^ e n a * su esposa dema Josefa Baranda 
Ibáñez de L a r a , Pasquín, R ich i , Hurtado f?™^^*™ fallecieron en jumo ^ 
la hermana polít ica del novio, condesa ie 
San Lui s . Bendijo la u n i ó n el rector del 
Cristo, don F é l i x del Campo, que les di 
r ig ió después una sentida plática. 
Como testigos firmaron el acta matrl-
de A m é z a g a , Fe'rnández de Liencres, CollJ 1?19 ^ 1915- respectivamente, se celebra? 
•Pim^n Vnrtr, M îo-ot-^-Í^ n , , ^ xz^a ran misas en diversos templos de 
y provincias. Pineda, Yarto, elgarejo y Queer Boule. 
Fallecimientos 
monial, por ella, su abuelo don Joaquín Ayer fa l lec ió en Madrid el respetable nuestro pésame . 
i   Madrid 
A su hijo y d e m á s familia renovamos 
IIIBIHIIBÍÍ ÍHIIIIBli ¡PBÜÜIBII IHIIIIHIIIIIBHIlIBIIIIIBIIIiniilllBllliniülIfllllllBIIIIHIIIIinilini üiniHIKüKüiill! 
L c i s g a í í e f c s s e s p e c í a l e s 
M a r í a A r t i a c h y C h í q u í * 
l í n a b r e n v e r d a d e r a * 
m e i n t e e l a p e t i t o a l o s 
n i ñ a s y a l o s m a y o r e s . 
S a b r o s a s , t i e r n a s , b i e n 
c o c i d a s , c o n u n p u n t o 
d e t u e s t e d e l i c i o s o . 
N o l a s h a y m e j o r e s . 
V a n e n v u e l t a s e n p a -
q u e t e s , p r e s e r v a d a s 
M a r í a 
S í la niña 
t r a n q u i l o 
digiere bien, 
r e p a r a s u s 
Ü H s u e n o 
f u e r z a $ . 
T r a s e l d e s g a s t e d e l d í a , e l 
s u e ñ o s e i m p o n e ; p e r o u n s w e -
f í o i n q u i e t o , q u e n o a p r o v e c h o , 
s u e l e s e r I n d i c i o d e d i g e s t i ó n 
> e s a d a . H o y q u e a l i m e n t a r a 
o s n i ñ o s r a c i o n a l m e n t e : d a r l e s 
c o s a s l i g e r a s y n u t r i t i v a s c o m o 
« a s G a l l e t a s M a r í a A r t i a c h y 
C h i q u i l í n . Q u e d a r á c a m p e n -
a d o e l d e s g a s t e d e s u s f u e g o s 
e s t u d i o s , y d o r m i r á n b i e n . 
C h i q u i l í n 
S i e l a l i m e n t o e s a d e c u a d o , 
e l n i ñ o c o m e c o n g u s t o y d i -
g i e r e s i n d i f i c u l t a d . C r e c e s a n o 
y c o n t e n t o . L a s M a r í a A r t i a c h 
y C h i q u i l í n , s o n a l a v e z g o -
l o s i n a s y u n a l i m e n t o s a n o y 
c o m p l e t o . C o n t i e n e n l a m e j o r 
l e c h e d e l N o r t e , l a m a n t e q u i l l a 
m á s f r e s c a y fina; y l a s C h i q u i -
l í n , y e m a s d e 
h u e v o , a d e m á s . 
P A Q U E T E D E 2 0 0 G R A M O S : 
9 0 C É N T I M O S 
P A Q U E T E D E 2 O 0 G R A M O S : 
U N A P E S E T A 
R T I A C 
Martes 21 de tnnlo de 1932 ( 6 ) L L D E B A T E flIADHIB.—Año X X I I . — K ú m , 't.QSQ 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r ; 
V E R A N E O 
E n Comillas, Santander, se a lqu i l a her-
mosa casa, s i tuada e s p l é n d i d a m e n t e . vis-| 
• * ' xas mar, dos cuartos b a ñ o , luz e l é c t r i c a , 
x ~ . .AOn. t , ' ^gua corrienre, 15 camas, o ra tor io , te-
I N T E R I O R 4 P O R lOO.-Serle F j l u m b u s , 1S6; I . G. Chem.e, 480; Eroxvn; « ^ n £e 
(63.15), 63,10; E (03.25), 03.20; D (68¿80) . tBpveiy. o02 n̂ .„aAM a„ as .n formes: Apar tado 22. — S A N T . I N D E R . : 
63.30; C (63,50), 63.40; B (63.50), 63.40; P a n d a d de los valores cotizados en es- . „ _ _ 
A (63.50), 63.40; G y H (62), 02,50. t a Bolsa y con el cambio de 231,1D para a m B B 1 • i B 1 B B B B B 
E X T E R I O K 4 l ' O l l 100.—Serle F los francos suizos: I T ^ J I p A O t T ' T \ í KJfJC A 
(TS^SO), 75.25; E (75,95), 75,50; D (76^5)J Chades. 384.20 V 3S8.95: D, 379,45; E , C L I I N I C A . ( J r 1 A L M 1 C A 
^ a t e n g o 
q u e 
76; A (78.50), 78,25. 
A M O R T I Z A B A I S 4 P O R 100, CON I M -
P U E S T O . — S e r i e A (73), 73. 
A M O R T I / A B L E 5 P O R 100 lf)00, C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e D (8t,15), 84; C 
(84,15), 84; B (84,15), 84,15; A (84,15), 
84,15. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 lí)17, C O N 
D I P U E S T O . — S e r i e C (79,75), 79,75; E 
(79,75), 79,75; A (79,75), 79,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e C (92), 92,50; B (92), 
92.50; A (92,50), 92,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, «TN 
I M P U E S T O . — S e r i e F (92,75), 92,60; E 
(92 
92 
, ,  y 8 , ; , ,  , 
166,20; Bonos, 78,25; Sevillanas, 64,50; 
C é d u l a s argentinas, 2,29. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 8,25; L ib ras , 3,6087; Francos, 
3.9255; Suizos, 19,475; Flor ines , 40,35; L i - j 
ras, 5,1125; Marcos, 23,72. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Cava B a j a , 10. T e l é f o n o 54271 
Di r ec to r : Doctor J e s ú s Galindez. 
M E E a 9. 
L a C a s a d e l o s F i l t r o 
E X P O S I C I O N Y V E N T A D E F I L T R O S 
Con l ige ra a n i m a c i ó n i n i c i a el merca-í ? C E R A M I C A D E T A L A Y E R A M A N I - ¡ 
do la septena. H a y en los corros m á s I S , ^ FUtros para vmo f ^ f « el 
movi l idad , aunque en conjunto la contra- f " ^ 1 ' 9 Esqu ina Hue r t a s ) . Teléf. 10643. 
t a c i ó n no traspasa los l í m i t e s de l o l » i B i W ¡ 1 l » ! i l i E 
normal , y a ú n t a l vez se quede u n poco; ^ l ^ j ^ V i H a s a n t e y C . " 
P a r e c í a , a l comenzar la ses ión , que la 
i l 7 ^ : 7 ] ^ ^ ^ J 0 ^ 77,45; B (77'80)-esta parte, nos contentamos con poco. 77,45; A (77.90), 77,75. Pero pronto se pudo observar que las 
n ^ S S S ! ? ^ 1 ^ - V ^ P O Í *? « g * 8 ™ esperaAzas n o W a n z a b a n ^ a t a n t o y que 
U M P U E S T O . - S e n e F (66,25), 86,25; E ] . , ^ ^ y o l v i a a su pos i c ión de c a u t e l á : 
No obstante esta v a r i a c i ó n , o por lo 
menos c o n t e n c i ó n de la tendencia i n i -
cial , el mercado refleja un aspecto mejor 
que a l cer rar la semana precedente y 
los cambios acusan alguna m e j o r í a , o 
(66.25), 66,25; D (66,25), 66.25; C (66.25), 
66.75; B (66.25), 66,75; A (06,25), 66,75. 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100 1928, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e B (77,50), 77,75; A 
(77,75), 77,75. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100, S I N I M -
P U E S T O . — S e r i e D (81.85), 81,75; C 
(81,85), 81,85. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e C (92,25), 92,25; B 
(92.25), 92,35; A (93.25), 93,30. 
B O N O S ORO.—Serie A (190,50), 190; E 
(190,50), 189,50. 
• i i i i i u i i H i i M n i i a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
M A D R I D 
Especialidad en e! 
montaje de pres 
cripciones oculis-
r i c a s . Cristales 
Pnnktal Z e i s M , 
»ln molssKo alguno, tt€ 
(a mo4«rno fdbrlc 
e, •«•da d» . 
m a c e n e s 
FUENCARRAL, 90 
Sin nada de particular. E n Valenc ia , con fuerte lluvia, hizo 
una gran faena Marcial L a l a n d a . Una oreja a C á g á n c h o 
en Barce lona . Buen triunfo de Morales en T e t u á n 
ROMANONES. 7 Y • 
D I A 21.—Martes.—Santos L u i s Gtm-
zaga, S. J . ; Eusebio, Terencio. obispos 
Ruf ino , Marc io , C i r í aco . Apol inar , Alba-
no. m á r t i r e s ; M a r t i n , obispo; Santas De-
metria, virgen y Marc ia , márt i res . 
' • *» * — L a misa y oficio d i v i n o son de San 
G R A V E C O G I D A D E P A L M E Ñ O I I E N A L C O Y ^ 7 ^ , 1 ^ T V " ' 
i Adorac ión Nocturna. — San Marcos 
Evangel is ta . 
E l t o r o h e c h o y d e r e c h o " n ^ n Z o / ^ l ^ s ^ ^ ' é ^ S l ^ z X . 
: M i u r a s I Decir Miuras es decir . . t o J t ro o cinco bayeta.os, no m á s . Y cuando C ^ - n t a Horas ( B a c h e a de la Mila-
el bicho se iba rehaciendo, pudo Pepe me- g iosa ; . — . , 
" M i , vivo,, m á s pe , ad„S, m á s W * ^ * ^ — >>•"'•»<"> fl" « ' "> d t i ^ u t ^ i c ^ S d ^ ' t t 
m á s remisos, m á s voluntariosos o m á s ro y ia corriaa" vai y san A n t o n i o , de la F lo r ida . De la 
t a rd íos . . . toros. Es ta es la verdad. * * * P r e s e n t a c i ó n , Iglesia de las N i ñ a s de 
Y en la presente época t a u r ó m a c a delj ¡ T o r o s ! Toros para toreros. Nos hubie- L e g a n é s . 
chivo escuá l i i lo y ol torete de c a r r i l e s | r a gustado ver a la vera de Manolo en Parroquia de las Angustias.—7, misa 
un consuelo para el buen aficionado e l j e l car te l a Marc i a l La landa y a D'bmingojperpetua por los bienhechores de la pa-
vor sa l i r por ios chiqueros, el toro he- Ortega para que jus t i f icaran su c a t e g o r í a r r o q ü l a . 
bho y derecho, con t r a p í o , con arrobas, ¿ h t c el pel igro. Parroquia del Rúen Suceso.—7 a 11, 
con a rmamento y con resuello. Así fue- No se puede presumir de torero •,qo c\ misas cada media hora, 
ron los loros del domingo en la plaza de "mr-dio lo ro" . , Parroquia (le San Antonio de la Fio-
M a d r i d . Xay que torear, parar, mandar y ma- rhh i . C o n t i n ú a n los cultos a San An-
Los tres pr imeros con capa nepra, sa- i n r toros de verdad. Los Mima ; ; , po r | t oh io ; 10, misa cantada; 5,45 t.. Expo-
-aron con m á s o menos intensidad el ejemplo. s i c íón , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n don 
g fi g g §£ inillllllllin¡l!!IBIIIIIWI!IMIII!HlllinillliniH!l!!» 
192f> 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid 
(96), 98; Mej. Urb. 1923 (78), 78. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — H i -
^ ^ S n ^ S c o n d e - : E s t a c i ó " veraniega inmeprable . 900 metros sobre nivel del mar 
mandas a 585, a la l iquidación y 589 a U ^ ' c f s a 
fin de mes; cinco minutos después esta- i£S2«Tf»« 
ba el dinero a 588 a fin corriente y 593Íf. . 
al próx imo- pero amainaron enseguida i (-Ta,lcia a Monfor,e- Automóvi l e s de servicio publico y particular hacen el tra-
los vientos 'del optimismo, y durante losl V60'0 al establecimiento en menos de una hora, 
veinte minutos finales apenas hubo va-i '"fomies: V A L E N Z U E L A , 10. Madrid, y Administrador Balneario Bóveda (Lugo) 
B H É l i É i B 
M 
nervio c a r a c t é l í s t i c h de la divisa de Mlu - j ' ' r n r r n T 'VSíTAXARFS Manue l Y u n t a y reserva, 
ra. Los tres úi t . imcs de pelambre coló-1 A " ' ™ A g u s t i n o s Ueeoletos (P. Versara . 85) 
rada fueron m á s apacibles dentro de su | £]SJ V I S T A A L E G R E ¡9 m. , ejercicio de San Anton io , 
poderosa contextura . E l p r i m e r o do tb- Calatravsis.-11.45 m., c o n t i n ú a la no-
dos, largo enjuto, agalgado, todo m ú s - Una vez mus, el domingo, la E m p r e - vena a isfue,stra S e ñ o r a del Perpetuo So-
culo, era un bello e jemplar- t ipo de la sa d ió muestras del poco respeto que le COI.ro y a c o n t i n u a c i ó n se r e z a r á e! mes 
m á s dura clase en la famosa vacada se-merece el públ ico tolerante que l lena la xj6] Sagrado C o r a z ó n . 
v i l lana . Como contraste, el cuarto co- |Blaza do Vis t a Alegre. La cor r ida ú l t i - i j e sús .—Novena al Sagrado C o r a z ó n 
si siempre, en la que se cambiaban s e n - ¡ h a y l id ia posible, n i luc imiento , aunque 
daá costaladas con puyazos espantosos,—y esto no debiera halagar a quien sien-
hasta la arandela. Y sin embargo los t a ganas de «er torero -, tampoco exis-
1868 za contra f i r m e h a b í a 12 pesetas a,., 
la l iquidación y hasta 25 a fin próximo. iM 
Pocas operaciones en el corro ferro-i M 
drog. Ebro , 6 por 100 (86), 86. viario: los Nortes tuvieron papel a 255IH A-g^3 clorurado sódicas , sulfatado calcicas, ferruginosas, l l t ínlcas. bromu-
100 al próximo, pero se hicieron a 253; Ali-CEDULAS.—Hipotecar io , 4 por 
(81,50), 81,50 ; 5 por 100 ( 88,85), 88,75 ; 5,50 
O R D D Ñ A 
rado, arsenicales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. Las 
cantes t a m b i é n avanzan un poco, pero M m á s depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro-
por 100 (97), 97; 6 por 100 (102,25), 102,25; es tán m á s abandonados. Más solicitados n cedan de Impurezas y debilidad de la sangre, siendo especialisimas en las 
Crédito Local , 6 por 100 (77,50), 77,25; Petrolillos: al próx imo ten ían papel a H enfermedades de la mujer. I.0 julio a 30 septiembre. 
5.50 por 100 (73,25), 73,25 ; 6 por 100, in-j 28,75, tres cuartillos sobre la operac ión iM Clima delicioso de verano, balneario e s p l é n d i d a m e n t e montado. G R A N HO-
terprovincial (85,35), 85,75; cédu las de de cierre. No se publican las Ri f , porta-i^j T E L . extensos parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla pública. 
Costa R i c a (800), 600. dor, que t e n í a n papel a 241 y dinero a ' H te léfono, una hora de Bilbao, once trenes de Ida y vuelta en el día. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E - : 235 y 236; Nominativas no var ían . E n el 
BOS.—Eaapr . argentino (91,65), 90; Ma- prupo minero vuelve a destacar la debi-
rrueco» 175,25), 75,25. lidad de Felguera. 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a (527), 530;; E l agudo de la Bolsa corresponde a las 
Hispano Americano (167), 167; R io de Chades que sufren una recaída notable: 
la Plata , contado (80), 80; Guadalquivir! todo el corro eléctrico prosigue con la 
(110), 109; Hidroe léc tr ica (149), 148,50; j flojedad crónica. E n contrapos ic ión es tá 
toros llegaban al final, pujantes, duro 
y con la boca cerrada como si icabaran 
do sal ir a la plaza. 
Sólo uno de los miureños , se a p a g ó 
pronto sin hacer juego a la bravura ge 
noral: el quinto. Y para eso, compensó 
tal falta con una presentac ión fastuosa. 
T a n fastuosa, que no hizo mas que aso-
mar por la puerta de los toriles su her-
mosa lámina, cuando estal ló la j l a z a to-
da en una entusiasta ovación-'* iToros! 
* * * 
Con nervio, empuje, poder, real izó el 
primer bicho su dura pelea. L a vara le 
ta n i n g ú n peligro. 
Religiosas de Mar ía Reparadora (Fo-
mento, 14).—8,30 m., misa comunión pa-
ra la Congregac ión de las Madres Cris-
tianas: 5 t.. Expos ic ión , rosario, plát ica 
De los tres novilleros del domingo, el |por el R. P . Francisco Pe iró y bendi-
que m á s nos g u s t ó fué Palomino, cada ¡ción. 
día m á s enterado y muy dueño de si. A l Salesas (Segundo Monasterio).—4.30 i , 
su segundo, al que sa ludó con varios ¡ ejercicios del mes del Sagrado Corazón! 
lances de frente por detrás muy ajusta- »" « « 
dos y co locó dos excelentes pares de ban-1 
derillas al sesgo, le toreó admirablemen- ¡ (P-lste periódico se publica con censura 
te de muleta por ayudados y de pecho; 
y aunque no tuvo suerte con el estoque, 
el públ ico le o v a c i o n ó largamente, ha-
c iéndole dar la vuelta al ruedo y sacán-
dole en hombros. 
E l debutante Capilla tuvo mucha suer-
entraba por cuartas en el morrillo y sinl^6- ke sal ió un becerrete bravís imo, al 
" Z X X Z Z Z X X X r r X X T X I X X X X Z I X I X S ^ Z X X X m X X X I X X r X X X X X X X X X l X X i : ? ' embargo recargaba en la suerte que erall116 no quiso ver con el oaipote. E l m u - | 
un primor. chacho estaba nervioso. Se creció el v a - | 
a i l l i n i U I B W H a c í a falta, pues, mucho valor para anciano con la muleta y le hizo "cosas" 
/ & ^ ^ ^ ^ « S « ^ ^ Í ^ y Por eso la plebe a p l a u d i ó ! a ' torillo. E n t r ó a matar con coraje y 
A n t o ñ i t o Posada cuando se sa ludó por muy bien, cobrando una gran estocada' 
ec les iást ica . ) 
s e ñ o r a 
A 12, 14, 16. 18, 20 y 22 peseta* 
De 40 y 60 pesetas en valor 
Todos los t a m a ñ o s 
Chade A, B , C, contado (410), 391; Tele-! el alza reiterada de Unión F é n i x que, de-k» 
fónica , preferente (101;50), 101,25; ordi- cena tras decena, v a consolidando avan- s* 
narias (100,25). 101,10; Rif , nominativas ces. y la nueva mejora del Banco de E s - i x 
I 
(192), 192; Felguera, contado (55), 54,50; 
E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (27,50), 28; fin co-
rriente (27,50), 27,50; fin próximo, 28; Fé-
nix (312), 320; M. Z. A., contado (155), 
156; Norte, contado (248), 251; fin co-
rriente (248), 250,50; fin próximo, 253; 
Madr i l eña de Tranv ías , contado (91,50), 
91; Altos Hornos (81), 78; Azucarera, 
contado (36), 36; fin corriente (36), 36; 
fin próx imo, 36,25; Explosivos, contado 
(580), 590; fin corriente (580). 590; fin 
p r ó x i m o , 593; E n e r g í a en Industrias A r a -
gonesas (105), 105; Aguas Potables de V a -
lencia (149), 150; Portland Hispania 
(135), 135. 
O B L I G A C I O N E S , — Alberche, segunda 
(93), 92; H . Españo la , B (80), 80; C, 80,50; 
Chade 6 por 100 (103), 102; U n i ó n Eléc -
trica 6 por 100 1923 ( lOi) , 104; 6 por 100 
1930 (100), 100; Mieres (94), 93; Ponfe-
rrada (76,75), 76,75; Alicante, primera 














































B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos f. corriente, 581, 583, 585; 
fin próx imo, 584, 586, 589, dinero; en al-
za, f. próx imo, 607, 606, 610. Nortes, fin 
de mes, 251; fin próx imo, 258. Azucare-
ras ordinarias, f. próx imo y f. corrien-
te, 36. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, a 594 a la l iquidación, y 
597. p r ó x i m o ; queda dinero a 594 y papel 
a 596, a fin corriente, y 506, por 598, á 
fin próx imo. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 20.—Nortes, 262; Al i -
cantes, 158; Andaluces, 16,50; Orenses, 
13.50; Transversal , 29; Colonial, 237,50; 
Gas, 90,50; Chades, 387; Aguas, 144,50; 
RilipIílaSi 234; Hültóraa, 48,50; Fel^ueras, 
54.50; Explosivos; 586,25; Minas Rif, 
239.25; Pe tró l eos , 28,50; Docks, 160. 
Algodones.—Liverpool, Disponible, 4,29; 
junio, 4,04; julio, 4.02; octubre, 4,03; ene-
ro, 4,06; -marzo, 4,14; mayo, 4,19. 
Nueva York.—Ju l io , 5.19; octubre, 5,43; 
diciembre, 5,58; enero, 5,65; marzo, 5,28. 
B O L S A D E B I L B A O 
Nortes, 249; Hornos, 78; Españo la , 149; 
Ibérica, 625; Viesgos, 420; Sota. 590; Ner-
vión, 510; Rif, portador, 225: Explosivos, 
580: Setólazar, portador, 67,50; nominati-
vas, 65. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R T S , 20.—Fondos del Efetado fran-
oós: 3 por 100 perpetuo, 74:80. Valores al 
contado y a plazo: Banco de F r a n c i a . 
11.100; Credit Lyonnais . 1.805; Soc ié té Gé-
néi ale, 1.055; P a r í s - L y o n - Mediterráneo, 
1.000; M i d i , 865; Orlcán^, 954; E lec tr i c i t é 
del Sena Priorite, 720; Thompson Houa-
ton. 364; Minas Courrieres, 348; P e ñ a r r o 
ye, 234; Kulmann (E-tabiecimientos). 428; 
Caucho de Indochina, 145; Pathe Cinema 
(capital), 125. Ponaos extranjeros: Russe 
conpolidado al 4 por 100 primera serie y 
eeuanda serie, 4,05; Raneo Nacional de 
Méjico, 165. Valore-, extranjeros: W a g ó n 
L i t s , 70; R í o t l n t o , 1,180; Lautaro Nitra-
to. 47; Petrooina ( C o m p a ñ í a Pe tró l eos ) , 
834; Rovnl Dutch, 1.245; Minas Thars'.s, 
205. Seguros: L 'Abei l le (nrQidentes), 600; 
F é n i x (vida), 600. Minas de metales: 
Aguilas. 58; Piritas de l í u e l v a , 1.280; M i -
nas de Segre, 50; Trasat lánt i ca , 23,50. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 43.78; Franca5!, 91,90; Dó lares , 
3.6062; Suizos, 18.55; Florines, 8,9775; L i -
ras. 70,68: Marcos, 15,23; Belgas, 25.96; 
Noruegas. 20.32; Danesas, 18,31; Suecas, 
19,54; Argentinos, 38,50; Escados, 109.87. 
s t * 
(Cotizaciones del cierre del d í a 20) 
Pesetas, 43,75; francos, 91 15 16; dó-
ires, 3.6125; libras canadienses, 4,295; 
belgas, 25.975; francos suizos, 18 17/32 
florines, 8,94; l i ras , 70 11/10; mareos, 
15 7/32; coronas suecas, 19,525; danesas. 
18 5/16; noruegas, 20 5/16 chciine^ aus-
tr íacos , 33.50; coronas checas, 122; mar-
paña, que cont inúa cotizando un posible , \ 
aumento de dividendo. 
Ninguna especialidad ofrece el depar-' 
tamento de fondos públ icos . E l de obli-
gaciones aparece muy desatendido a pe-| 
sar de la demanda que había para algu-
na clase de obligaciones ferroviarias. 
L a moneda extranjera, salvo la libra 
que cede algo, vuelve a mantener sus 
ca.mbios. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
3 por 100 1928, A, 67 y 66,75; Bonos 
oro. A, 190,50 y 190; B, 190, 190.50, 190 y 
189,50; Petrolillos, 27,50 y 28; Explosivos, 
589 y 590; fin corriente, 586, 589 y 590; 
fin próximo, 592 y 593; Nortes, fin co-
rriente, 252 y 251,50. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
Chades, a 391. Entrega de los saldos, 
el día 22. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 20.—La semana bursát i l co-
mienza con poco negocio; no se h a re-
igistrado ninguna operación notable. Los 
¡Fondos públ icos tuvieron bastante nego-
jcio, pero con tendencia depresiva. E l í n -
iterior 4 por 100 retrocedió 0,75; el Amor-
itizable 3 por 100, e m i s i ó n 1928, retroce-
¡dió 0,35 y el 27, sin impuesto, 0,45. 
L a s E l é c t r i c a s siguen flojas. L a s Vies-
gos, viejos, retrocedieron 4 duros y que-
dan ofrecidos. E n el grupo ferroviario 
solamente se negociaron Nortes, que per-
dieron 18 puntos y quedan con acepta-
ción. 
E n el grupo minero las Se tó lazar al 
portador retrocedieron medio duro, y 
quedan ofrecidas. Y en el sector s iderúr-
co los Altos Hornos perdieron un en-
tero y quedan ofrecidos. E n los valores 
industriales los Explosivos recuperaron 
dos duros y quedan solicitados a los 
cambios de cierre. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o v i a r i a 
Los ingresos de exp lo tac ión de la Com-
pañía Nacional de los Ferrocarri les del 
Oeste de E s p a ñ a en la decena que v a del 
21 al 31 de mayo, ascienden a 1.122.327,14 
pesetas contra 1.166.596,52, en el mismo 
plazo de 1931, cifra que supone una di-
ferencia en menos de 44.269,38 pesetas. 
Los datos de los cinco primeros me-
ses son los siguientes: E n 1932, pesetas 
15.144.620,40; en 1931, 14.525.706,76. Hay, 
pues, tina diferencia en m á s de 618.913,64 
pesetas. 
E l r e c a r g o d e m o n e d a 
L a "Gaceta" del lunes publica una or-
den del ministerio de Hacienda dispo-
niendo que el recargo que debe cobrarse 
por las Aduanas en las liquidaciones de 
los derechos de Arancel correspondien-
tes a las m e r c a n c í a s importadas y ex-
portadas por las inismas durante la ter-
cera decena del corriente mes y cuyo 
pago haya de efectuarse en moneda de 
plata e s p a ñ o l a o billetes del Banco l e 
E s p a ñ a , en vez de hacerlo en moneda de 
oro, será de ciento treinta y cuatro en-
teros con cincuenta y cinco c é n t i m o s 
por ciento. 
•iK.aiB:iii!B¡infliiiH 
COOPEMI ELECTi MADRIO 
Desde el d ía primero de julio próxi -
mo se p a g a r á por los Bancos de Vizca-
ya, Hispano Americano y E s p a ñ o l de 
Crédito, en Madrid, y de Vizcaya en B i l -
bao, contra cupón n ú m e r o 40 de las ac-
ciones serie A y n ú m e r o 13 de la serie 
B, el dividendo complementario del ejer-
cicio de 1931, a razón de 4,25 por 100, 
con deducc ión de impuestos, o sean pe-
setas 19.75 a las acciones A y B n ú m e -
ro 1 a l 49.500 y 1 a 16.500, respectiva-j 
mente, y de 2,125 por 100, equivalente! 
a pesetas 4,9375, a las acciones n ú m e -
ro 49.501 a 59.400 de la serie A y nú-i 
mero 16.501 a 19.800 de la serie B , por 
razón del 50 por 100 que ten ían des-| 
embolsado desde 31 de julio anterior. 
L a s d é c i m a s de a c c i ó n perc ib irán pe-
setas 1,975 por d é c i m a a la presentac ión 
de sus resguardos en l a C a j a de esta 
Compañía, sita en Madrid, Aduana, 31,1 
de diez a una de l a m a ñ a n a , o en el ' 
Banco de Vizcaya en Bilbao. 
L a s acciones serie C percibirán por 
todo el ejercicio de 1931 un dividendo 
de 4 por 100, equivalente a 0,9450 pese-
tas por acc ión , mediante la p r e s e n t a c i ó n 
de IOÜ extractos correspondientes en los 
sitios y forma, indicados para las déci-
mas, siendo de advertir que las acciones 
comprendidas en los extractos de ins-
cripción n ú m e r o 311 al 20, 322 a l 45, 345 
Sitio más sano y bonito de Madrid, véndese hotel todas como-
didades, ca le facc ión central, agua abundante, luz e léctr ica, te-
léfono, garage, etc.; magní f ico jardín, huerta, m á s de 175.000 
pies terreno, verdadero sanatorio, pesetas 140.000. Admito parte 
valores Estado. Sin corredores. S e ñ o r García. Tuerta del Sol. 4. 
o s r e q u e n o s m m 
A T O C H A , 8 y 1 0 
Lotes para Colegios, Asilos, 
Orfelinatos, etc. 
Mala tarde. E l público ocupa un tercio 
de plaza. 
Al hacer el paseíllo, son aplaudidos Or-
tega y Lasema. no así Marcial, a quien 
el público guarda resquemor por no haber 
IIBIIIIIBII IIBIIIlIflllinillillllllBII IIBIIliniiBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIWH 
i verónicas , siquiera éstas no fueron de i iue hizo innecesaria la puntilla. E l pú-
v j mucho aguante. Ibilico, casi por unanimidad, pidió la ore-
a ¿ P e r o quién aguanta a un camión de'ja. que no fué concedida, por lo que el 
<A; sesenta caballos? Con la muleta hizo i presidente se ganó una bronca formida-
menos el de Tablada, pues tema que ¡ble. D i ó el valenciano la vuelta al ruedo 
^ defenderse a saltos de las oleadas d e l ' y saludó desde los medios. E n el.segun-
cornupeto, que s e g u í a con la boca ce-Ido estuvo francamente mal. 
rrada como al salir de^ chiquero. i Quisiera silenciar la labor de "Torcri". 
Tres sartenazos, fuera de suerte y un'porque el domingo asistimos a su total j»^ 
certero descabello dieron en tierra con'fracaso ¿ E r a un torero aquel muchacho ,lp pnrtp v rt„ •D-ctf,u!ir, Wa,.„A, 
el morlaco, renaciendo en todos la cal-:que rodaba y rodaba a cada momento de la COrte y Un0 d€ Eí5teban Her"ándeZ. 
ma perdida. delante de los toros? E s valiente el oara-
un colorao, ojo_ de perdiz, de hermosalbanchelero, pero no sabe nada de "esto" 
estampa y de brío inicial sorprendente,! de torear. Por no conocer, ni conoce loe 
saho del cuarto chiquero y sin zozo-idefectos f í s icos de las reses. 
tiro Por alto al Primer pi-| Los toretes, de Zaballos. feos, esmi-|qUerido 'torear el sábado "mano "a 'mano 
iquero, con arneses y cabalgadura como!rriados; pero, en general, manejables. con Barrera 
m<S71J^LUT leve Pluma- ^ P i t i ó la ha- S„ L . Primero. Marcial intenta lancearlo, pe-
. segundo garrochista y s iguió ' m t ^ - f t ^ ro desiste. Hace una faena inteligente, pe-
todo el tercio, con la misma pujanza y re-; E N T E T U A N ro toda por la cara. Un pinchazo, huyen-
cargue. Pero con todo resultó el ' 
suave y mane 
yor de los B l 
quites. Pudo, pues. í»otodi fe ' h a ^ r í e l ^ j í r C t t W » í « ^ r h ^ v l ^ ñ o * , t o d o w isuPeriores- (Ovación.) L a s e m a lancea pa-
na... pero no se la hizo. P e g ó por el con ^Jo e1 ^ X í n ^ o n o ^ P9ro embarullado, y Marcial quita 
trano unos muletazos por la cara, con! "°b^£- fino, de rodillas, aplaudiéndosele, 
recelo no a la maldad del enemigo, sino] ^eJ"a^reer10 S e ¿ t 0 I u ^ r de a GUaniUo de Bien Pareado- n e ^ el animal bravísimo 
a la t rág i ca leyenda de la divisa. Con; ̂  Un torer0' e" ^ f f J L J i t n ¿n/^n a la muerte. Ortega hace una faena valen-
tres sablazos malos y un descabello a la p^semJs ñor í l t o los d múl- tona- Pero sin Ominar. Intenta el natural, 
primera se acabó la faena que pudo y L - , ^ L ^ i . ^ ^ i ^rÍ,tn, o m,A Pero desiste, y con la derecha se adorna en 
debió ser de desquite para el desgana tipleS de Morales e» . ^ ? Q r n ^ ? ; 7 ^ afarolados y molinetes, uno de ellos 
do Antoñi to . Puede decirse que el dies- SUP° sacarSe ^ ; L ' r L+^!ÍÍ5Í.^ rtt superior de verdad. (Música.) Media en 
tro ca lcó esta faena de la primera i ° u l |CUart0 COn T I , T n / = T I Sl 'll * su sitio, que basta. (Palmas y petición de 
lando al bicho dulce y al amar -o conTaLUnaS í'esPetables defensas. Le lanceo a A , 1 ,„ _ , " L 1 ^ . . . . . . v 
misma receta torera. la verónica, si no con temple y cntilud, 
Kr.-,t„«t„ , • i • . . si con una valent ía rayana en la teme-
b a í l n í v ™,enfi ,;a Pe~ü a-1™ b ridad, y luego en un emocionante quite 
J I ! & pegar 01 P r i m e r Mlureno de f'r/nté "o, 
id. miauia pujanza y re- JCIN I L I U / M N Iro toda por la cara. Un pinchazo, huyen-
lejaWé ^ o ^ t r ó e í ^ i ™ ^ Cumersmdo Lloren- ¡ £ otro igual hondo y media perpendicu-
iipnvpniris. or, ,i^c ^ te, cuarto y quinto, bien de tipo; prime-!'%• que mata. 
^gundo y sexto, pequeños y un cho-L„?if 
e q n e 
s i l s o n r i s a 
D e s t r u y a l a p e l í c u l a p a r a l o g r a r 
q u e s u s d i e n t e s r e l a j e a n y b r i l l e n 
Pepsodent realiza dos cosas: D e s -
truye l a pe l í cu la que se fija sobre 
los dientes y pule es esmalte. E s 
por ello que deja los dientes tan 
hermosos. 
L a p e l í c u l a es una capa viscosa 
que se forma sobre los dientes, 
aloja los microbios que causan l a 
caries y los adhiere tenazmente 
al esmalte. E s importante para 
la salud destruir la película. L a 
brillantez de los dientes depende 
de l a pasta dent í fr ica que se usa . 
Pepsodent e l imina la p e l í c u l a y 
pule los dientes hasta dejarlos 
extraordinariamente bri l lantes. 
Adquiera un tubo de Pepsodent 
hoy. E s inofensivo. E s suave! 
del lote de Manolo B i é n v é n i d á . Con todo 
oreja. l toro se le da la vuelta al ruedo.) 
Tercero. L a s e m a intenta recogerlo sin 
conseguirlo. Lasema, hace una faena por 
, ,1a cara, pues el animal no se arranca ni 
; i P 2 ! J l e ^ _ ^ : ^ - ^ f ^ „ l 0 | a la de tres. En cuanto iguala, mete un inveros ími l , hasta salir prendido y voltea- sartenazo delantero y perpendicular, que 
mata. (Palmitas.) 
Cuarto. Marcial lancea aceptable. Co-
mienza a llover. Marcial inicia la faena 
con la zurda, largando tres naturales, uno 
ile ellos bueno de verdad, y uno soberbio 
de pecho. 
lyiifgo, en el centro de la plaza, comple-
dillas su faena de mnlnta'HA T^ÓO O H ^ J6"*1 DEJROCL10 vnlor a toneladas; pero fue tamente solo, realiza una faena imponde-amas, su faena de muleta de mas adorno! e30 só lo : una cosa va lent í s ima a se- fPabIe-( a los acordes de la música, / e n t r e 
í f d o el n . r v ! 7 t Í . r01","0 ,3^1' f ^ l d o al cuarto lance. Remate digno de t a l 
¿?JL f * ' ¡nb le .n f i la vaoaila- ' h a z a ñ a fué levantarse rabioso 
«««ÍA f 6 61 ^v , . l l ano ' P01' lo 1"*! media v e r ó n i c a imponente. Los 
cuajo dos o tres v e r ó n i c a s buenas en el 
p r i m e r tercio, c l a v ó en el egundo tres 
notab i l í s imos pares de rehiletes, hacien 
y pegar 
i plausos 
y clamores ensordec ían . Bander i l l eó luego 
con su peculiar estilo y, naturalmente, 
nos gus tó . Con lo que no nos g u s t ó tan-do gala de valor y facultades, y luegq(|to fu¿ fi0n la e s c a r l a t a - y eso qüé con 
al íinal, inauguro con un gran pase de ro-
que dominio. Manolito intercaló sólo d o s L a . « _ 
mo remate hubo cuatro tizonazos, alar-
gando la m ó n i t a y sin guardar las reglas 
c lás i cas de Costillares. 
A l quinto, todo lámina y aparato, le 
hizo Manolito, m u c h í s i m o menos. Como 
que no le hizo casi nada. P.emnlón el as-
dió dos vueltas por los tercios. ¡tre.) 
E l mejicano Contreras, ¡bien perdido j Quinto. L a lluvia, que no ha cesado des-
es tá ! ¡Y con los novillos que le tocaron! |(je ei toro anterior, arrecia ahora con ca-
Codilleo, torpeza, embarullamiento, huí- jracteres de vendaval. Ortega-comienza do-
das, precauciones excesivas e inexpllca- jblando muy bien al toro. L a segunda par-
• bles... e=te hombre e s tá en franco Ocaso; I te de la faena, aunque valiente, ya no 
tado, justdicaba en parte el toreo por la 3e horra¡ se hunde. es tan lucida. Mata de una estocada de-
c a í a del matador. Pero pudo torearle, un Sobre el Gitanlllo de Camas, nos remi- lantera, entrando bien. (División de opi-
torero como es e de alta ca tegor ía . L i m i - timos ai juicio que emitimos el día de su hlones.) 
P i d a un tubo gratis de Pepsodent para diez días a : 
B u s q u é i s Hermanos y Cía. , Cor les , 591-A. B a r c e l o n a 
MARCA 
tóse c ó m o d a m e n t e a sacudirle trapo bajo 
para recogerle... sin recogerle y le p e g ó 
después dos pinchazos leves y un desca-
bello a la ú l t ima. Apuntemos en su ho-
nor dos quites magníf icos en el tercio del 
cuarto burel. E l primero por primorosas 
chicuelinas y el segundo por farolillos, re-
matando la suerte, arrodillado entre los 
pitones. 
Pepe Bienvenida paró poco, muy poco 
con la verón ica al tercero de la serie, co-
dicioso con la cabal lería , que contes tó a 
su brío con sangrientos garrochazos. E s -
te castigo preliminar duró cinco minu 
tos, los que tardó el de Miura en repo-
nerse de la quimera, llegando por lo mis-
mo bastante entero a la muleta del ma-
tador. 
E l cual matador tras teó por bajo en 
plan defensivo, con mal al iño para el 
debut. Hoy por hoy no hay, no ya fenó- ; Sexto. Na hay nada en quites, ni en 
meno, pero ni torero; vamos, ni indicios | banderillas, ni en faena de muleta, que 
siquiera de ello. E n su primero, un cho pone de manifiesto una gran ignorancia de! 
tejo bravete y codiciosillo, porque había debutante Lasema, que va de cabeza. El 
que hacer algo—lo m á s elemental: pa- ;público lo toma a chufla. Dos pinchazos y 
rarle, mandarle, tener la inicialiva-'-pu-
so de manifiesto la m á s supina ignoran-
cia; y fué su labor un desastre. Y en el 
ú l t imo, que era el torito amaestrado y 
que conoce perfectamente su carri l , mar-
có algunas veces esas posturas de que ya 
hablamos, pero sólo posturas, nada á e 
mando, ni dominio, ni técnica , ni efica-
media un poco delantera. 
Novilladas 
G R A V E C O G I D A DF, F A I - M P S O I I 
A L C O Y , 20.—Novillos de Domecci, que 
cumplieron. 
Palmeño .̂1 fué aplaudido con la capa 
cia. Y eso, porque el torito de ruedas se- j y en ios oui»cs. Hizo una í a e n a breve con 
g u í a la recta. Por esto y media en la ta - | la muleta, y mató de una estocada algo 
bla del cuello, con derrame, administra-
da sin estilo, la presidencia se precipi tó 
a otorgar la oreja apenas vió flamear 
una docena escasa de pañuelos . 
Y los mercenarios "atlantes" de to-
La Pasta Dentífrica Especial que elimina 
la Película 
trance de muerte. Y un bajonazo, sin sol-1 dos los días , cargaron sobre sus espal-
tar el arma, fué la receta fulminante em-
pleada por Pepito contra su pujante ene 
migo. 
P a r a seguir el tajo le sal ió al nene en 
sexto lugar un hermoso gardo, desarro-
llado de pitones, que hizo pelea m á s po 
; derosa que brillante. 
Y el p e q u e ñ o Mej ías , que no lució con 
la capa, se arr imó un poco m á s con la 
« i i i i i n i H i i n » B n i n i i i i i 
ladeada. E n su segundo estuvo lucido con 
el capote, y sufrió una aparatosa cogida. 
Pasó a la enfermería, y en su lugar ac-
tuó Boigues, que acaba con la res de me-
dia buena. 
Boigues despachó a su primero de un 
pinchazo, dos enteras y dos descabello?. -Sn 
su segundo estuvo bien con la capa y con 
el estoque dió una entera superior, que 
acabó con la res. Cortó la oreja v el rato. 
E l parte facultativo dice que Palmeño I I 
sufre una herida de asta en la fosa iliaca 
Izquierda, de dos centímetros de exten-
sión y diez de profundidad, dirección de 
B A R C E L O N A , 20.—Plaza Monumental.iabajo arriba y de fuera adentro, que inte-
Dos novillos de la viuda Soler para Simaojresa la piel del tejido muscular, que deja 
jda Veiga. Seis toros de Albaserrada parajvlslble el peritoneo. Pronóstico sra-i e. 
Chicuelo. Cagancho y Estudiante. 
das con Morales y el gitano hasta no 
sabemos donde. Es to es muy espectacu-
lar y un poderoso reclamo. 
L . G . H. 
E N P R O V I N C I A S 
UNA O R E J A A C A G A N C H O 
L A C O O P E R A T I V A 
EOCiEDAD DE OREOITO (FUiABS EK1912) 
I m p o s i c i o n e s a ! 
H I P O T E C A R I A 
m SOCIAL PROPIA; P, SANTA A i , 5, IPOlilfl 
6 y m e d i o p o r 
L A S A D M I T E de mi l pesetas o m ú l t i p l o s de esta cantiaad, abonando el interés , libre de impuestos y gastos 
en Caja o en el domicilio del imponente. 
C O N C E D E p r é s t a m o s hipotecarios, amortizables en veinte años , y g a r a n t í a de primera hipoteca. 
Capital emitido: en acciones, 5.000,000 de ptas. CapltaJ desembolsado: 3.284.459,32 pesetab. 
L a suscr ipc ión general (acciones e Imposiciones) pasa de V E I N T I O C H O M I L L O N E S de pesetas. 
Aunque no se tenga propósi to de hacer ninguna suscr ipc ión , p ídase al director-gerente el e n v í o gratuito de im-
presos explicativos y la suscripción., t a m b i é n gratuita, a la revistilla mensual L A E C O N O M I A M O D E R N A . 
Primero. Simao pasa largo rato corrien-
do al bicho, y después clava tres rejones 
E X C A R T A G E N A 
C A R T A G E N A , 20.—Novillada de Samuel 
Hermanos. 
bajaS' Lagartijo estuvo muy ignorante y Galli-
to resultó un becerrista. Chicuelo consiguió 
la oreja. 
L a banda cómica sevillana Regadera fue 
muy aplaudida. 
O R E J A S A P A K R A O 
s s s a i . i B s ' a i n i s :!iiiíiiiiiníi!iiiiai¡BiiiHii¡iiniiiii¡!ii{H>iBiiii!aiiii!iiiiiiiiiinii){ a • • • H 9 Sf 
doblar al animal. 
Segundo. Clavó el portugués dos rejo-
jnes y tres pares de banderillas buenos. 
Figueret termina con el bicho de una 
•entera. 
Lidia ordinaria 
Primero. Chicuelo lo fija con unos lan- LOGROÍíO, 20.—Pedriles bien toreando, 
ces vulgares. (Pitos.) Con la muleta da pero mUy mai matando. Los dos toros me-
unos pases por la cara, sin acercarse, ̂ ^ ¿ o g a pinchazos, fueron devueltos al 
matando de media baja. (Pita general.) -corral. Parrao toreó bien y consiguió dos 
Segundo. Cagancho lancea para fiJ3r.!buenos estoconazos. Cortó orejas y rabos 
Aprovechando las arrancadas del noble to-iy fué iievacio en hombros a su domicilio, 
ro hace una faena pinturera para una es- S E V I L L A 
tocada v un descabello. (Palmas y oreja.,1 „ ir„ío 
TTrc. ío E l Estudiante torea de capa! S E V I L L A . 2 0 . - E n '^«ÍPÍ- no-
ciñéndo-,e v moviendo los brazos estupen-ientrada en la novena de abono. Sei . no 
^ _ . _ * „ i M„iPtPp <.cr„flnt«nrioiviIlo3 de los hijos de don Tomas Pérez de 
. la." Concha bien presentados, aunque ti-
cos finlandeses 215; escudos portugue- al 82 384 al 99, 40o y 6 y 414 al 16, solo 
ses, 110; dracmas. 555; leí, 317.50; mi l re is , P« rc ib i r a l l la mitad de dicho dividendo, 
5; pesos uruguayos, 30; Bombay, nn! o sea pesetas 0,4,25. a que tienen dere-
chclm 5 15/16 peniques; Shangai. un che-j cho Por ^f2011 de la fecha en que fue-: 
lín 8 3/16 peniques; Honglcong, un che - ¡ r o ° susc i tas . , . -
lín 3 1/2 peniques; Yokohama, un che l ín Asimismo., y por los Bancos a l pnnci- , 
á 5/16 nenloues i,ío Cita,in^ £e pagaran los cupones nu-: 
1 ' ' i mero-. 126 de ias obligaciones proceden-
B O L S A DF. ZüRTCII tés de Chamberí de 1901 y 1902 y nú-
Pesetas, 42,25; francos, 20,17; libras, mero 73 de las emitidas por esta Com-
18,49; l iras , 26,22; marcos. 121,80; D, pañía en 1914, con d e d u c c i ó n del 10 por 
5,1213; Chade-, 810 y 820; D, 160; E , 154; IDO por impuesto de Utilidades. 
Bonos, 33; Sevillanas, 136; Cédulas ar-j Madrid, 20 de junio de 1932.—El sub-
gentinas, 43; Donan-Save, 31,50; Italoar-j director con funciones de secretario. To-! 
g oa, 87: Electrobank, 475; Motor Co- l aás Marina. i 
v e a c o n 
mucho y mata de un pinchado y ima en-l' 
" ^ ^ i c í r ^ U c s .anee. p a r . f ^ é B r ^ f Mzo una vállenle faena de 
,anr del p £ b . Previa una faena de aliño, muleta y mató bien. (Ovación y ™ W 
S C a g a n c h f distanciado y d e s g a - U ta^de. demostrando gandes deseo- ac-
nado da unas verónicas malas. (Pitos.) tuó de providencia en vanas ocas ione^ 
Unos pases por la cara y medU calda, su P ^ ^ ^ ^ ^ 2 0 , , ^ 5 " ^ ^ f su segun-(Bronca ) mató bien. (Vuelta al ruedo.) En su se" ó 
Sexto.' Se aplauden unos estupendos lan-¡do . después de una faena valiente, n 
ces del Estudiante. Con la flámula trastea bien. (Palmas.) d 
,nn arte. Mata de dos pinchazos buenos. José Gómez Sevdlano esta mu* * ^ 
media y un descabelld. (Palmas.) ^ . X ' " ' " primero, por 
T R U ' N F O JíK M A K C I A L iq,,^ . .. . . . . Rn su segundo S^' 
VALB3NCIA, 20.—Cinco toros del conde i lió <lí-l paso - JIJO pudo. 
p r V ! ? ; U . — A ñ i t X X I l . — N f t m . " 7 , 0 9 0 E L D E B A T E (7) 
' M a r t e s 21 de l ü ñ i o de 
w n a m n u n i m ñ m i m n m i n i u n i m na i ü n K M H I I I r: I I Í I I I Í I I I I I I I n I I I I I I m í n M n m i R T L w u u n i n m m i m i n r m r i r i i n i n i n m n m n 111 IHITII i n r m I n n i n n i n i n n n i i u i n i i n i m n i r m i n n i m n i i m n m n r n n n i i r n i n 11 m \ m m n n i r n m i i n r r r r rn m m m i m n m • i m m m m \ i m ^ ^ m t t r i w m 
Hasta 10 palabras w m m a a m m m * ™ * * * * P^*" 
Cada palabra más , ,r»!»r«'«r. « «T..-. «r.T.T.r. 0,10 ** 
Más 0,10 ptas. por inserción en concéplo de timbré. 
i w n i 111 n i i 111 i i n ! n n m n u n n i n m m n n n i n n 11 n i n n n n ni 11 m n i n n n n i 11 n 111 n i n 11 n i n n n i 11 i n n i i m i n n i m m i n n i n i r n n n n n n n n r n i n i m i i n i n m i n u i l n i 111 m n i i m i rn i n n i n i n n n i n i rn n i n n i i m n m I I I I I I I n i n n i n i m u m i m m m i m m m i m i m m m n i i m n i n m i m 111 n n i i f lirriimiíiiiiiiiiiiis 
A 3 0 G A D O S I A L < i l J 1 L O garage o almacén. Isabel la Ca-
j tólica, 2. Í2) 
A B O G A D O , señor Cardenal, Consulta: tres TRES únicos pisos independientes, amplios 
• a siete! Cervanirs, 19. (8) ; en hotel jardín, rebaja precios, con o sin 
A B O G A D O , commlfa cinco pescas. Tr.»1 muebles. Olivos. 2 (Metropolitano). (T) 
Cruces, 7. Teléfono 17026. ({ ) ! ESPACIOSO cuarto, itico lindísimo, con-
fort, precios moderados. Libertad, 10. 
(16i 
A L Q U I L O naves. Alcántara, 9.5. (6) 
CASA nueva, cinco habitables, cocina, ba-
'»GENC!AS 
^ O E X C I A . Manuel Sanz Hernández. Prin 
cipe. 14. segundo. Toda clase de gestio-
nes Centros oficiales. Cobro de créditos 
representaciones. Precios mOdicos. (T) 
V I G I L A N C I A S reservadísimas, indagacio 
nes personales, garantizadas, Madrid, 
provincias. Marte. Hortaleza, 146 entre-
ño, mirador, ascensor, 100 pesetas. Calle 
Vallehermoso, 90. (3) 
P R I N C I P A L moderno, 9 habitaciones gran-
suelo. 
des, calefacción cent.al. Teléfono, baño . , . . . „ . . _ _ , . 
265 pesetas. Ayala, 47, sencillo. (3) i ' , /'A,m.)S ^rePé- Los mej 
CAFES 
C A F E Viena, sirve comidas vegetarianas. 
Luisa Fernanda. 21. (2) 
C A F É Viena. Luisa Fernanda, 21. Magni-
fico salón independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. (2) 
COMED bien Café Viena. Luisa Fernan-
da, 21. Cena. 3.50.. Buena música. (2) 
C A F E Viena. Luisa Fernanda. 21. Almuer-




V E N D O casa renta 68.000, 24.000, 40.000, 
35.000 pesetas, t o m a r í a 40.000, 60.000 pe-
setas. Solar. Teléfono 51071. (T) 
P R O V I N C I A Guadalajara. ochenta ki lóme-
MODISTAS 
C H I C Parisién, Academia corte, desda ju-
lio a septiembre, mitad precio, patrones 
tros Madr id , "auto" diario, vendo casai Preparaciones. Fuencarral , 43. (V) 
barata. Abundancia aguas, arbolado. V e - j E N S E S O corte, confección, casa y domici-
raneo ideal. Relatores, 13, principal de-! Ho. Teléfono 57040. (2) 
MODISTA perfeccionada Francia a domi-
f5) ^ , w Z , * , í A c , . ,' ' ' i ^ a n fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
M A O M U C O S extenores nuevos, todo con- fono 17158. (21) 
V I G I L A N C I A S particulares, r e se rvad í s i -
mas. Agen tM especializados, Madr id , pro-
vincias. Preciados, 33. (3) 
A L M O N F . P v c 
CAMAS turcas 18 pesetas, mesillas, 16; ar-
marlos desde 65 pesetas. Pelayo, 35. (V) 
U Q C I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, s i l ler ías , pis 
nos, espejos Se traspasa el comercio con A L Q U I L O cuarto con c á m a r a frigorífica 
edificio propio. Leganitos, 17. (20) y todos los adelantos modernos, precio 
PLAZOS sin fiador ni cuota entrada. Mué- 375. Alfonso X I . n ú m e r o 5. (T) 
&agdrosmÓ2f70;n?elé?onl0-119r^lt0 A ^ I L O chalet amueblado, garage, r r -
for t , centro Madr id 7-8 piezas, desde 2r 
duros. Interiores, 17. M a r t í n Heros, 7-9-
11. (F ina l Gran Vía ) . (3) 
CUARTO espacioso, todo confort, propio 
oficinas, p róx imo Universidad. Informa-
r á n : P o r t e r í a . Amaniel , 7. (4) 
HERMOSOS exteriores, mirador esplendí 
do, casa nueva, adelantos. Blasco Garay. 
16. ( t ) 
(2) 
R E B A J A precios. Armar lo dos lunas, 12U; 
una, 65; aparadores 70; colchones, 12 pe-
setas; camas turcas, 18; muchos mue-
bles b a r a t í s imos . Estrella, 10. Matesanz. 
(7) 
G R A N D E S rebajas en junio liquidamos 
¡¡lujoao, comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325 ! ! ¡ ¡ Estupendo co-
medor jacobino, 450!! Santa Engracia. 
65. Losmozos. v8) 
J J N O V I O S ! ! Alcoba armarlo, dos lunas 
cama dorada, dos mesillas, .i50. Alcoba 
jacobino, 450. Santa Engracia. 65. Los-
mozos. (8) 
M A R T E S , m ié r co l e s ; muebles t í tu lo . Des-
pacho, alcoba, tresillo, sillones, bronces, 
, cuadros, espejos, caja caudales. Gómez 
Raquero. 35; antes Reina. (2) 
P A R T I C U L A R deshago casa todo barato, 
camas estriadas, colchones, armarios 
mimbre, sillones enseres casa. Doctor 
Esquerdo, 26, bajo izquierda. (3) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus 
to Figueroa, 30. Junto al estanco. (T/ 
SOLO Peláez . ensancha el calzado verdad. 
San Onofre, 2, limpiabotas. (8) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
M A R I A Mateos. Hospeda.jc, embarazadas, 
pónensc inyecciones, médico especialis-
ta. Teléfono 96S71. Carmen 41. (2) 
COMPRAS din, parque Metropolitano. Avenida del Valle, 16. ( T ) , 
r - u a o T ^ t : Kn. A*Í „ 0= J 81 quiere mucho dinero por alhajas y pa-
^ . u T o io ¿ y\ a 85: toe0nda8- navfo Peletas del Monte. El Centro dé Compra 
Erc i l l a . 19. Embajadores, 98. (2) paga mks que nadie Espoz y Mina, 3. 
SE alquila magnífico cuarto para familia, entresuelo. (20) 
65 duros. Olózaga, 18. (T) 
ALQUILERES 
A L Q U I L A S E hotel todo confort. Parque 
Metropolitano. R a z ó n : Teléfono 56637. 
(T) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, o r ien tac ión me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal, 25 v 27. (A) 
CUARTO, espléndidas vistas, confort. 25 
duros. Ríos Rosas, 4. (16) 
OÜARTO, todo confort, mucho sol. once 
habitaciones, 60 duros. Martín Heros, 67. 
(16) 
O U A K D A M U E B L E S "Argüellea". Martin 
Heros, 67. Sucursal: Virlato, 9. Teléfo-
no 31905. (16) 
PISOS baratos, buena orientación, 35, 45 
y 48 pesetas. Laurel, 10, 12 y 14. (V) 
PISO 25 duros, todo confort; baño, habi-
taciones amplias. Metro, tranvía,, tiendas 
muy baratas, sótanos muy baratos. Fei-
jóo. 4, 6 y 8. (V) 
PISO primero amplio, para oficinas o par-
ticulares, y pisos con todo confort, para 
poca familia. Covarrubiaa, 10. (V) 
A L Q U I L A R I A Hotel amplio para Colegio 
Católico. Teléfono 57756. (T) 
A L Q U I L O piso 15.000 pesetas.. Plaza Santo 
Domingo, 14. (2) 
A R R I E N D O de Cine. En Logroño por ter 
minac ión del contrato con la Empresa 
Sage se arrienda el magníf ico salón lia 
mado Cinema Social, con local anejo 
propio para Café Bar. Dirigirse Banca 
Juan Palacios. Logroño. (T) 
A L Q U I L A N S E cuartos con todo confort, 
rebajados precios, en Menóndez Pelayo, 
33, y Zurbano, 51. (V) 
Para veraneo 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Av i l a ) . Se 
alquila hotel amueblado con seis camas 
Teléfono n ú m e r o 88 de Avi la . (T) 
SAN Sebas t i án , playa proporciono villas, 
pisos, medios pisos amueblados. Agencia 
Carrasquedo, Urbieta, 54. On parle fran-
eá i s . ( V ) 
LOS Molinos, alquilo amueblado un plao 
en hotel, diez habitaciones, baño, garage, 
ja rd ín , huerta. R a z ó n : Ayala, 86. ( V ) 
COMPRO mobiliario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
C O M P R A V E N T A , alhajas ocasión, ant i -
guas y modernas, oro, plat?, platino, 
piedras finas, la casa que paga m á s . Dol-
dán . Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. ( l l ) 
i.A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PAGAMOS mucho objetos oro. plata, vie-
jos. Pez, 15. Ant igüedades , 17.487, y Pra-
do. 3, 94257. (21) 
M A Q U I N A S de coser, pago bien, aunque 
e s t é n e m p e ñ a d a s . Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 
COMPRO objetos, libros, ropas termocau-
terios, antiguos teodolitos, auriculares. 
Teléfono 12878. (V) 
SOLAR 70.000 pies dos fachadas mejor si-
tio es tac ión Pozuelo, vendo en parcelas, 
doy facilidades si son necesarias. Clau-
dio Coello, 35; 10 a 1. (V) 
OCASION: Magnífica Quinta P e ñ a g r a n d e . 
cincuenta mi l pies, casa, garage, mucho 
arbolado, aguas a b u n d a n t í s i m a s . T r a n v í a 
puerta. Castel ló. San Onofre. 5. (3 a 6.) 
( V ) 
PARA comprar, vender, permutar casa, so-
lares, buenas condiciones y asuntos rela-
cionados fincas, visite Centro Urbano 
Con t r a t ac ión . Montera, 15. (2) 
F I N C A tres fachadas, ja rd ín , t r a n v í a , tres 
pesetas, facilidades. Aguirre , 3. (2) 
D I R E C T A M E N T E . Casa n.ieva, cinco plan-
tas. 9 por 100 libre, mitad ce nl.ribución. 
R a z ó n : Ayala , 86. (V) 
V E N D O baratos, permuto Léganos , Hote-
les, hermosa granja, pa rce lándo la , higie-
nizados t r anv í a . H e r n á n Cor tés , siete. 
^ ) 
V E N D E S E hotel, barr io Argüel les , mitad 
valor. Teléfono 58810. i3) 
CASA urgen t í s imo , ausencia renta antigua 
14.200, toda alquilada, precio 130.000. Fer-
nández de los Ríos , 27. "Val. (3) 
V E N D O urgente casa buen sitio. T e t u á n . 
Renta 8 l ibre ; 35.000 pesetas. Tiene hi-
fRASPASO: 
TRASPASO 8.000 pensión cén t r i ca , acredi-
tada, confortable. Miguel Moya. 6. se-
gundo. (21 
V E N D O solares, alquilo cuadras, coberti-
zos. Carretas, 3. Continental. P. I V ) 
L I Q U I D A C I O N verdad, muebles, camas; 
traspaso local. Esp í r i t u Santo, 31. t i en -
da, i (3) 
TRASPASO piso huéspedes , lleno, Bitio PERSIANAS ¡ b a r a t í s i m a s ! Preciosos ta-
cén t r ico , renta 28 duros. R a z ó n : Calle | 
pices coco. Hortaleza. 98. ¡ Ojo! Esquina Quevedo, 1. pi (3)1 Gravina . Teléfono 14224. (3) 
cilio, informada, económica . M i r a Río MEDICOS. Negocio profesional Madrid, 
pleno rendimiento, cedo 60.000 pesetas no 
poderlo atender. Informes. Alas. Carre-
ra San. J e rón imo , 3, pr incipal . (3) 
V A R I O 
BRONCES para iglesias. Limosneros- y 
F e r r e t e r í a . Casa Lamberto. Atocha, -45. 
(25) 
PIANOS, au top í anos , radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde. 22. (3) 
„ „ ¡ P E R S I A N A S mitad precio, limpieza a l -
• IORDANA. Condecoraciones, abanderas, es-1 fombragi esteras b a r a t í s i m o . Pez. 18. Te-
padas, galones, cordones y bordados de |éfnno 95^6. Hamos cupones. (10) 
uniformes, P r ínc ipe , 9. Madrid . (22) , í 
, - „ . . . . .. 1 D R O G L ' E R l A - p e r f u m e r í a . Especialidad en 
N I Ñ O S Comunión , recalo preciosa amplia-, pinturas. Precios reducidos. " E l Ancla", 
cion r e t r a t á n d o s e . F o t o g r a f í a Saus. Ato- ^ Heredia. 9. (5) 
cha. 71. lo) 
;ES-OKITAS. preciosos zapatos de 15 a 2(1 SALA y piano media cola Era rd . Caracas, 
pesetas. L a Horma Ideal . León. 17. (3)1 13. entresuelo centro derecha; 1 a 3. (8) 
A l t a , 7. (7) 
MUEBU 
N O V I A S : A l lado de " E l Imparcial" . "Du-
que de Alba, 6. Muebles ba ra t í s imos , in -
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
OPTI A 
ORA D I ! ESE la vista. Gabinete Optico. La 
Fuente. Caballero Gracia, 7, (V) 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle  
Prado. 16. (11) ( ; K A M O L A maleta con muchos discos m o - ! " O I c m o O N E R A S Mil lars equipadas, se-
ORADU ACION vista gratis, técnico espe-1 dernos. cien pesetas.. Ocas ión verdad. Go-i minuevas, véndense . Medrano. San JUa-
cíal izado. San Bernardo, 2. (5) j ya, 77. Señor M a r t í n . (50 teo, 6. (o) 
P F I I i n i J F R I ASNEN.SACIONAI.ISIMO: s e ñ o r a s . preciosos'OCASION tube r í a usada, barata, para , con-
r e a sombreros. Rustik ocho pesetas, refor- ducciones de agua, vanos d i á m e t r o s . J . 
1 Segovia. Ronda Toledo, 10. (T) O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas; 
Marcel, 1. San B a r t o l o m é , 2. Ruiz. (11) 
PRESTAMOS 
SOLICITO p r é s t a m o 60.000 pesetas sobre 
usufructo' valores, gran g a r a n t í a . Escri-
bid 5.378. Apartado 40. (6) 
¡"A R T I C l ' L A R e m p l e a r l a dinero directo 
necesario en hipotecas. Mar t ín . Aparta-
do 519. (3) 
M0onttraESlC5rÍbÍr Moren0- A-encia P r ^ ! C A P I T A L I S T A S . . 75.000 pesetas admimslr (16) 
hipoteca 100.000 pe 
8 %. Teléfono 13866 
tipo m á x i m o 
(2) 
MONFOJ 
Íiesetas éfono 90183. 
das, interesado rentan m á s del 20 %, 
V E N D O casa p r ó x i m a Puerta Sol. Confort,! asunto m á s seguro que hipoteca. Apar ta-
renta 7 % libre. Sin cargas. Apartado! do 8.058. (D) 
í,•016• (T) i P A R T I C U L A R desea r í a de part icular so-
OCASION. Vendo hotel cuatro plantas, pro-; bre finca Madrid, valor 250.000, primera 
xlmo Castellana, en 75.000 pesetas, que-
dándose hipoteca Banco 145.000. Sin in -
termediarios. Apartado 9.016. ( T ) ] 
VENDO, alquilo hotel amueblado, orienta-
do v i v i r todo año . Teléfono 17598. ( 2 ) ¡ S A S T R E R I A Ftlgueiraa. Hechura traje; 
fí-v^v-^r-•-> A rr-^c g a b á n . 55 pesetas. Hort aleza. 9 segundo ! 
r l_l i i J l j í \ A r t l p 
I D I E Z pesetas un foto-óleo estilo í i lm-ame-
ricano, maravillosamente ejecutado, só-
lo por Roca, fo tógrafo . T e t u á n . 20. (T) 
CONSULTA 
V I T O R I A . Se alquila confortable c h a l e t | Ü R A D I J K S E la vista. Gabinete Optico. La 
amueblado con j a rd ín , garage, e t cé t e r a . ] Fuente. Caballero Gracia, 7. (V; 
In formaran : J . Izarra. Calle AI I , núme-
HIPOT 
P R I M E R A S hipotecas, sobre casas en Ma-
drid , al 7 y 8 %. B r i t o . Alca lá , 94, Ma-
drid. 
mas, cuatro. Fuencarral, 32. F á b r i c a . (5) 
t R E R . - Ondulación permanente. 61 « - « W ^ A l i A R R O S coco, especialidad para 
(completa). San Vicente, 39. Te- "autos" y portales, ¡ b a r a t í s i m o s ! Hor ta -
90183 (23)! leza, 98. ¡ O j o ! Esquina Gravina. Teléfo-
1 no 14224. ' (3) 
ABOGADO. Luis Durán . Consulta: ocho a1 .., . „ , , . ., . ; 
diez noches. Cava Baja. 16. Teléfono I i ' E R S I A N AS saldo mitad precio. Cortinas 
74n'íQ ' (7) orientales. Roberto Mas. Conde Xique-
• „ ' | na, 6. Teléfono 19115. (3) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-i -'2--
jas sin pedir precio. Fuencarral , 12, por -1 P E R S I A N A S . Enorme l iquidación. L lmpie-
t a i (3), za. alfombras, esteras, b a r a t í s i m o . San-
™ , í . ta Engracia. 61, Teléfono 40976. (5) 
H A L L E S , maletas, ca ías viajantes, arreglo.! . , . i -
Luis Vélez de Guevara. 4. (21) iBi ;RO, sillas, archivador, butacones, l am-
. ^ . . r , . . . - , , / ^ . = u . i * Para. otros. R a m ó n de la Cruz, 87, en-
SOMBREROS señora , caballero, reformo,! fresuelo derecha. (2) 
l impio, Uño. Casa Lucas. Valverde. 8. ' . . . ; . 
(4) NO son caras, pero son l impias y elegan-
.. . . . . tes, las camas de acero imi tac ión made-
A D M I N I S T R A fincas, 125 pesetas. Aboga-! r a . exciusiva. Valverde, 8, rinconada, 
do con oficina cén t r ica . Apartado 782. i (iQ) 
:, A S T R ^ R » * ' l .c.^.^-^^c. . • • i , ¡ U R G E N T E marchar extranjero vendo ar-K'̂ .Oitxz.n. _ ¡ A S L N T O S matrimoniales, expedientes cer-i marios, espejos, cuadros. Doctor Es-
i tificaciones, cobro crédi tos , gest ión rá- j querdo 11 ( T ) 
pida. Marte. Hortaleza, 146. (5) I 4 !-• '. , , . 
i„j'-._,ri . v.-4. • J ^ ^ . K l ' propietario de la patente de invenc ión 
(24) P I N T O habitaciones desde 4 pesetas, res- n ú m e r o 113.237 por "Un mechero de gas 
SASTRERIA Peinado Hechuras, buenos1 Pondo trabajo. Toledo, 57, d roguer í a . (3). 




L ' A L ' X I L I A I R E des Chemlns de Fer et de 
L ' Indus t r ie , concesionaria de la patente 
n ú m e r o 98.061, por "Mejoras en la alimen-
tac ión con agua caliente de las calderas 
de locomotoras y otros generadores", | f i L propietario de la patente de invenc ión 
ofrece licencias para la explotac ión de númprn l«l2.2nn ñor ' 'Ar t ículos textiles de 
con boquilla regulable", concederla Ucen-
cia de explotac ión para la misma. D i r i -
girse a la Oficina de Patentes y Marcas 
Schleicher y Sancho, Madr id . Cruz, 23. 
(2.3) 
l t i  
la misma. Oficina Vizcarelza. Barquil lo, 
16. (3) 
A L Q U I L O cuarto, verdadero sanatorio, 90 
Sesetas, sol, terraza, cuarto baño . San j Inrique, 8. Teléfono 19410. (24)1 
ro 4. Vitor ia . 
A L Q U I L A S E en Almorox; OÍSJ hotel, azo-
tea, ferrocarri l , pinar. Rufino Garc ía , (3) 
S A N T A N D E R , pueblo playa, casa huerta, 
j a rd ín , 700 pesetas. M a r q u é s Urquijo, 38, 
segundo. Madr id . (T) 
ESCORIAL, se alquila gran casa-hotei 
amueblado para verano, en el barrio m á s 
sano con j a r d í n gallinero, agua, gara-
ge, gran terraza, catorce piezas, e t cé te -
ra, e tcé te ra . Pi y Margal l , 5. Escorial . 
(3) 
C E R C E D I L L A hotel, bien situado, 4 ca-
mas, agua. Ronda Valencia, 3. Estanco 
Teléfono 70199. ( T i 
Z A R A U Z , chalet sobre playa, junto ai 
Golf, 13 camas, 3.500 temporada. Escri-
b i r directamente Apartado 216. Bilba.o. 
(T) 
S A R D I N E R O (Santander). Alquí lase cha-
let amueblado, ja rd ín , garage. Razón 
Teléfono 57635. (T) 
T I E N D A S b a r a t í s i m a s , cuartos confort 
7 Concepción Arenal, 5-6. 
V E R A N E O . Pendueles (Asturias) . Alquil!, 
v i l l a amueblada, capaz numerosa fami 
l i a ; baño, j a r d í n , tennis; pueblo tran 
quilo cinco minutos playas, junto fer io 
(16) | carcU. Informes; , L., TeUería . Apartan ' 
7, Santander. (T) HERMOSOS exteriores, orientados, . sol 
confort completo, 275, 350. Luchana, 27;|,LO.S Molinos. Alqui lo amueblado un piso 
junto Glorieta Bilbao. (3) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos . Oliver, Vic tor ia , 4. (3) 
E X T E R I O R , gran confort, 55 duros. To-
rrijos, 21, duplicado. (3) 
T E M P O R A D A verano, alquilo hotel amue-
blado, todo confort. C h a m a r t í n . Teléfo-
no 45371. (3) 
P R I M E R O , espaciosos b a ñ o , 185 pesetas. 
Apodaca, 3. (3) 
A L Q U I L A S E local gran indust r ia para es-
cuelas, per iódicos, imprenta, talleres, et-
cétera, veint icuatro metros frente, vein-
ticuatro fondo, por siete al to. Alvarez de 
Castro, 24. R a z ó n : Francisco Giner, 2. 
(2) 
A L Q U I L O casa en L a Cavada (Santan-
der) ; parque con arbolado, capaz fami-
lia numerosa. I n f o r m a r á n : Espalter, 11, 
tercero izquierda. (T) 
JUNTO plaza Callao, interior, 180; calefac-
ción, baño . Miguel Moya, 4. (2) 
ÍUNTO Gran Vía, tienda barata y amplia . 
Concepción Arenal, 3. (2) 
DESPACHO con salita espera y te léfono, 
cedo m a ñ a n a s , 100 pesetasi. Apartado 782. 
(5) 
AXQUILASE o vende, hotel con garage, 
Jardín, arbolado. Cuesta Perdices. Precio 
moderado. Teléfono 75872. (10) 
A L Q U I L A S E cuarto, ascensor, gas, cale-
facción, baño , 200 pesetas. Jorge Juan, 
77. (3) 
P O Z U E L O . Hoteles amueblados, agua, ba-
ño, garage, varios precios. Churruca, 27. 
Teléfono 94J.65; de 3 a 5. (3) 
. MAGNIFICO despacho, sin amueblar, ca-
lefacción, luz, teléfono. Ven tu ra Vega, 7. 
(3) 
BS QUINA Gran Vía . Exter ior , 375. Apro-
piado oficinas, pensión, modista, v iv ien-
da, Concepción Arenal, 3. (2) 
OUVAJB, 22. Interiores m u y claros, 75 pe-
setas. (2) 
^ASA-Sanatorlo, amplias habitacionos. ba-
ño, ascensor, teléfono, ca lefacc ión cen-
t ra l , 175 a 200 pesetas. Niceto A l c a l á Za-
mora, 5. (V) 
CASA lujo, hermosas habitacionea, baño, 
teléfono, ca lefacc ión central, ascensor, 
190 a 250 pesetas. Blasco Garay, 18. ( V ) 
CASA lujo, todo confort, ascensor, mon-
tacargas, b a ñ o , calefacción central, es-
calera servicio, habitaciones grandes, 200 
Pesetas. Velázquez , 103. ( V ) 
HERMOSOS cuartos,- 6 y 7 amplias habi-
taciones, confort. Alvarez de Castro, 34. 
( V ) 
T I E N D A , cuatro huecos, c h a ñ á n , s ó t a n o . 
300 pesetas. Blasco Garay, 18. ( V ) 
V E N D E S E o alquila hotel en Cercedilla. 
i n f o r m a r á n : Agencia Reyes. Romanones, 
12- (11) 
^ Q U I L A S E finca con, sin muebles, baño , 
teléfono, garage, 100.000 pies, j a r d í n ar-
bolado. Arenal , 22, p o r t e r í a . (6) 
E S P L E N D I D O piso exterior, baño, b a r a t í -
simo. Lagasca, 64. (fi) 
•^-LQDILO cuartos, 42 duros. Casa nueva 
en Hotel, diez habitaciones, baño, gara-
ge, j a rd ín , huerta. R a z ó n : Ayala, S6. 
(V) 
\' L ! í A N E A N T E S Escorial, p róx imo esta-
ción, casitas amuebladas, seiscientas pe-
setas temporada. Hermanos Quintero, 2, 
Madr id . (V) 
V I Z C A Y A , playa. Alquí lase espacioso piso 
amueblado, seiscientas pesetas tempora-
da, i n f o r m a r á n Const i tución. 33. Vi to r i a . 
(B) A C A D E M I A Migael Lara , calle Prado 20, 
SAN Sebas t i án . Piso amueblado. 8 ó l o l Madr id . Te légra fos . Correos, Primera en-
camas, baño, gas, teléfono 13517, precio ¡ 
módico . F u e n t e r r a b í a , 29, segundo. (T) 
CONSULTA. Mayor, 42. Üe 1 a 3. Curac ión 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Consulta vías u r i -
narias, venéreas , sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Preciados, 3. Diez-
una, siete-nueve. (3) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médico es-
pecialista. Jardines, 13. (5) 
DENTISTAÍ 
D E N T I S T A . Cr i s tóba l . Plaza Progreso, 
dieciseis. (T) 
D E N T A D U R A S (especialidad en) Alvarez 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264. (5) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles, precios económi-
cos. (21) 
ENSEÑANZAS 
B A C H I L L E R A T O : Comenzamos prepara-
ción y repaso primero jul io . Igualmente 
primero Medicina. Academia Central. 
Luna, 22. Laboratorios. Internado. (10) 
i ' O N T A B I L l D A D . Taqu ig ra f í a , Mecano-
graf ía , Cálculos, Dibujo, Or togra f ía , 
F r a n c é s ; ; Inglés . Atocha, 41. (3) 
C.VKRERA de Comércio . Clases Ramos, 
hortaleza, 140. Estudio de E c o n o m í a con 
controversias. F í s i c a y qu ímica prac t i -
cando. Contabilidad e n s e ñ a n d o la p r ác t i -
ca oficinas. M a t e m á t i c a s , método especial 
garantizado. Idiomas' con conver sac ión . 
(2) 
SACERDOTE experimentado d a r í a lecci.O-
. nes bachiller. Francisco MartShez. Pal-
ma A l t a , 31. (T) 
LECCIONES a l e m á n e inglés, precio eco-
nómico. Ayala, 68, primero. (3) 
H O T E L Can tábr i co , recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz. 
3. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas 
(2) TRABA.íK independiente en su casa. Labor 
fácil para hombres y mujeres. Apar ta- ! . . , .,, H U E S P E D ^ do "57. Granada. (3) . P A R A G U A S , bastones, sombrillas, abani-
cos, novedades y reformas. Arrovo. Bar-
Si F.LDOS 300-600 pesetas construyendo! quii i0 9 (T) 
(procedimiento senci l l í s imo) . Represen-| ' " ,. „ ,t , 
tando incubadoras, accesorios (localida 1NO^ E D A D religiosa. Semi-esmalte ovala-
des provincias). Apartado 618. Madrid, i do 15 x 21 cen t íme t ro s para sobremesa 
(5) 
e o ^^OO p  " t í l   .  
todas clases con efectos de color m é t á -
licos y procedimiento para su fabrica-
ción", concede r í a licencia de explo tac ión 
para la misma. Dirigirse a la Oficina de 
Patentes y Marcas Schleicher y Sancho, 
Madr id . Cruz, 23. (23) 
LA propietaria de la patente de invenc ión 
SUELDOS fijos. 300-500. trabajando 
a r t í c u l o s muy fino tenemos fabricadas; n ú m e r o 112.280 por Un dispositivo pa.ra 
las I m á g e n e s m á s conocidas. Remitimos! transformar disoluciones muy coneentra-
! una contra envío de 3,50 pesetas. Des- das y masas fundidas en productos so-
Mavor 19 (20)1 cuenta. horas libres, residentes pueblos, | cuentos para grandes cantidades. P a r í s - ' Hdos y granulares", concederla licencia 
' * . provincias. Apartado 10.080, Madrid. (5) | Ar t í s t ique Pez 11 (8) i de explotac ión para la misma; Dirigirse 
H . Sudamericano, rebaja sacerdote, esta- . . • . . . : ,, • " • . , " ' . ' , . , .' ! a la Oficina de Patentes v Marcas Sche-
bies. 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardo' conducción au tomóvi les , me- D E P I L A C I O N eléctr ica, ex t i rpac ión radi-, fei0her y S a n c L M a d r i l ^ A i t 23. (23) 
Dató, 23. (Gran Vía ) . (23)1 «ánica . cincuenta pesetas. Escuela Auto- | cal del vello. Doctor Subirachs. Monte- | 
raovilistas. Alfonso X I I , 56. (2) (8) I LA propietaria de las patentes n ú m e r o s 
' 106.777, 106.907, 109.117 y 109.118 por "Un MAJESTIC Botel . Velázquez, 49; 60 baños , ! / ,' . , . í ^ ' . J L ' , 
confortable, distinguid?, b a r a t í s i m o , g - t ^ p e s e t a s sin dejar empleo. Apartado •«"•;OAEDO ^ a p ^ ^ ^ ^ P e c i a d o í ^ 0 3 20) P c é d l m i é n t ó con su dispositivo p L a pre-
men tac ión sana y exquisita. (T) | Madrid . u m tazas. Manuel u r t i z . Piecuidos. 4. (¿U) parar el tabaco bruto". "Un procedimien-
l ' A E L L A au t én t i ca , preferida i n t e l i g e n t e s , l K í < ' A R t } A D O a lmacén oara provincias. V h ^ i A t to para desempolvar y ahuecar el t a b a é o 
plato m á x i m o alimento. Compruébe lo co-i |UELDO J ")misl°nees- ^ ^ f . ' ^ « H ^ . 
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos- fianza 2o ^ Pesetas. rsTo dirigirse s ino iANDAS proces ión, sagrarios, bronces igle-
nedaie Cubierto 2 50 (21) con " W buenos informes y por carta. sias. Francisco López. Legua, 8, Madrid, 
pedaje, v-uoierio ¿.ov. Sr_ Téllez Gravina, 11 tr iplicado. (6)' ' / , (24) 
l 'ENSION Nueva Bilbaina. De 7 a 10 pe-l 
setas. Todo confort. Mayor, 19, primero. 
(23) 
PENSION Ball tymore. Nueva, céntr ica , 
confortable, económica . Miguel Moya. 6. 
segundo. (2) 
ESTOS anuncios se admiten en 
Sapic. Peligros. 5. 
S E Ñ O R A S , religiosas, desean señoras , se-
ñor i t a s , caballero, formal, confort. Chu-
rruca, 14, principal-derecha A. (3) 
PENSION Albiñana , confortable, servicio 
hotel, viajeros siete pesetas; estables seis 
baño gratis . Abada. 21. (Gran V í a ) . (23) 
PENSION Galicia, aguas corrientes y te-
léfono en todas las habitaciones, baños, 
duchas, máx imo confort, cocina esmera-
da. Gran V í a (entrada Valverde, 1). (23) 
PROFESOR religioso de Fís ica , Qu ímica , ¡ i ^ jADROS. a n t i g ü e d a d e s , objetos arte. Ex-
pasar verano finca provincia Madrid, ne-
cesito. R a z ó n : Castellana, 15; de 3 a 5. 
(T) 
posiciones Interesantes, Ga l e r í a s Fe r r é -
res. Bchegaray, 27. (T) ¡ 
PIANOS y armoniurns. varias marcas.! 
Nuevos. Ocas ión . Plazos, contado, cam-
en las instalaciones n e u m á t i c a s para su 
p r e p a r a c i ó n " . "Un procedimiento ,para 
desempolvar y ahuecar el tabaco en las 
instalaciones n e u m á t i c a s para suprepa-
rac ión" y "Un procedimiento con su dis-
positivo para preparar el tabaco b ru tó" , 
respectivamente, concederla licencia de 
explo tac ión para las mismas. Dirigirsei a 
la Oficina de Patentes y Marcas Schlei-
cher y Sancho, Madrid, Cruz, 23. (23) N E C E S I T A N S E señor i t a s vendedoras m á -
fiferade29eSC^ibir• SUeld0 7 ! bÍOS ^0(,r'Suez- Ventura Vega. 3. (24)!i;N.I)ERWOOD> como 500, pesetas, 
i ^ a, i , . ¡ G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-i Yost. 350. M a r q u é s Cubas, 8. (6) 
: N E C E S I T A S E para venta m á q u i n a s de es-i dros decorativos, cuadros colección. CUS- r A N A | , I O S musicaies de Alemania blan-
cnbir . persona conocimientos Centros dros Museo, cuadros religiosos. Exposi- i ™ » A v de t S razas J e i t o s 
Asociaciones, Bancos. Montera, 29. (T) 1 clones oormanentes (T) 03 ^ ae .toaas razas, mixtos, pa iamos 
• - ; , , T wone i peí in.mem.es. 11,./ americanos, periquitos amarillos. Carde-
F A L T A sacerdote para, dar clase de L a - U ' A M A S del tabricante al consumidor, i'n-l n a ü t o s . Perros de lujo, caza y guarda. 
F U E N T E R R A B I A , espacioso piso prime-
ro, c e r q u í s i m a playa. Teléfono 59P48. 
Madr id . ( T i 
L A Granja. Alquí lase hotelito amueblado, 
precio económico. In fo rmes : Teléfono 
92237. (T) 
C H A L E T a m u e ü l a d o . Playa jardincito, ga-
rage. R a z ó n : Selafani P e i r e ñ a . Santan-
der. (T) 
V I T O R I A . Paseo Prado, 14. "Eche-Zarra", 
alquilo chalet amueblado con garage, 
huerta, j a rd ín . Informes propietario en el 
mismo. (T) 
A L Q U I L O hotel San Rafael, 12 camas, 
agua, gran j a r d í n , garage comodidades. 
Redna, 45, duplicado segundo • derecha; 
once, una. (3) 
S I E R R A de Credos a lqu í lase hotel todo 
confort. Di r í janse Mas!. Calle ReoDletos, 
2 t r ipl icado. (T) 
AUTOMOVILF 
s e ñ a n z a . P á r v u l o s , Bachillerato, Medici-
na, Policía, Derecho, Anál i s i s Gramati-
cal, Or tograf ía , Mecanograf ía , Radiote-
legraf ía , Hacienda, Internado. Medio 
pensionistas. (T) 
M E C A N O G R A F I A , m á q u i n a s inmejorables, 
sa lón ampl ís imo. Montera, 20. (T) 
B A C H I L L E R A T O : Comercio, Idiomas, D i -
bujo. Precios módicos . Fidel González. 
Vis i tac ión , 7. (T) 
ESCUELA Berlitz. Inglés , f rancés , a l emán , 
clases particulares y colectivas. Arenal, 
24. Teléfono 10865. (2) 
A P R E N D E R T a q u i g r a f í a no roba tiempo 
a otros estudios. Ga rc í a Bote (Congreso). 
(24) 
OPOSICIONES Correos, Te légra fos , Agr i -
cul tura, clases m a t e m á t i c a s Derecho. Es-
trel la , 3. Academia. (T) 
P R E P A R A C I O N de ingenieros, 'clases par-
ticulares especiales de verano económi-
cas. Santiago Payo. Churruca, 3. (T) 
MAESTRO ofrécese tardes, por horas; mu-
cha p rác t i ca económico ; cargo aná logo . 
Escribid Sr. Gómez. Prensa. Carmen, 18. 
(2) 
t ín . Mendizába l , 17. Agencia. (5) 
PENSION completa, cinco pesetas, solea-
da. Fuencarral, 92 duplicado, segundo iz-
quierda. • (V) 
PENSION Iberia. R e c i é n instalada, con-113IPORTANTE antigua Sociedad ahorro. 
A Y U D A N T A modista adelantada, precisa 
seño r i t a sastra. Castel ló , 46. (3) 
MONOPOLIO importante precisa delegados 
exclusivos pueblos, capitales. Bien re-
munerados. Gran porvenir. Indispensable 
cultura, actividad. Escr ib i r edad, situa-
ción actual, empleos tenidos, amplias re-
ferencias. "Sociedad A n ó n i m a " . Apar ta -
do 906. Inc lu i r sello. (3) 
cons t rucc ión , seguro vida , precisa direc-
tores capitales, agentes pueblos. Apar-
tado 270." (9) 
fort. aguas corrientes. Completa desde 
nueve pesetas. Avenida Dato, 6, pr inci -
pal. (2) 
H A B I T A C I O N , baño, te léfono. M a r q u é s de i HOMBRES, mujeres. Organ izac ión seria os 
Cubas. 11. ( T ) ofrece modesta, pero segura re t r ibuc ión 
FRESQUISIMA h a b i t a c i ó n exterior, ele- colaborando con ella desde vuestro do-
gantemente amueblada; ,una, dos perso- c*110 S1" abandonar ocupac ión habitual . 
ñas , aguas corrientes, fría, caliente mis-! Desconfiad anuncios similares que os 
ma hab i t ac ión , baño, ducha, teléfono, i n - ' 
mejorables comidas. Pens ión todo com-
menso surtido, durante este mes grandes 
descuentos. F á b r i c a La Higiénica . Bra-1 
vo Mur i l lo , 48. (5) 
Gatitos de Siam y Angora. Unicamente 
clases finas. Conde Xiquena, 12. (Pajare-
r ía Moderna). (24) 
ilBülliWini! R f W i i i i i K W ^ 
concu rsos i K A D I O T E L E F O N I A y 
Jud ica tura .—Quin to ejercicio. Aproba-
dos en el an te r io r 62; n ú m e r o de pla-
zas, 60. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 6; m í n i m a . 
4; mayor obtenida, 4,50. 
A p r o b a r o n ayer los opositores n ú m e -
ros 17, don R a m ó n M a r í a Roca enn 4 
puntos ; 24, don J o s é L ó p e z , 4,50; 26, don!horarias- Fin.—14. Campanadas. Seña les 
J o s é Sa l amber r i ; 66, don T o m á s Mar- jhorar ias . Boletín meteorológico. Concierto: 
eos; 75, don Francisco Prado; 78 don "E1 caser ío" , "Maruxa", "La ronde des . lu-
ofre e  gana cias fabulosas. Apartad  i Manue l A l c á z a r ; 82, don Francisco Aguí- • t;"3 - , f ^ u r ^ a ' i n 7,a ' f - ; • 
254. Gijón. (6) r r e ; 92, don Carlos S a n j u á n ; 97, don ticias.—lo,30, F i n . - 1 9 , Campanadas. Coti-
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45, 
Sintonía . Calendario a s t ronómico . Santo-
ra l . Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo.—12,15, Seña les 
prendido, 7,50. Belén, 4, tercero. (21) 30 pesetas diarias trabajando ratos libres. 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, servicios sueltos. A y a l a 9. ¡ IDIOMAS. Examine en cualquier l ib re r ía 
PENSION confort, económica , baño, telé-
fono. N a r v á e z , 19, primero. "Metro" Co-
ya. (6) 
l 'ENSION completa, nabltaclones, abonos 
de comidas, precios económicos . Goya, 
6. (A) 
(T) Ensayo gratui to. Apartado 12.151. 
N E C E S I T A S E n i ñ e r a 25-30 años , informa-
dís ima, de 3 a 6. Vil lanueva, 12. 
O e m a n d a s 
Francisco A l m a z á n ; 105. don Luis A l o n - zaciones. Programa del oyente.—19,30, I n -
formación de caza y pesca. Programa del 
oyente.—20,15, Noticias. I n f o r m a c i ó n '̂ del 
Congreso de los Diputados.—20,30, Pin.— 
21,30, Campanadas. S e ñ a l e s horarias. 
so; 108, don Fernando Capdavila, y 114 
don Justo M a r t í n , todos con \ puntos; 
(T) 117, don Lu i s Cosculluela, 4,15; 125, don 
! V icen te M a r t í n e z , 4,25: 149, don Luis de la 
¡ T o r r e ; 150, don Rufino Carnana; 163, don Selección de "Las golondrinas".—23,45, No-
I O I . M Í - ™o„ 90 t.on r t ^ r - . ™ m ™ . J M i g u e l Qu l j ano ; 166. don Anton io Bayo- ticias.—24, Campanadas. Cierre. 
JOL'NO man 29 lears decire position ipl-nx» -ioo 1 •»«•• 1 « 4. 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda clase máqui- l hotel or comercial ent cauk speaking !n- Perez; 188' clon Mloue l M o n í o r t , y 194, 
ñ a s escribir, teniendo existencia de pte- gii3 aU(j Spanih dlsire bert wlht a m e r i - j ^ ^ ; 182, don Ju l io M u r i a s ; 186, don Lu i s 
zas para todos modelos. Casa Amerfca-I cafl p|p]e Calle del Prado, 10, tercero don Francisco Almendros , todos 4 pun-
na, Pérez Galdós, 9. ( T ) ] (3) 
S E Ñ O R A S . Plancho sus sombreros paja a l c A B A I . L E R O joven, hablando inglés de-
1.50. Conde Barajas. 1. (21)1 Sea colocarse para t rabajar ropa, btsü-
¿ N E C E S I T A hospedaje? In fo rmac ión gra- ^ m b l é n trabajo hotel. Calle del 
tu i t a seleccionada. Mar te . Hortaleza, 146.| Prado. 10. tercero. (.i) 
Teléfono 44523. * (5) MEDICO joven a c e p t a r í a colocación ade-
ROMERO, precios verano, seis, completa, cuada. Dirigirse Sr. Gá lvez . Pelayo. 31. 
esquina Preciados. Postigo San Mar t ín . 6 primero. (2) 
-T„_ - . ~ — T — „ , . tL INunez ae c a í 00a., o. vjaia.ee. 
J e r ó n i m o Qu in t ana 2 (Junto Teatro ..... 
• Fuencarral,) (7) N E U M A T I C O S todas medidas, usados, ver-
dadera ocasión. Alberto Aguilera, 3. Te-
léfono 36505. (21) 
Accesorios. ; , Para 
^ R I M E R O mediodía , ocho amplias habita-
ciones, baño , calefacción, ascensor, es-
calera servicio, sótano, lavadero, 65 du-
ros. Caracas, 17. ( A ) 
I N T E R I O R , m u y ventilado. Santa Engra -
na. 46, j un to Metro Iglesia. ( A ) 
A L Q U I L O local entre estaciones Atocha, 
•LJehcias. Canarias, 14. ( A ) 
PISO lujosamente amueblado, económico a 
ramiha honorable. R a z ó n : Glorieta B i l -
oao. 3. Continental. ( T ) 
I N T E R I O R E S . E s p l é n d i d a ven t i l ac ión , 75 
pesetas. Paseo del Cisne, 5. ( T ) 
E X T E R I O R E S , 100 y 130, baño y cnlefac-
ción. Interiores. 50 y 60. Don R a m ó n 
'-ruz, 68, duplicado. T r a n v í a Torr i jos . 
( T ) 
PISO en finca particular, entrada indepen-
aiente. exterior, nuevo, 15 duros, t r a n v í a 
f i ^ } 3 - - Rededores Madrid. Teléfr.no 
Í4504 . ( r ^ 
, . teléfono. 28 dt 
•Alvarez Castro. ,11. (o, 
E X T E R I O R precioso, 25 duros, i i t o r i o r 10 
•Mana Molina. 50. (Esquina VelázquezV 
(3, 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a para n iños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . Policía , Correos, 
Gobernación, Agr icu l tu ra , Bachillerato, 
Contabilidad, T a q u i m e c a n o g r a f í a . Id io -
mas. Alvarez Castro, 16. (20) 
ESPECIFICÜÜ 
U R A N I A , vigoriza el cabello, lo hace cre-
cer en las calvas, mantiene una r iguro-
sa higiene en el cuero cabelludo y por 
rebeldes que sean cura todas sus enfer-
medades. Venta: E n P e r f u m e r í a s , dro-
g u e r í a s y farmacias. Preparador: J. Ro-
dr íguez . Orgiva (Granada). (6) 
R E C O N S T I T U Y E N T E S a granel, prepara-
ción excelente: Kola , glicerofosfatos gra-
nulados, jarabes R á b a n o , Hipofosfltos 
Lactofosfato, Hemoglobina, Vinos Quina, 
Peptona, Hemoglobina, Lactofosfato, l o -
do támuo . Ki lo 6 pesetas. Laboratorio Es-
pañol . Villegas, Jardines, 15, principal . 
Pida ca tá logos especialidades. (3.» 
L A S s e ñ o r a s que sufren las molestias pro-
pias de su sexo, usando la lodasa Bellot 
e n c o n t r a r á n un a l iv io a sus dolores y 
un regulador de las funciones pronias 
de su organismo. Venta en farm?,cia3. 
(22> 
D I A B E T I C O S : Supres ión del a z ú c a r con 
Glycemial. Gayoso y Monreal. Fuenca-
r ra l , 40. (T) 
R E U M A , para qui tar los dolores y p u r i ñ -
car la sangre, use lodasa Bel lot . Ven ta 
en farmacias. (22) 
¡ ; N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ; ; Para « ¿ l . ^ , 
comprar barato!! Casa A r d i d . Génova , r l í N C A ; * ' 
4. Expor t ac ión provincias. (2) 
R E L A C I O N O compradores con vendedores Compra-venta 
"autos" particulares. Abada, 5. Tcléfo-
no 96293 ( 5 ) ' F I N C A S rús t i ca s y urbanas, solares com-
pra o venta "Hispania". Oficina la m á s 
(20) 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi les , me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movil is ta . Alfonso X I I , 56. (2) 
G A R A G E Alvarez, Bravo Murillo, 24. Jau-
las, todos servicios, desde 50 pesetas. (T) 
R A A Y . Mayor, 4. Teléfono 14501. Recam-
bios Ford (Ant iguo y moderno), Citroen, 
Chevrolet, accesorios, aceites, n e u m á t i -
cos. E n v í o s provincias. (4) 
NEUMATICOS, lubrificantes, accesorios, 
consulten precios a "Mormoy". Claudio 
Coello, 41. Teléfono 53149, v Glorieta San 
Bernardo, 2. Teléfono 33390. (3) 
PRECIOSO Roadster, Ckrysler, estado se-
minuevo, ganga verdad. Valverde, 10. 
(7) 
W H I P P E T ú l t i m o modelo, 14 caballos, cua-
tro puertas. Valverde, 16. (7) 
COMPRAMOS pagando bien au tomóvi les 
usados. Valverde, 16. (7) 
C H E V R O L E T seis cilindros diferentes mo-
delos, cuatro puertas. Valverde, 16. (7) 
PRECIOSO Oaklan cabrlolet, ú l t imo mo-
delo, seis cilindros. Valverde, 16. (7) 
A U T O M O V I L I S T A S , re f r igerac ión garan-
tizada con los radiadores "Sangar". F á -
brica. General Alvarez de Castro, 9, Ma-
dr id . Teléfono 36560. (3) 
B U I C K 1928, toda prueba, \ende particular. 
N ú ñ e z de Balboa, 3. Garage. 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos amplias 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (3) 
SI desea huéspedes estables av í s enos Pre-
tos. P a r a hoy, del 200 al 284. V a n aproba-
dos, 22. 
R e g i s t r o s . — N ú m e r o de plav.RS, 50; de 
opositores, 568; p u n t u a c i ó n m á x i m a , 50; 
m í n i m a , 30; mayor obtenida. 41,96. P r i -
mer ejercicio, p r i m e r a vuel ta . 
chez, con 30,20. Paar el 22, de 324 a l 400. 
V a n aprobados 38. 
T e l é g r a f o s . — T e r c e r ejercicio. E l m i é r -
coles comienza el examen do oral , ú l t i -
ma prueba de la oposic ión de los ajenos 
al Cuerpo. 
Segundo ejercicio. Le han aprobado '81 
hijos o h u é r f a n o s de funcionarios , que 
Aproba ron ayer los opositores n ú m e r o s j n o cubren plaza, c ü y o examen de es-
320. don Ale jandro Santorras, con 33.351 c r i to del tercero, que s e r á , en breve, (3) SESORA distinguida, hablando inglés , con „ 
inmejorables leferencias, desea colocar- puntos ' y 323' don An^e l S á n c h e z y San-1 anunciaremos opor tunamente , 
se de s e ñ o r a de c o m p a ñ í a para dentro o _„„._ _ „ „ _ , _ _ _ , _ _ fuera de Madrid. Escribid: 
20.497. 
D E B A T E 
CT) 
N A S H , conducción seminuevo particular, 
por ausencia. Blasco de Garay, 12; de í 
a 6. ( T ; 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubr i f i -
cantes, n e u m á t i c o s , taller recauchutado. 
M a r s á n . Castel ló , 14, Madr id . (T) 
G A R A G E Buenavista, jaulas amplias, cie-
rro metál ico, nave, especial para coches 
sin chofers. 50 pesetas, servicios lavados, 
engrase, precios módicos. N ú ñ e z Balboa. 
51 (entre Aya la y Don R a m ó n Cruz). 
(21) 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao) . (3) 
A D M I N I S T R A C I O N - de casas, con solven-
cia moral y económica . Br i to . Alcalá. 94. 
Teléfono 56321. (2) 
CASAS en Madrid, compra-venta, permuta 
e hipoteca. Bri to . Alcalá. 94, Madrid. (2) 
F I N C A S r ú s t i ca s en Norte Castilla y Ma-
drid , adquis ic ión v venta. J . M. Brito. 
Alcalá. 94. Madrid. (2) 
A D M I N I S T R O fincas, tramito t-evlsiones 
contratos. Teléfono 18771. (3) 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono :i6237. 121) . U O Y casa única hipoteca, por rústica o 
^ I ^ R I O R soleado, uros. CON poco dinero comprará un buen auto vina3- Te,éfdno 945íí7- '2) 
móvil. Principe Vergara. 34. (2) L O T E S carretera Coruftft. kilómetro 20; 
i é A o * ^ * . ' j , . . . ,< - „ reál pie. plazos. Teléfono 945 27. (2) 
( ¡ARAííK. dos camionetas, otro Veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores, 9^ 
(2) 
V E N D O hotel tres plantas, jardín, lodo 
sol, confort, esauin*. Roma, 83. (T) 
ciados, 33. Teléfono 13603. ^ ¡ M E C A N O G R A F O experto, m a ñ a n a s libres. 
PENSION, 5 y 6 pesetas, exteriores, ba-l Se ofrece. L . Darruga. C. Peña lve r , 7. 
ño . Barqui l lo , 24, segundo. (3)1 (T) 
F A M I L I A honorable, necesita dos huéspe-!SEÑORIT/-.ta^ui-me^,^siT"5^.aceptaría 
des. Toledo, 40. Por ta l estanco, principal! £ , a J : g 2 0 ^ m a secretaria. Escribid D E B A -
izqulerda. (3) T E 2 ^ 2 . (T) 
P E N S I O N Moderne. Especial para fami- S E Ñ O R I T A alemana, 16 a ñ o s , ca tó l ica , es-
lias, sacerdotes; completa desde cinoope-l pañol , a l e m á n , f rancés , inglés , acompa-
setas. San Sebas t i án , 2, segundo. (3) | ñ a r i a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a veraneo. Escr i -
SESORA formal cede gabinete parte ca-1 b i d : PoHg'ota. Prensa. Carmen, 18. (2) 
sa. Leganitos, 27, pr incipal derecha. (2) S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos 
Madrid, provincias. Cruz, 30. Teléfono 
11716. (4) A L Q U I L O habi tac ión interior o exterior, a sacerdote, caballero formal, o s e ñ o r a s 
honorables. M a r q u é s de Urquijo, 29, ter-
cero, derecha. (T) 
CEDO habi tac ión señora , señor i t a , derecho 
cocina. Infantas, 25. R a z ó n : por te r ía . 
(T) 
S E Ñ O R A S facilitamos toda clase se rv í - ' 
dumbro, debidamente informada. Precia-1 
dos, 33. Teléfono 1.3603. (3); 
OFRECESE chófer joven, buenos informes 
modestas pretensiones. Preciados, 33. Te- | 
H A B I T A C I O N todo confort. Juan de Aus- léfono 13603. (3) | 
t r ia , 6. Preguntar por Iglesias. ( T ) ^ F R E C E S E joven instruido, auxi l ia r con-' 
P E N S I O N para s eño ra s , precios económi- tabi l idad u oficina, modestas pretensio-i 
eos. Piamonte, 7. (T) ¡ nea. Preciados, 33. Teléfono 13603.. (3): 
PENSION Montemar. Eduardo Dato, 31.jJOVENES catól icos of récense oficina no-; 
Habitaciones agua corriente. Buena co- che, sin pretensiones. Esc r ib id : Rodrigue/,] 
c iña. Desde 12 pesetas. Estables desde 10. i Carolinas, 8. (3) 
O ) ¡SEÑORITA catól ica , t i tulada, informes. Se 
F A M I L I A religiosa desea matrimonios, em-i ofrece n iños , Madrid, provincias. M a r í a , 
pleados, estables con. San Bernardo, 19,! Jacometrezo, 84, segundo. (2). 
imprenta. (2V:v tAXRnrONIO católico, sin hijos, desean; 
TODO confort desde 150 pesetas mensua-j p o r t e r í a hombre o mujer. Buenos infor-; 
les propia estudiantes y empleados. Es-i ^ s . G. López. Covarrubias, n ú m e r o 11, 
cr ib id D E B A T E 23.020. (T) j segundo. (B) | 
1 i D D / - k c i M : 0 ; s T A D 0 B muy Prá-ctlco. calderas vapor,! 
1-.1DKUO| calefacción, saneamiento, fumis t e r í a , con i | 
—i,*..-.«nci uu AI c. o, - • ^ , 1 conocimientos, a u t ó g e n a , bombas ccnt r l - I 
RECOMENDAMOS libro A l Se íVic o de la ; fugaS. m e c á n i c a general, plomero espe-1 
Rel igión. Autor, General Mant i l la . ( T ) : clalizado, f áb r i ca s ác ido sulfúr ico. Of ré - ' 
" L A E u c a r i s t í a a t r a v é s de los siglos", obra¡ cese para f áb r i ca s o talleres Madrid, p r o - ] 
recientemente publicada. Pedidos Edl - yincias, realizando pruebas ambos traba- j 
jos. Buenos informes. G. López. Covarru-
bias n ú m e r o 11, segundo. ( B ) | 
J O V E N catól ico, g a r a n t í a , inmejorables re - i 
ferencias, p rác t i co contabilidad mecano- !| 
g r a f í a , ofrécese Madr id , fuera. Barqul-
lio, 26. Moreno. (23); 
SEÑORITA francesa sabiendo español do-
sea colocación para educar niños. Gaz- I 
tambldc, 10. (T) | 
F A R M A C E U T I C O , soltero, excelente M&C-
t ica ofrécese, desea adquir i r farmacia. 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, a l - j C E B A T E 38.714. (T) 
quileres, abonos, reparaciones. Morel l . i-IO V E N soltero católico, inmejorables re- ,1 
Honaleza, 27. ( fD i ferencias, g a r a n t í a , desea administración I 
R E P A R A C I O N E S accesorios para toda cía-i l ^ i ^ 0 ^ P ^ ? ^ ; ^ 1 
se de m á q u i n a s de escribir y calculaV. | < iumj' ¿'ea- l3»* 
coplas y clases de m e c a n o g r a f í a , abonds]MATRIMONIO catól ico deseArla p o r t e r í a . | 
de limpieza. Otto Hcrzog. A n d r é s Mellf^-] D i r i g i r s e : E m i l i o R o d r í g u e z . Emi l io Ra-
do, 33. Teléfono 35843. (T) 1 bcnio, 19. Puente Vailecas. ( T ) l 
torlal Voluntad. Librería Religiosa. .Pon-
tejos, 3, y autor: Manuel R, Montero. 
Mayor, 46. Alcalá Henares. f (T) 
M A O l ' ' . 
MAQUINAS de escribir y coser 'VVer-
theim". Reparaciones. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
C A R P I N T E R O S . Ebanistas: Ocasión ex-
cepcional, vendo máquinas modernas, ino-
tores. Apartado 303. Bilbao. (6) 
D E C I M O T E R C E R O A N I V E R S A R I O 
D E L S E S T O R 
D E C I M O S E P T I M O D E S U E S P O S A 
Doña Josefa Baranda Sampayo de Cano 
Q u e f a l l e c i e r o n 
l o s d ías 2 2 y 2 8 d e j u n i o d e 1 9 1 9 y 1 9 1 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P 
Su h i jo , h i ja p o l í t i c a , nieta, sobrinos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a lma 
a Dios . 
Por su eterno descanso se c e l e b r a r á n ios siguientes sufragios; To-
das las misas que se celebren los d í a s 22 y 28 en la Santa Iglesia Ca-
tedra l , Nues t ra S e ñ o r a de los Angeles. Buen Consejo, Covadonga, Ber-
nardas del Sacramento, Corpus Chr i s t i , Santuar io del C o r a z ó n de M a -
r í a , J e s ú s , San Lorenzo, San Salvador, San M a r t i n , San M i i l á n , San 
S e b a s t i á n . Pontiflcia," Ol ivar , San Pedro el Real y San N i c o l á s ; el 22 
y 29. Santo Cristo de l a Sa lud; el 22 y 30, Santa Cruz ; 23 y 28, en 
San Ignac io ; 27 y 28, Nues t ra S e ñ o r a de la Almudena. Las misas de 
aniversar io , en l a pa r roqu ia de San B a r t o l o m é de San Pelayo (Bur-
dos). E l a lumbrado de Su D i v i n a Majestad, los d í a s 22 y 28, en las 
C U A R E N T A H O R A S , y 20 y 27. en e l Santo Cristo de la Salud. Co-
midas a 40 mujeres, los d í a s 22 y 28, en el Ave M a r í a . 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han "nnf"**'*- • 
Lico=túmbrada . 
M a d r i d . - A ñ o X X Í I . - N ú m . 7 . 0 9 0 L D E B A T E M a r t e s 2 1 d e j u n i o d e 1 9 3 2 
L a s u p r e s i ó n d e l a 
su tarea 
D e s a p a r e c e r á n con la reorganiza-
ción de la Beneficencia municipal 
M a ñ a n a , propuesta de fallo sobre el 
expediente S a c r i s t á n 
A última hora de la tarde reunióse ayer 
la Comisión depuradora de las posibles 
responsabilidades del concejal señor Sa-
cristán, para proponer al Ayuntamiento 
el fallo procedente. 
L a ausencia del presidente, señor Sa-
lazar Alonso, impidió tomar acuerdo al-
guno. Se redujo, pues, la entrevista a un 
cambio de impresiones. 
Volverán a reunirse mañana miérco-
les, a las doce de la mañana. Tenemos la 
impresión de que el fallo se llevará a la 
sesión del próximo viernes. 
L a Comisión de Policia urbana discu-
tió una proposición de los señores Coca 
y Salazar Alonso, en la que se solicitaba 
la supresión de la Casa de Socorro del 
Congreso. Alegaban los proponentes la 
cercanía de la del distrito del Hospital, 
y la necesidad de resolver este asunto 
de acuerdo con la. reorganización de la 
Sanidad municipal. 
E l criterio de los reorganizadores pa-
rece, en efecto, que es el de instalar po-
cos centros de socorro, pero bisn dota-
dos, en lugares debidamente escogidos, y 
otros pequeños puestos satélites, reparti-
dos -con alguna profusión, para las curas 
de primera intención. 
Con respecto al caso planteado con la 
Casa de Socorro del Congreso, tras lar-
ga discusión predominó el criterio de no 
consentir su supresión; por entender que 
no se deben tomar medidas de carácter 
particular, sino ajustadas a un plan re-
organizador de conjunto. Como conse-
cuencia, encarecióse al señor Coca, po-
nente sobre la reorganización de la Be-
neficencia, que active su labor. 
Otros asuntos estudiados fueron: remi-
tir a. estudio el expediente sobre crea-
ción de nuevas plazas del Cuerpo de to-
cólogos, pues parece que había en este 
servicio una desigualdad notoria de tra-
bajo entre los centros sanita-rios. de los 
diversos distritos. Se designó a los téc-
nicos municipales, señores Casuso, Orte-
ga y Giner de los Ríos, para que asis-
ten al Congreso de Sanidad de Brayton; 
irá a concurso la concesión de bancos de 
cerámica en los que se insertarán anun-
cios, que habían solicitado algunos par-
ticulares. E l armamento de los guardias 
municipales con arreglo a la propuesta 
del señor G-alarza—balas de madera pa-
ra los primeros disparos, y metálicas pa-
ra los consecutivos, alojadas todas en el 
mismo cargador—se adquirirá, según pa-
rece, con lo que se obtenga de la venta 
d© los caballos del escuadrón municipal, 
que quedará reducido a treinta jinetes. 
L a pris ión del c a p i t á n B a r r e r a 
Señor director de E L . D E B A T E : 
Muy señor mío: Como letrado defen-
sor del capitán don Alfonso Barrera, 
procesado y preso por el último su-
puesto "complqt monárquico", "descu-
bierto" la noche de las acusaciones so 
bre el contrato de tabacos de Melilla 
Interesa a la justicia de la causa que 
defiendo, hacer solemnemente constar; 
L Que mi defendido ha sido pr'oce 
sado y está preso por el supuesto deli 
te de tenencia ilícita de armas. 
2. Que el rifle que decomisó la Po-
licía al señor Barrera, es un recuerdo 
de acción de guerra, en la que éste to-
mó parte y de cuya arma se apoderó 
quitándosela al moro que, con la misma, 
disparaba contra los soldados de España 
en Marruecos. 
8. Las tres pistolas que se le reco-
gieron, las tenía lícitamente mi defen-
dido con sus guías y con la correspon-
diente licencia del general de la divi-
sión, señor Villegas, en octubre último, 
con arreglo al decreto de la República 
de 19 de agosto de 1931; por cierto que 
nns. de ellas es regalo del señor Ibá-
ñéz. ; jefe superior de la Policía guber-
nativa de Barcelona en la actualidad. 
4. Que es una falacia policíaca, lan-
aar la especie de que mi defendido es 
monárquico, porque lo único cierto es, 
que el señor Barrera, caballeroso es-
pañol, no milita ni estuvo afiliado ja-
mis a ningún partido político. 
8. $ue ef sefior Infaníe, juez especial 
nombrado precipitadamente para instruir 
e«te sumarlo, no tenia por ser magistrado 
de Soria, aptitud legal para el desempeño 
legal de este cometido, si bien era uno de 
los ciento diez aspirantes a los once 
Juzgados de Instrucción de nueva crea-
ción en Madrid, por cierto que, para 
bien de la justicia, ha sido posterior-
mente agraciado por el señor Albornoz 
oon la ansiada credencial; y 
6. Que protesto estentórea, pero res-
petuosamente, contra el proceder de mi 
condiscípulo el señor Aragonés que, 
en el ejercicio de su cargo de Policía 
en au despacho oficial, maltrató de pa-
labra a mi defendido que, por su situa-
ción, no podía actuar adecuadamente. 
Fervorosas gracias de su afectísimo 
servidor, q. b. s. m., 
Joaquín del MOBAL 
NO A S I S T I O R E P R E S E N T A C I O N 
O F I C I A L ALGUNA 
E l domingo terminó la Asamblea Sa-
nitaria a las nueve y media. Se abre 
la sesión bajo la presidencia del doc-
tor IranZo. 
Se da lectura de la ponencia sobre 
"Enseñanza", que defiende el doctor 
Piga. 
E l señor López Pérez exalta la labor 
de los catedráticos. 
E l señor Sánchez Márquez hace las 
siguientes observaciones a la ponencia: 
Primera. Qué se decrete la libertad de 
la cátedra. Segunda. Que se de un tin-
te práctico a los *actuales exámenes. 
Tercera. Que tengan los catedráticos un 
sueldo inicial de 6.000 pesetas y que 
puedan llegar a 30.000. 
E n representación de los escolares ha-
bla el señor del Ríu. Pide como sueldo 
inicia! de los catedráticos el de 15.000 
pesetas, con ascenso por escalafones 
hasta 30.000. Aconseja que se revise el 
profesorado y se' aumente en la propor-
ción suficiente, para atender al número 
de alumnos. 
Pide también que se abran las puer-
tas de la Universidad a los que no ten-
gan medios económicos, y, por último, 
que se substituya el Doctorado español 
por un Doctorado de especialidad. 
E l doctor Centeno recoge las obser-
vaciones hechas por los señores Sánchez 
Márquez y del Rio, y se aprueba por 
unanimidad la ponencia 
E l señor Cebada lee una ponencia so-
bre "la conveniencia de ampliar la pre-
visión médica a todas las clases sanita-
rias". 
E l sefior Vinajas se opone a ello, ya 
que no les es posible hacerlo a las cla-
ses más_ modestas de la Sanidad. 
E l señor Díaz manifiesta que la Pre-
visión médica debe ser la previsión de 
la Confederación. 
E l señor Outillas también se pronun-
cia en pro de que entren en la Previsión 
todas las clases sanitarias. 
E l señor Soto pide el ingreso en masa 
de la Confederación. 
E l señor Ruano se opone a ello, y dice 
que debe organizarse la Previsión a base 
del Instituto Nacional de Previsión. 
E l ponente señor Cebada contenta a to-
dos y propone, para evitar distingos, el 
nombre de Previsión Sanitaria, y es apro-
bada la ponencia. 
E l señor Montero, de los estudiantes de 
Medicina, expone una proposición inci-
dental. Dice, en medio del unánime asen-
timiento, que la enseñanza facultativa se 
dé en castellano en Cataluña y en todas 
las demás Universidades españolas. La 
Asamblea aplaude con entusiasmo y se 
dan vivas entusiastas a España. 
E l señor Sánchez Márquez presenta 
una enmienda en el sentido de que en 
el organismo supremo de la Confedera-
ción haya igual número de representan-
tes de todas las clases sanitarias. 
E l señor Centeno explica su criterio so-
bre la organización de la Confederación, 
y demuestra que existe esa igualdad de 
representantes. 
E l señor Jiménez se opone a esta igual-
dad en el número de representantes, por 
entender que debe corresponder a la pro-
porción de funciones que se ejerzan. 
E l señor Ventura Sanz manifiesta que 
los practicantes sólo irán a la Confede-
ración en un plano de igualdad. 
E l ?pñor Izquierdo pide que se aclare 
íp idativo a la revocabilidad del manda-
tf r¡o ios representantes. 
El señor Pedroso se inclina por que 
número de representantes esté en re-
lación con la importancia numérica de 
las diferentes profesiones agrupadas. 
Puesta a votación, es aceptada por gran 
mayoría la fórmula del señor Centeno, es 
decir, la Igualdad de representaciones. 
Se constituye luego el Comité ejecuti-
vo y a continuación se leen las conclu-
siones, que son unánimemente aprobadas. 
Por unanimidad se acuerda, también, 
que continúe el actual Comité Ejecutivo, 
el cual acepta. 
E l presidente del mismo, sefior Cirajas, 
sejlamenta de la falta de asistencia del 
señor Azaña y de toda representación 
del Gobierno. 
Se pasa a celebrar la sesión de clau-
sura, que preside el señor Centeno, por 
ausencia, que es muy comentada, de re-
presentación del Gobierno. 
E l señor Cirajas pone de reüieve el 
éxito de esta Asamblea, muchas de cu-
yas conclusiones, dice, serán leyes 
pronto. 
También expone el carácter estricta,, 
mente sanitario de esta Asamblea. E l 
sufrimiento de los sanitarios, añade, tie-
ne un límite. Espera que el Gobierno no 
se limitará a prometer fantásticos de-
cretos. 
E l sefior Centeno dice ^Tie el primer 
poder del Estado debe ser el poder sani-
tario. Pide que se gaste menos en otros 
ramos presupuestarios para emplearse 
en el fomento de la sanidad. 
L a función de la sanidad, termina, es 
función de especie que está más allá 
del Estado. 
A las tres y media terminó las labores 
la Asamblea en medio de un gran en-
tusiasmo. 
Un banquete 
Ultima sesión de la C. de 
la Propiedad rústica 
Ayer celebró la Comisón de la Propie-
dad rústica la última sesión de lo que 
podríamos llamar su primer período de 
funcionamiento. 
L a eesión se convocó exclusivamente 
para resolver tres asuntos ya estudia-
dos en sesiones anteriores y que hablan 
quedado pendientes. Fueron loe que si-
guen: 
Una revisión de renta importante 300 
pesetas, del Juzgado de Gijón. en el que 
se acordó volviese a su origen para que 
se retrotraiga al trámite de juicio y sean 
pidas las dos partes. . 
Otra del Juzgado de Ronda, que hubo 
de quedar sobre la mesa, por no poderse 
llegar al acuerdo de las distintas repre-
sentaciones. 
Y, por ñn. otra del Juzgado mixto de 
Córdoba, en el que la renta era de 9.0.0 
pesetas. Se trataba de tierras de rega-
dío, en las que el arrendatario había 
obtenido muy mala cosecha por no ha-
ber realizado el propietario ciertas mejo-
ras a que se había comprometido. 
Después de larguísima discusión y a 
propuesta del presidente, que pidió a to-
dos se fallase por unanimidad este asun-
to, el último que había de resolver la Co-
misión tal como se encontraba constitui-
da, se acordó una rebaja del 50 por 100. 
Finalmente el presidente manifestó 
que en breve se publicaría una disposi-
ción reorganizando la Comisión de la 
Propiedad rústica, que debería comen-
zar a funcionar inmediatamente y con 
grandísima intensidad, dado el enorme 
número de asuntos existentes . 
Dijo que esperaba se tuvieran en cuen-
ta en la disposición anunciada las dis-
tintas observaciones recogidas hasta 
ahora en el transcurso de las sesiones y 
que él había hecho llegar a conocimien-
to del Poaer público e hizo votos para 
que al ser elegida la nueva representa-
ción de los propietarios continuasen fl^ 
gurando entre ellos los que hasta el pre-
sente la ostentaron t.-.n dignamente. 
L a eesión terminó a las dos de la 
í arde. 
EL A E R O P L i O 1 Ü E L A 0 0 , ^-HITO 
m m m . i DEFSEGHI n 
HUELVA, 20.—En el pueblo de Fuen-
teherido se han celebrado elecciones par-
ciales para cubrir seis vacantes de con-
cejales. Resultaron elegidos cuatro demó-
cratas, afiliados a las derechas, y dos so-
cialistaí No ocurrieron incidentes. 
Homenaje al hispanófilo 
inglés Mr, Manney 
" E s preciso intimar con E s p a ñ a v 
sentirla en cuerpo v a l m a " 
E L E S C O R I A L C O E F I C I E N T E DE 
LA I N M O R T A L I D A D D E ESPAÑA 
T I R A C O N BALA 
R e a p e r t u r a d e I n d u s t r i a P r u e b a s d e u n m v e n t o 
u e n a 
MALAGA, 20.—Hoy lunes se ha abier-
to con gran entusiasmo de los obrerco 
la Industria Malaguefia. cerrada el dia 4 
de mayo. Los obreros han firmado las 
bases presentadas por la Empresa en to-
dos sus puntos, sin modificación ni ob-
servación alguna, bases aprobadas por el 
Jurado mixto del arte textil, y por el 
ministerio del Trabajo. 
E l Consejo de ministros, con anterio-
ridad, tenía acordado devolver la multa 
. SAN SEBASTIAN, 20.—En Azpeitia se 
han verificado las pruebas de un apara-
to para evitar desgracias en los pasos a 
nivel, cuvo inventor es Antonio Olano, 
obrero eiba,rrés. Se celebraron las prue-
bas cerca de - los talleres del ferrocarril 
del Urola y asistieron representantes de 
los ferrocarriles. Las pruebas han teni-
do un gran éxito. 
H S S E H Jiihii.Wiiüriüü 
Por la noche se celebró en el Plantío 
un banquete, al que aeietieron muchos 
asambleístas. 
iHiiniíiniiiiHiiiiiHiiiimii iiíimi 
de 10.000 pesetas que a la "Industria Ma-
lagueña" se le había impuesto, ápli-. 
cándele la ley de Defensa de la Repú-
blica. 
Ilflliir flilill!!¡!!|il!!«^IBi!lliC;!!iill!!i!lJi;il:!lllB:;i!!aiKII¡l 
E L ESCORIAL, 20.—Ayer se celebró el 
homenaje que E l Escorial dedicó al dig-
no hispanófilo inglés don Bernardo Man-
ney, con un banquete al que asistieron 
cerca de un centenar de comensales y 
representaciones de todas las clases so-
ciales y fuerzas vivas de la población. 
Presidió el homenajeado con el cura pá-
rroco y representaciones de la colonia in-
glesa. No asistió el cónsul inglés por su-
frir una indisposición. A los postres se 
leyeron numerosas adhesiones que se ha-
bían recibido, entre ellas una carta de la 
madre del homenajeado y otra carta de 
don Angel Herrera, director de E L DE-
BATE. El cónsul inglés envió también su 
adhesión. 
Leyó unas sentidas cuartillas el direc-
tor del semanario " E l Escorial", aboga-
do don Juan Pablo Santos, expresando el 
agradecimiento del pueblo de E l Esco-
rial por los innumerables beneficios reci-
bidos de tan digno hispanófilo. También 
hizo uso de la palabra el presidenta del 
Sindicato Católico Obrero, en nombre de 
la sociedad que representaba. E l pintor 
restaurador del Monasterio don Gabriel 
Falencia explico el simbolismo de la pla-
¡ca que se íe entregaba a Mr. Manney. 
E l padre agustino Gerardo Gil. que re-
ipresentaba a las tres comunidades del 
Monasterio, a.gradeció la labor realizada 
por e! homenajeado y explicó su inelu-
dible obligación de asistir al acto. 
A continuación habló el cura párroco 
que se refirió a los servicios que este 
ilustre hispanista había, realizado en fa-
¡vor de las clases necesitadas de la pobla-
¡ción y en favor de España. En nombre 
de la ciudad le ofreció el homenaje. 
Finalmente, Mr. Manney, al intenta.r 
hablar, es recibido con grandes aplausos. 
¡Dice que sus escritos no han tenido más 
iobjeto que el amor que tiene a España 
|y contar sus impresiones y lo que el mun-
ido debe a sus artistas conquistadores y 
'navegantes, pues para conocer a España 
•dice que no basta el estudio, sino la vo-
luntad. Agrega que para naturalizarse 
¡con el país es preciso intimar con él y 
i sentirlo en cuerpo y alma. Fué en E l Es-
'corial—dijo—donde encentré ese contac-
|to al contemplar la gloria poco sentida 
.del Monasterio que para mí es el coeñ-
ciente más alto de la inmortalidad de 
España. 
Dice que en estos tiempos hacen falta 
muchos cruzados, muchos españolistas 
porque en el extranjero no se acuerdan 
de España, sino para desprestigiarla; con 
sólo mirar \a Prensa extranjera se com-
prueba esto, el propio Gobierao de la 
República se queja amargamente de ello. 
Para, evitarlo, hacen falta hombres que 
laboren por este ideal. 
Finalmente dice que sobre los deberes 
de los que nacen cristianos y españoles 
tienen éste y el de temer a Dios, enalte-
cer nuestras profesiones y ser buenos es-
pañoles. 
Acto seguido se le hizo entrega, de la 
placa, que lleva una sentida dedicato-
ria al digno hispanófilo don Bernardo 
Manney. -
E l dia 29 del corriente se celebrará; 
en toda España el "Día de la Prensa", 
organizado por el Centro general de 
Propaganda "Ora et Labora", cuya Di-
rección radica en la diócesis primada 
de Toledo, 
Con tal motivo, la mencionada Di-
rección encomienda a los Centros de-
pendientes de la misma en la totalidad! 
de las diócesis españolas, no sólo en 
las Sedes arzobispales o episcopales, 
sino en todas las poblaciones del territo-
rio, la celebración de "una jornada pro-
fundamente cristiana, sabiamente pro-
pagandista y espléndidamente produc-| 
Uva", que, mejor que fiesta, debiera lla-j 
marse jornada laboriosa en pro de la i 
Prensa católica. 
E l Centro general "Ora et Labora" | 
recomienda a todos los católicos espa-1 
fióles, y en especial a los componentes | 
de las Asociaciones de él dependientes: 
en las diversas diócesis, la más entu- \ 
siasta cooperación, con objeto de cele-1 
brarle con la mayor brillantez posible y | 
con el mejor éxito moral y material eu 
beneficio de la Prensa que lucha por 
el mantenimiento de los fueros de nues-
tra Religión, hoy tan combatida. 
CUENCA, 20.—El "Boletín del Obispa-
do" publica una vibrante alocución de la 
Junta diocesana de Prensa Católica, en 
la que se excita a los católicos a que no 
olviden la fiesta del Día de la Prensa Ca-
tólica. Recomienda que se haga propa 
ganda en todos los pueblos de la diócesis, 
hoy más necesaria que nunca, ya que ôn 
tan combatidos y amenazados los ideal»? 
católicos. 
NOTAS D E L BLOCK 
E l doctor Albiñana se va a proclamar 
emperador de ias Hurdes. Desde que se 
encuentra confinado en Martilandrán 
viene realizando una labor sanitaria 
bastante más eficaz e intensa que la del 
señor Pascua al frente de la Dirección 
genera! de Sanidad. 
Los habitantes de las Hurdes han si-
do conquistados por la elocuencia, la ge-
nerosidad y la ciencia del doctor. A unoa 
les socorre, a otros los cura y a los de-
más les convence. Además, le admiran 
porque desde que se encuentra desterra-
do no pasa dia que no llegue hasta aquel 
rincón, hasta ahora olvidado y descono-
cido, alguna caravana oe amigos que 
acuden a saludar al doctor. 
E l correo le lleva a diario a:l confinado 
una correspondencia copiosa de toda Es-
pjña. 
Albiñana ha recibido adhesiones de to-
das clames: desde la caravana pintoresca 
oe bárdanos que acuden a saludarle, 
hasla el avión, que traza graciosos gl-
roa sobre Martilandrán y acaba dejan-
do caer una bandera que Albiñana rece-
je y besa emocionado. 
» • « 
Mares lino Domingo, hablando en CáU 
cares, ha dicho: 
Cuando el 14 de abril se produjo un 
movimiento de opinión que instauró es-
te régimen, en aquella hora de aristo-
crática alegría... 
Ya les parece mal lo de exaltación de-
mocrática, explosión de civilidad y apo-
teosis popular, como se venía definiendo 
el alborozo de aquella jornada. 
Ahora se la califica de hora aristocráf 
tica. ; 
E l te de las cinco. 
* * * 
" E l Sol" sigue afilando las cuchillas 
para decapitar burgueses. 
E n su número del domingo publicaba 
el anuncio de un libro rojo, con ed si-
guiente elogio: 
E n este libro, recientemente escrito y 
ya perseguido en todo el mundo capita-
lista, se hace un examen de las princi-
pales insurrecciones proletarias de Euro-
pa y Asia y se señala la táctica del bol-
chevismo en la batalla definitiva contra 
el poder burgués. 
E l autor, un activo revolucionario, ha 
luchado en varias insurrecciones, ha en-
señado táctica militar revolucionaria en 
el Instituto Lenín, de Moscú, y es hoy 
uno de los grandes valores del comunis-
mo internacional. 
E n la actual situación revolucionaria, 
este libro no llega soto para ser leido y 
propagado entre los obreros, sino para 
dirigir los pasos del proletariado en ar-
mas. 
Perseguido el libro por todos lot; paí-
ses capitalistas, encuentra refugio se-
guro en las columnas plutócratas de "El 
Sol". ¿Puede darse mayor inconsciencia? 
Ya quisiéramos saber qué periódico 
comunista aceptaría la inserción de pa-
recida apología de un libro dedicado a 
exponer la táctica precisa para hacer 
imposible la dictadura del proletariado. 
Pero la Prensa capitalista española es 
así... 
E l ingenio de los timadores es inagota-
ble. 
He aquí la última palabra en cuestión 
de timos. Nos llega de Paris. 
Entra en un restaurante de loe más 
acreditados, por su buena cocina, un 
hombre de "smoking" y con "monocle". 
Este detalle del "monocle" tiene su im-
portancia. Ocupa una mesa y pide los 
mejores platos y los mejores vinos. j E l 
festín! 
Cuando se halla comiendo loe postres, 
llega un chófer, con visibles muestras de 
inquietud. 
—¿El conde de X?—aquí pronuncia un 
nombre muy conocido en los círculos 
mundanos. 
—¿Quién es el conde de X? 
—Un señor que lleva "monocle". E n su 
casa me han dicho que se hallaba aquí. 
Díganle que haga el favor de salir: se 
trata de un asunto urgentísimo y muy 
grave. 
E l señor del "monocle" sale apresura- ^ 
damente: sale... y no vuelve. 
Ai día siguiente repite la comida fas-
tuosa en otro restaurante, y también, al 
final, aparece el chófer con el mismo 
recado. Y asi, sucesivamente, hasta que 
un dia por aivergencias con el ciióíer, 
que quería cambiar su pelliza por «1 
"smokin" y calarse el "monocle" para 
darse el hartazgo, terminan los dos en 
la Comisaría. 
A. . 
A i h a m a d e G r a n a d a 
Reuma. Gota. Obesidad. Vías respi-
ratorias. 
PIDA F O L L E T O 
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J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
X N O V E L A T 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha pa ra 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
Monediéres, de quien el muchaclio lea había hablado 
confidencialmente... Pero había -que esperar a que Pe-
dro se pronunciara es decir, a que las señoritas de la 
Roche-Coupée hacieran, en nombre de su sobrino, la pe-
tición oficial de la mano de Hugolina. 
Las buenas señoras, sin embargo, parecían no tener 
mucha prisa en abordar el asunto. Mujeres de su tiem-
po, creían que el matrimonió es una cosa demasiado 
eeria y que orna boda, por indicada que esté, no debe 
hacerse sobre la sola base de una mutua atracción, 
de una simpatía que puede ser el comienzo de un 
amor, pero que no es el amor, al menos todavía. Sino 
que, durante la desesperante espera, Liana, su Liana, 
sufría de un modo cruel, .superior a toda ponderación... 
No había más que verla. 
¿Por qué no arrancarle una confidencia al teniente 
de Mazeau, claro que sin comprometer a nadie? E n el 
curso de una charla hábilmente llevada, le sería fá-
cil conocer de una manera inequívoca cuáles eran los 
sentimientos de Pedro y cuáles los propósitos que abri-
gaba para el porvenir. NingTina razón le vedaba provo-
car esta confidencia. ¿Por qué. pues, DO intentarlo? 
I 
f—Hace un t i ^ r " n"' :ri"0 Tr,i íoven fj.vg-o. verda-
deramente espléndido... ¿Quiere usted que demos un 
paseo fluvial? E l ag^ia me atrae de una manera irresis-
tible, porque no en balde he navegado muchos afios. 
Y a falta de mar ahí tenemos al Vezére, que todavía 
lleva caudal bastante para brindamos una grata emo-
ción. Todo se reduce a tripular una canoa. 
—Aceptado, mi comandante—respondió alegremente 
el mudhaclio—; la idea no deja d« ser tentadora... Y 
se me está ocurriendo otra. 
—¿Cuál? 
— L a de invitar a las sefioritas de Monedlérea... 
— E s inútil—le atajó Jorge—. Han ido a la granja 
para ver cómo se fabrica la manteca, operación muy 
del gusto de ellas, a lo que parece, porque todas las 
semanas, el mismo día, emprenden la caminata hacia 
allí sin otro objeto que el que acabo de decirle. 
Mientras hablaban, atravesaron el jardín y el bos-
quecillo, que se extendía hasta la orilla del río. Una 
vez al borde del agua se detuvieron bajo un grupo de 
sauces, que los preservaba de los rayos del sol. 
—Ahora nos incautaremos de la primera embarca-
ción que veamos—dijo el padre de Liana—; ta el pro-
cedimiento más expeditivo. 
—Pues manos a la obra, porque ya estoy viendo una. 
Y Pedro de Mazeau extendió el brazo, señalando un 
punto no lejano. 
—Vista de Unce, teniente, o. mejor aun de marino, 
que nada tienen que envidiar & los linces. 
E n una especie de pequeña ensenada, amarrada a 
una estaca, por medio de una maroma, había una ca-
noa plana, muy vieja ya, pero utllizable. Los dos hom-
bres llegaron hasta el improvisado fondeadero. 
—Supongo que no nos acechará ningún peligro en ¡a 
"travesía", ¿verdad, mi comandante?—preguntó lien-
do, en tono humorístico, e! oficial. 
—Ninguno—respondió Jorge con el mismo acento 
burlón—. E l Vezere es tan bello como tranquilo; nadie 
en justicia podrá acusarlo de turbulento, ni siquiera de 
revoltoso. 
Se quedó contemplando con mirada d« artista el pa-
norama, realmente delicioso, luego de recrearse en él 
un rato se volvió hacia su compañero y propuso: 
—Embarquemos. 
Uno tras otro saltaron a bordo y empuñaron los re-
mos, al impulso de los cuales la ligera canoa se deslizó 
velozmente lamiendo la orilla para buscar la sombra 
que sobre la superficie líquida proyectaba la fronda de 
los árboles. 
Tras un breve silencio que dedicaron a encender, al-
ternativamente, sus cigarrillos, Jorge de Monediéres, 
atento al plan que se había trazado, exclamó dirigién-
dose a su acompañante y observándole con toda la fi-
jeza que permitía la discreción: 
—¡Qué!, ¿parece que la estancia en las Bordes le es 
a usted grata, no? 
Por regla general los enamorados están siempre de-
seosos de que se les ofrezca ocasión de hablar, y no 
suelen desaprovecharla cuando se les presenta. L a vie-
jísima más que vieja canción de los corazones enamo-
rados no tiene variaciones, es siempre la misma, pero 
siempre, también, resulta completamente nueva, orlgl-
nalísima, si no para el que la escucha por lo menos 
para quien la canta. 
Además, per vieja que sea y por repetida que esté 
se entiende f i en en todo momento y es comprensible 
para todos. Sus cadencias encierran el más bello teso-
ro: l a juventud eternamente triiinfadora. 
No habían bogado media milla cuando Jorge de Mo-
neddéres satya con absoluta certeza, por testimonio fi-
dedigno, qur el alma, el corazón y la existencia de Pu-
dro de Mazeau, el hombre a quien amaba su hija, per-
tenecían p«T entero a Hugolina de Monediéres, de la 
que se hallaba prendado como nunca lo estuviera de 
ninguna mujer hombre alguno. 
Pero el atribulado padre, indulgente, comprensivo, 
nada egoísta, se guardó muy bien de interrumpir ni 
una sola vez aquel himno jubiloso al amor, a la feücS-
dad de amar que brotaba magnifico de los labios enar-
decidos dil nuicfeadao. Loa que han sufrido a causa de 
su propia bondad, y más cuanto más crueles han sido 
sus sufrimientos, guardan en su corazón caudales in-
agotables de dulzura. Y Jorge de Monediéres poseía 
ese encanto exquisito de la bondad. Esta virtud, esta 
cualidad del alma, en la vida honrada y recta que Jor-
ge había esperado llevar, volvióse contra él—desventu-
ra que suele buscar a sus víctimas entre las personas 
sensibles, mejor aún de sensibilidad refinada—; pero si 
las desgracias y los reveses y los Infortunios habían 
herido profundamente el corazón de Jorge de Monedié-
res, no lograron agriarlo. 
E r a un hombre bueno en toda la extensión de la pa-
labra; por eso permitió que la dicha cantara cerca de 
él, a su lado, mientras sentía que su inquietud Iba cre-
ciendo al pensar que de las desdichas que en el porve-
nir pudieran hacer presa en Llana, en aquella hija a 
la que tan apasionadamente quería, que con tanta ter-
nura había educado, era responsable antes que nadie 
él pot haberle dado por madre a aquella Infeliz mujer, 
a aquella enferma moral que un día llevó el título de 
condesa Jorge de Monediéres. 
No sólo bueno; era probo también, y esta probidad 
le Impedía lastimar eu lo más mínimo la alegría de 
Pedro y el jubiloso gozo de Hugolina. ¡Pero cuán In-
tensamente sufrió su atormentado corazón de padre 
al escuchar al teniente de Mazeau! 
Y cuando el joven marino, radioso y optimista, puso 
término a sus confesiones, el comandante de Monedié-
res se limitó a decir simplemente, acompañando sua 
palabras de una mueca que quería ser una sonrisa: 
— Me parece que es hora de que regresemos. 
Como el oficial asintiera con un movimiento de ca-
beza, Jorge pasó al otro extremo de la canoa y se puse 
a remar en sentido Inverso para remontar la corrien-
te, no sin poner el timón en manos de su compañero. 
—Comandante—Insinuó de pronto el joven—, ¿por 
qué no rectificamos ligeramente la ruta? 
—¿Y eso? 
— E s que veo a la izquierda un cañaveral que t\l 
da 
vez me permitiese reemplazar algunos de los aros de 
nuestro juego de croquet, muy deteriorados ya por 
el uso. 
Jorge de Monediéres. complaciente, ejecutó la ma-
niobra que se le indicaba, y Pedro, sin necesidad de des-
embarcar, cortó hasta media docena de juntos después 
de seleccionarlos cuidadosamente. 
— Y a tengo lo que necesitaba—dijo haciendo silbar en 
el aire los flexibles mimbres—. Podemos ponernos otra 
vez a la vela, mi comandante. 
No mucho después se vieron de nuevo en la ensena-
y luego de desembarcar amarraron la canoa a la 
misma estaca de la que horas antes la habían des-
amarrado. 
Dirigíanse a la casa después de atravesar el bosque-
cilio cuando, al llegar al jardín, se detuvieron sobreco-
gidos por unos gritos. 
—¿ Oye usted, comandante ? Se diría que riñen. 
—No es creíble; me parece reconocer la voz de Hu-
golina—respondió el señor de Monediéres—. Lo mejor 
será que nos Informemos de lo que ocurre y con eso 
saldremos de dudas. 
Ambos hombres se encaminaron hacia el sitio de don-
de partían los gritos y bien pronto se vieron ante !* 
pequeña planicie donde a diario se improvisaba el cam-
po de croquet, cuando a la abuela no se le ocurría uti-
lizarla como tendedero, cosa que desagradaba extraor-
dinariamente a Hugolina. siquiera no se atreviese a 
protestar. Ya allí se tranquilizaron al comprobar que 
no se trataba de ningún accidente, como por los gritos 
habían podido suponer en un principio. 
"Copito", el magnífico pomerania. con la cabeza en-
tre las patas delanteras, tratando de esconder su hocico 
entre la hierba, se defendía así de las acometidas a 
gato que días pasados encontrara Liana y que. con ^ 
pelo erizado, se disponía a lanzarse sobre e! can. L » 
de Monediéres excitaba perversamente al famélico 
rA) 
